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HOJAS DE SOL E.\ L A VICTORIA RECIA 
Los hijos se preparan para ser profesores, biólogos y 
sociólogos principalmente y, ya graduados, regresan para 
ocupar cargos en el gobierno Kuna. En realidad, muy 
pocos profesionales se mantienen en las ciudades, pues la 
mayoría se turna entre la vida en las islas y en las ciudades. 
La estrategia más común es que los hombres trabajen de 
manera esporádica en las ciudades. Las mujeres, niños e 
ancianos permanecen en las islas, cuidando los terrenos y 
manteniendo, principalmente, el hogar vivo y la amalgama 
de la vida Kuna, que es el clan. 
El trabajo político y de gestión, en varios niveles y 
espacios es una tarea asumida por todos los Kunas; este 
constituye una estrategia fundamental de la resistencia y 
autodesarrollo. El arqueólogo Kuna Aguilardo Pérez, en 
una entrevista, citó que: "Todos los Kunas trabajan para 
el bien de los Kunas en diferentes esferas". La estructura 
del gobierno Kuna es compleja y pensada centrípetamente; 
es decir, desde la comunidad hacia las esferas exteriores. 
En cada comunidad funciona diariamente el Congreso 
Comunal, Onmaget Nega, que se reúne en el Congreso 
General Kuna, representado por 3 caciques generales, 
en la Ciudad de Panamá. Tanto los congresos comunales 
como el general presentan Saylas consejeros y funcionarios 
que ejecutan el mandato del pueblo. Las decisiones son 
tomadas diariamente en las reuniones del Congreso 
Comunal, donde participan y votan los hombres de cada 
comunidad, las mujeres se reúnen en el congreso por las 
mañanas para tratar sus propios asuntos. Existen muchos 
maestros de escuela Kuna con influencia principalmente 
en las comunidades a nivel comunal y normalmente están 
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afiliados a los partidos nacionales. Otros profesionales, 
como biólogos, sociólogos, comunicadores sociales, entre 
otros, trabajan directamente en el Gobierno General Kuna y 
en sus institutos. Su área de influencia se relaciona más con 
el ámbito nacional e internacional. Los funcionarios de los 
gobiernos locales Kuna y las personas del pueblo trabajan 
en las comunidades, tanto en la gestión de fondos locales, 
como produciéndolos mediante el trabajo comunitario. 
Ambos son figuras determinantes para el desarrollo y la 
administración de los recursos y proyectos que autofinancian 
los Kunas.las actividades políticas y técnicas. Los actores 
interculturales no pierden sus vínculos con el mundo Kuna, 
esto se refleja en la rutina de los jóvenes, quienes asisten a 
la mitad del tiempo escuela y también trabajan y disfrutan 
de su entorno natural. Los Kunas no dependen del todo del 
Estado panameño, sus estructuras materiales de vida se 
mantienen por medio de las tecnologías tradicionales y de 
sus emigraciones temporales a la ciudad. La independencia 
tecnológica Kuna es una importante arma de resistencia 
y reconstrucción. Así, lo que se discute en los clanes se 
expande a la población y al Gobierno; es decir, la toma 
de decisión ocurre de abajo hacia arriba. El mundo Kuna 
resiste como puede; esto es cambiando, luchando por 
mejores condiciones de vida, por un interés renovado del 
Estado panameño hacia sus problemas, y por mejorar sus 
relaciones con la sociedad nacional. Luchan con lo que 
tienen, donde su historia es su principal arma. En el mundo 
Kuna todos trabajan y ejecutan actividades especificas 
diarias y temporales. 
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La agricultura para la vida en la Amazonia brasileña es la agricultura 
Kayapó y de todas las otras culturas indígenas; es la agricultura que 
permaneció en las comunidades Quilombolas, moldeada por la 
exclusión económica a que estuvieron sometidos. Es la agricultura 
de la continuidad, donde las tecnologías kamikaze no llegan por 
el aislamiento geográfico, cultural y económico. Sin embargo, es 
una agricultura vulnerable frente a la destrucción sistemática de las 
culturas amazónicas brasileñas, pese las acciones estatales11 (Cuadro 
4 y Figura 3). 
Cuadro 4. Brasil, Amazonia Paraense: el último grito. 
El Estado12 de Pará nació de una diversidad de excluidos que 
llegaron a refugiarse y a cultivar la tierra. Grupos indígenas, 
africanos y pequeños poblados mestizos se establecieron 
en las fronteras de la Amazonia paraense13. Los indígenas 
mucho más escondidos en los bosques densos de terra-
firme14 . Los africanos más cerca de los ríos y en zonas 
de bosques densos también. Los seringueiros- , en los 
bosques de transición entre las zonas ribereñas y de terra-
firme. En las orillas de los ríos, se establecieron poblaciones 
ribereñas16 de extractores de productos agro forestales 
diversos17, drogas-do-sertáo. Las actividades de explotación 
y comercialización de recursos naturales todavía sostienen 
"Desde los 60, la Amazonia brasileña ha sido impactada por muchas olas migratorias, las cuales se 
organizaron en movimientos sociales a partir de los años 90, siendo el MST no el único sino el principal 
movimiento campesino organizado de Brasil. Los colonos por lo general traen consigo las prácticas de la 
agricultura kamikaze, en virtud de lo cual es común que deforesten pues no conocen el ciclo de fertilidad 
de los suelos amazónicos y establezcan masivamente pastos que en menos de una década se vuelven 
improductivos. 
12Unidad Federativa equivalente a las Provincias en otros países latinoamericanos. 
"Propio del Estado de Pará, Brasil. 
l4Bosque no inundable, con altitudes superiores a los 50 m.s.n.m. 
15Extractores del caucho. 
16Habitantes tradicionales de las orillas de los ríos y otras formaciones acuáticas de la Amazonia 
brasileña. 
l7Caucho, canela, zarzaparrilla, copaíba, entre otros. 
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económicamente al Estado de Pará, donde las extracciones 
forestales se realizan con algunos productos que no tienen 
contraparte en el mercado mundial18 . En el último siglo, 
se inició la exploración minera y maderera en el sur del 
Pará; así, se abrieron muchos campos, con lo que grupos 
indígenas y poblaciones tradicionales fueron afectados de 
diferente manera por proyectos hidroeléctricos, mineros y 
madereros, aparte de los colonos del sur, quienes llegaron 
a deforestar áreas para destinarlas a la cría de ganado y 
el cultivo. Estas zonas desde antes eran disputadas por 
poblaciones antiguas. 
Los grupos que se establecieron en el Pará han sobrevivido 
a diferentes formas de explotación, guerras territoriales, 
epidemias19, y al hambre. Cada azote facilitó la depredación 
de los recursos naturales, en franca compulsión ecológica.20 
Las poblaciones tradicionales actualmente continúan 
siendo atacadas por los sectores dominantes y permanecen 
vigentes diferentes formas de esclavización de afro-
brasileños, indígenas y población mestiza. Desde antes 
de la conquista, los grupos indígenas vivieron procesos 
continuos de cambios y migraciones en su lucha contra 
grupos vecinos, los conquistadores que se adentraban al 
territorio brasileño en dirección noroeste, y luego contra 
mercenarios e intrusos que invadían sus territorios. Sin 
otra salida, adaptaran su modus vivendi a nuevas tierras 
y circunstancias, en procesos que implicaron sucesivas 
18E1 yute, el caucho y otras plantas medicinales han sido robadas, patentadas y producidas en otras 
latitudes. 
'Grupos indígenas, a principio fue varicela, gripe y sarampión, hoy tuberculosis y SIDA. 
20Afectan a los grupos indígenas de dos formas básicas. Primero, como una competencia entre poblaciones 
que disputan recursos diferentes de un mismo territorio y culmina con la muerte intencional de los 
indígenas o la transformación de su hábitat de una manera tan drástica que hace inoperante su antiguo 
sistema adaptativo, amenazándolos de la extinción. Darcy Ribeiro (1970). Os indios e a civilizado: a 
integrado das p o p u l a r e s indígenas no Brasil moderno. Companhia das Letras. Brasil. 
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transfiguraciones étnicas, que aún siguen ocurriendo. La 
conquista y los procesos sociales derivados impusieron 
nuevas condiciones, que suponían cambios en todos los 
ejes de la vida de estas poblaciones; es decir, cambios en 
las formas de uso de la tierra, en los sistemas adaptativos21 
como un todo y en la dieta, además de modificaciones 
en las estructuras ciánicas y tribales, y en las relaciones 
con los grupos vecinos. Los cambios originaron tribus de 
sobrevivientes con habilidades para adaptarse a nuevos 
tiempos y nuevas relaciones, aunque no sin muchas 
pérdidas y padecimientos de diferentes naturalezas22 . Se 
ha comprobado que en el proceso la mayoría de los grupos 
desapareció; algunos se fusionaron y lograron constituir 
nuevos grupos, adaptando su vida clánica-tribal y sus 
estrategias de supervivencia a nuevos ecosistemas. Entre 
ellos, sobrevivieron principalmente los que dominaban las 
técnicas agrícolas23 , como los actuales descendientes de 
los grupos Arawak y Tupi, por ejemplo; y los mejores en la 
guerra, como los indígenas Caribe y Kayapó, por ejemplo; 
además, los indígenas que no fueron adoctrinados por 
las misiones cristianas, muy pocos emigraron a zonas 
desconocidas, quienes hoy reciben el calificativo de 
indígenas aislados. Con la constitución de la República 
Federativa de Brasil, a finales del siglo XIX2 4 , se pasó del 
exterminio sanguinario, practicado por las expediciones de 
conquista, a expediciones de pacificación, encabezadas 
2lCorresponde a todas las estrategias y sistemas creados para dar soporte a la vida material de las culturas: 
sistemas agroforestales, de manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, entre otros. 
22Esto en menor dimensión se aplica a las poblaciones afro-brasileñas también. 
23Ya que los grupos recolectores necesitaban grandes áreas de terrenos, codiciados principalmente por 
ganaderos. 
24Léase en Darcy Ribeiro (1996). Os indios e a civiliza9ao: a integra9ao das p o p u l a r e s indígenas no Brasil 
moderno. Companhia das Letras. Brasil. 
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por el Marechal Rondon, cuyo lema era: "Morrer se preciso 
for, matar nunca" (Ribeiro, 1997). 
La depredación de los recursos naturales y de la vida 
ecológica de los grupos indígenas de Pará sigue a pasos 
firmes. En el año 2001, por lo menos 25 de las 42 etnias 
indígenas tendrían menos de 300 integrantes. Estas etnias 
son: Amanayé, Anambé, Apiaká, Arara, Araweté, Asuriní 
do Xingú, Atikum, Guajajara, Guaraní, Juruna, Karajá, 
Kararaó, Kuruaya, Panará, Hiskaryana, Karafayana, 
Katuena, Mawayana, Tunayana, Xeréu, Xikiana, 
Wapyxana, Suruí, Xipaya, Zo'é (Ministério da Justiipa y 
FUNAI, 2002). De los indígenas Hiskaryana, Karafayana, 
Kaxuyana, Katuena, Mawayana, Tiriyó, Tunayana, Xeréu, 
Xikiyana, Wai-wai y Wapyxana, presentados como una 
totalidad de 3.000 integrantes, si se divide este total por el 
número de grupos étnicos de igual forma, se tiene que cada 
grupo tendría en promedio 272 integrantes, para un total de 
34 grupos de 41 con menos de 300 integrantes. Las cifras 
presentadas son resultado de una masacre histórica, pero 
también de una masacre contemporánea que tiene cabida 
por la imposibilidad de autodefensa de los pueblos. Uno de 
grandes problemas indígenas en la Amazonia brasileña es 
la contaminación con mercurio utilizado para la extracción 
del oro en los ríos25. El alcoholismo y la tuberculosis son 
responsables de severas bajas en las aldeas indígenas. Las 
aldeas no tienen agua ni alimentos en cantidad y calidad 
suficientes. El contacto con las enfermedades occidentales 
y la entrada de medicinas y de químicos en la alimentación 
puede haber desequilibrado la salud indígena en diferentes 
escalas, así como la paulatina depresión de las actividades 
25E1 mercurio ha contaminado a los indígenas y a otros pueblos en toda la Amazonia esto ha determinado la 
actitud de los indígenas de no permitir más la entrada de garimpeiros en sus territorios. 
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agrícola y de manejo y extracción de los recursos naturales 
del territorio, incluyendo la caza y pesca. 
Las relaciones entre los grupos humanos en la Amazonia 
brasileña son complejas y conturbadas, debido a las 
diferencias étnicas, culturales, sociales y económicas, y 
las diferentes historias vividas. La eterna entrada del frente 
de conquista a la Amazonia, en especial desde el Sur, 
desencadenó un cuadro complejo de relaciones, dentro del 
cual los Kayapós se beneficiaron de algunas comodidades 
por un periodo corto, mientras duró la explotación. 
En el Estado de Pará existen secretarías estatales para 
atender aspectos relacionados con el desarrollo, como 
educación, salud, repartición de tierras, entre otros. Sin 
embargo, no todos los sectores rurales han tenido un 
acceso garantizado a las instituciones gubernamentales, 
principalmente las minorías étnicas, por ser estas las que 
presentan mayor número de analfabetos y personas que no 
hablan el portugués, o que no pueden realizar gestiones 
administrativas por sus propios medios. La lucha por la 
tierra en el contexto de la integración de la Amazonia al 
escenario nacional, ha provocado muertes y divisiones, 
además del exterminio. Pese a su menguada población, los 
pueblos amazónicos resisten, producen y se reproducen, 
por medio de su agricultura, biodiversidad y comunidades; 
así, sustentados en la solidaridad, continúan desafiando el 
poder y probando que conocen formas sostenibles de vivir 
en la Amazonia, y de superar la exclusión secular de la cual 
han sido víctimas. 
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Figura 5 
Auto -desa r ro l l o y masa cr í t ica en el mundo Kuna e ind ígena ecuator iano. 
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Los casos estudiados resignifican los préstamos culturales 
y tecnológicos, comprendidos como tablas de salvación para 
subdesarrollados y rescatan la agricultura como un elemento que aun 
siendo el eje central de su supervivencia, no puede ser visualizada al 
margen de la cultura misma, aquí considerada como su alma máter. 
Los agricultores ecológicos de Costa Rica reconstruyen 
ciudadanía a partir de la reestructuración productiva, incidencia 
y desarrollo de vinculaciones más justas con la sociedad y el 
mercado. En este escenario, sostenibilidad es rescate de identidades 
ancestrales, y reconstrucción de una nueva identidad basada en 
relaciones económicas más justas con la sociedad y el mercado. En 
este proceso, Costa Rica vuelve, de cierta forma, a ser parte de una 
América Latina que procura encontrar nuevas formas de existencia 
autodeterminada. Desafiar un sistema económico y el poder de elites 
nacionales y transnacionales, ha sido, finalmente, el objetivo mayor 
enfrentado por los agricultores ecológicos. Este desafío crea nuevas 
formas de vida paralelas a las impuestas a los sectores dominados 
costarricenses. 
Para los indígenas, por otro lado, la reconstrucción implica la 
resignificación de sus culturas ancestrales y de sus cosmovisiones, 
que son completamente distintas de las impuestas en los últimos 
siglos. Para los pueblos indígenas, América Latina hoy todavía es 
su Abya Yala, el continente conquistado por sus ancestros en el 
periodo neolítico. Por lo tanto, si el caso es hablar de prioridades, 
este territorio, donde hoy se superponen los Estado-Nación, según 
su pensamiento, solamente a ellos pertenece, y por esto debe ser 
gobernado según sus mandatos ancestrales. Ante este hecho 
primario, hasta hoy no comprenden porque sus vidas e identidades 
pasan a estar, de cierto modo, "secuestradas" por una identidad 
nacional ajena, innecesaria y con pretensiones de exterminarlos 
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finalmente. Es por esto que, en sus pensamientos más profundos no 
logran comprender la necesidad de una convivencia intercultural 
e incluso de una ciudadanía plurinacional, hoy avalada por los 
diferentes convenios internacionales y leyes nacionales, como el 
Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tradicionales y 
la Constitución de la República de Ecuador, que reconoce este país 
como una Nación plurinacional, pues no será más que otra forma de 
subordinación. 
En Panamá, con su resistencia política secularmente organizada, 
los indígenas Kuna demuestran que la interculturalidad es un arma 
poderosa de supervivencia frente a la sociedad dominante. Los Kuna 
admiten "la necesidad de ser interculturales" para sostener una relación 
básica de respeto mutuo con el Estado que les permitan obtener sus 
derechos sin afectar negativamente a su cultura. Consideran que 
las relaciones con los poderes dominantes son invariablemente 
inequitativas, pero no se abaten, luchan a cada día por su espacio, 
que sigue un proceso interminable de reconstrucción. En la historia 
de resistencia del pueblo Kuna se identifica un Momento A, en el 
cual una masa crítica se desarrolla en el seno de su estructura ciánica 
matriarcal (Figura 5). 
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En este contexto de aprendizaje, acción, incidencia reconstrucción, 
lapropuesta política se concreta en un auto-gobierno solidario cerrado, 
que rescata los valores y estrategias milenarias de supervivencia de 
las colectividades humanas, como por ejemplo el seguimiento leal 
a un liderazgo de hombres y mujeres de conocimiento; el trabajo 
colectivo e incluso el pago de impuestos para la gestión del territorio; 
el rescate de la cultura, salud, agricultura y; el trabajo consciente y 
cotidiano para mantener sus costumbres y filtrar la entrada de otras 
practicas, insumos y conocimientos de las otras culturas, con el fin 
de preservar su cosmovisión y la continuidad de la cultura como un 
globalidad con sus singularidades. 
En su cosmovisión, los Kunas trabajan los elementos de la cultura 
occidental que se fusionan con elementos de su cultura ancestral, 
en dinámicas que les permiten resistir, al tiempo que reconstruyen 
sus procesos de autodesarrollo, sin la necesidad de desplegar un 
Momento B en su historia de resistencia política. Por su parte, la 
historia ecuatoriana es más compleja; en ella identificamos de igual 
manera un Momento A, en el cual se organiza una masa crítica de 
indígenas. De esto deriva un Momento B, donde nacen las propuestas 
concretas de reconstrucción cultural, entre ellas las de educación 
superior. Considerando las citadas propuestas, como parte de la 
agenda política del movimiento indígena, y también como resultado 
de las vivencias de las bases, definición de necesidades para la 
reconstrucción y articulación de intereses locales. 
Sin que llegue a ser la integración pretendida por los gobiernos 
latinoamericanos de los 1960, los cambios operados en las culturas 
tienden a vincular la vida indígena a los intereses dominantes y se 
expresan en acciones contrapuestas: la resistencia y la convivencia. 
La resistencia del movimiento indígena ecuatoriano se centra en un 
discurso implícito de culturas indígenas que se acerca a un pasado 
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de culturas "enperfecta armonía cósmica con una madre naturaleza 
proveedora de todo lo necesario, desde que no se alteren sus 
territorios y procesos, y que esta armonía fue brutalmente disociada 
por un proceso asesino de conquista". 
Esta perspectiva de resistencia política no reconoce que ni las 
comunidades indígenas más aisladas actualmente están libres del 
mundo occidental como un interlocutor, directo o indirecto, que, 
orgánicamente, crea vínculos de diferentes naturalezas con las 
personas que se desprenden de sus clanes. Y no trata de comprender 
las rupturas del presente con el pasado, donde el discurso político 
encuentra sus razones. 
El movimiento indígena en Ecuador ha logrado ser un vehículo de 
conquista de espacios de representación. Pero este mismo discurso, 
plagado de "estaticidades irreales", al tratar la vida indígena como 
un fenómeno aséptico e idílicamente construido en cada una de 
sus partes, puede estar afectando la emergencia de identidades 
interculturales que desarrollen nuevas formas de resistencia política, 
basadas más que en "el discurso del oprimido", en procesos amplios 
y sensibles de reconstrucción cultural. En esto, el accionar político 
se encontraría con la reconstrucción cultural, definiendo espacios 
más o menos similares para las áreas citadas. La sostenibilidad de 
las relaciones interculturales, en un espacio físico definido, parece 
depender del equilibrio entre la lucha por la conquista de espacios de 
representación política y la energía y capacidades empleadas en los 
procesos de reconstrucción cultural. 
A la vida ciánica de las comunidades indígenas amazónicas 
se ha sumado una vida de resistencia política que cotidianamente 
determina, en diferentes grados, la muerte del indígena tribal y el 
nacimiento del indígena-actor social, lo que puede encubrir, desde 
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diferentes enfoques, transfiguraciones más recientes. A este respeto, 
los Kuna asumen no olvidar el pasado, sino ponerlo en perspectiva, 
frente a las prioridades de acción que garanticen la continuidad 
material e inmaterial de su cultura. 
En Brasil la protección estatal ha aislado el indígena, al punto 
que los abismos entre culturas no han disminuido sino mantenido 
una distancia basada en la desconfianza de uno y el desprecio de una 
gran parte de los ciudadanos. La protección aisló el indígena de una 
convivencia equidistante con la sociedad nacional, pero no impidió 
que sus tierras y culturas continuasen siendo invadidas. Los indígenas 
al más antiguo estilo "de emboscada" tienen sus territorios cercados 
por todos lados. Mientras tanto, el reflejo condicionado de esperar 
las "ayudas", que últimamente ya no llegan, impulsan los indígenas 
a abandonar sus sistemas productivos y técnicas de recolecta de 
productos. Subsumidos en un ciclo de desnutrición y depresión, los 
indígenas dejan de trabajar y de vivir sus vidas culturales. Algunos 
grupos resuelven aislarse, haciendo más evidente la insostenibilidad 
de la vida comunitaria, que finalmente es producto de una relación 
genocida con la sociedad nacional. 
Las colectividades dan muestras de su capacidad de resistencia 
a los designios de los poderes dominantes e invocan, por parte de 
los intereses dominantes, el desarrollo de nuevas estrategias de 
penetración en los territorios cada vez más violentamente silenciosas. 
Por otro lado, la vida transcurre en las comunidades con lo que les 
queda y de esto reconstruyen el futuro y resisten. La agricultura ha 
sido una de las más importantes actividades, que ha dado el poder a 
las colectividades de reproducir sus vidas al margen de los poderes 
dominantes, y de formas más sedentarias en espacios temporalmente 
diferenciados de sus territorios. 
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Con la conquista, la agricultura pasó a ser la forma principal de 
reproducción de la vida de los pobres y excluidos, por un lado; y 
de multiplicación de riquezas, por el otro. Los diferentes boom de 
productos agro forestales que acontecieron en América Latina, en los 
últimos siglos, vincularon conocimientos culturales y recursos de 
los territorios de las comunidades locales. En otros casos ocurrió la 
sustitución paulatina de cultivos y sistemas tradicionales por siembras 
de cultivos domésticos, como café, azúcar y otros. Al final, en las 
millonésimas parcelas de pequeños agricultores latinoamericanos, 
las especies domésticas y comerciales terminaron fusionándose 
con los cultivos, arreglos y prácticas productivas autóctonas. 
Esta agricultura, mantiene una relación basada en el diálogo con 
la naturaleza, y no tiene pretensiones de subordinarla, por esto se 
mantiene como sostenible, aun que los procesos, áreas y manejo 
espacio-temporal pueden haber variado mucho en el tiempo. 
III. El Buen Vivir 
Los procesos de agricultura para la vida surgen justamente 
cuando se observa que las colectividades pasan a conformar redes 
de resistencia. Las colectividades organizadas han desarrollado sus 
propias formas resistencia y autodeterminación, que pasan por la 
reconstrucción de identidades, luego de ambientes, donde operan 
agriculturas para la vida. 
El buen vivir indígena se sustenta en las relaciones forjadas en 
la familia, en el clan, en la comunidad, así como en la eficacia de 
sus sistemas adaptativos y tecnologías para la sostenibilidad de la 
cultura. Este concepto considera la organicidad de las relaciones 
humanas y productivas con el cosmos y su sostenibilidad; al contrario 
del desarrollo impuesto, que no previene la destrucción de estas 
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relaciones33. Hasta ahora las culturas dominantes empiezan a creer 
en un desarrollo y en un futuro sostenible, pero no consideran que 
la factibilidad de esto sea intergeneracional. Aunque se piensa que 
los procesos y las relaciones intergeneracionales son importantes, 
esto no es ineludible, como en las culturas ancestrales, cuando 
simplemente "ser el pasado, presente y futuro, es ser"34. 
Después de veinte años de hacer histogramas del equilibrio 
por alcanzar con el desarrollo sostenible: equilibrio de rubros, de 
indicadores económicos, sociales y biofísicos, como si se jugara con 
las pesitas de las antiguas básculas, el futuro sostenible se materializa 
en la nueva asíntota y simplemente pide el cambio de las relaciones. 
Pide al corazón funcionar y a la intuición, "rehén del racionalismo", 
desarrollarse. Ambas son fuerzas de la naturaleza y representan el 
poder de sentir y de hacer el bien. "El bien del otro es mi bien "; así, 
la pobreza es la imposibilidad de reproducir sus vidas, sus culturas. 
El desarrollo ha sido tratado como un tema ineludible en el combate 
de la pobreza, pero ¿qué es pobreza en la visión de cada cultura? 
"Piensan que somos pobres porque vivimos en 
chozas de paja, con piso de arena, y porque 
no tenemos Macdonalds o el confort de la vida 
moderna. Pero, para nosotros, ser pobre es 
dejar de ser Kuna, es permitir que nos quiten 
este derecho ". 
(Harmodio Vivar Icaza, com. pers. Leal, 03 de diciembre de 2003) 
Se presentan otras definiciones de pobreza más relacionadas con 
las identidades culturales que con el "desarrollo necesario". Desde 
el discurso que emerge: "ser pobre es dejar de ser quién es ", es 
perder su base cultural y así perder el futuro. Según el pensador 
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Kichwa Carlos Viteri, no existe una definición compleja y crónica 
de pobreza en la visión indígena, pues esta es vista como condición 
transitoria de escasez material, normalmente alimentos, que 
está relacionada con problemas con la cosecha, según la cultura: 
"derivados de lecturas equivocadas del tiempo agrícola "35. Por otro 
lado, el abogado y filósofo Kuna, Harmodio Vivar Icaza (2002), 
contradice el significado occidental de pobreza como la simple 
limitación en bienes de consumo, infraestructura y servicios. Para 
los Kunas, la pobreza sería: "no ser lo que son o lo que pretenden 
ser". "Ser y poder ser" es la expresión de la felicidad por la cual 
lucha la resistencia política Kuna. El autor sostiene que la pobreza 
para su pueblo es perder su identidad, de modo que la no pobreza 
Kuna es producto de la lucha diaria de su pueblo por continuar su 
vida ciánica. 
Según el antropólogo Ricardo Megar Bao (com. pers., Leal, 06 
de agosto, 2003), pobreza entre los indígenas de México "es no 
tener familia", también no tener familia es "no ser" simplemente. 
Esta misma definición se encuentra entre los Kunas, abrigados bajo 
una fuerte estructura ciánica. Este "no ser" sería el resultado de 
las alteraciones irreversibles que la invasión cultural no pensada o 
controlada podría causar en su forma de vida colectiva-relacional 
y no precisamente el hecho de desaparecer físicamente. El mundo 
Kuna ha asumido que no puede esperar por ninguna concesión; es 
un mundo que tiene urgencia de sí mismo. 
IV. El Ambiente 
Las sustanciales contradicciones entre los conceptos que 
construyen la agricultura para la vida y los que sustentaron la 
revolución verde se observan en la conversión de las fincas campesinas 
en empresas rurales que implantan el uso de tecnologías 
35 En diferentes sentidos. 
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e insumos externos comerciales en sistemas de monocultivo, y no 
contemplan la finca como un complejo productivo y reproductivo, 
compuesto de sub-sistemas donde los seres humanos se incluyen 
como parte forjadora. 
En la agricultura para la vida, los monocultivos son sustituidos 
por sistemas ecológicos biodiversos, en arreglo multiestrato y 
multitemporal; estos se manejan con la intención de disminuir 
paulatinamente la dependencia de recursos e insumos agrícolas 
externos y no renovables. Las propiedades rurales están distantes 
del concepto de empresa rural, impulsado en la revolución verde, y 
cumplen su función como entorno productivo y reproductivo de la 
familia. La vida de todos -ambiente y personas- vuelve a ser tema 
de consideración y la producción agrícola se realiza en sistemas 
diferentes en grados de complejidad, los cuales desarrollan la 
producción según calendarios anuales cada vez más complejos. 
Desde su base, la agricultura para la vida, entendida como el 
escenario familiar, reivindica las fincas campesinas, pensadas 
contemporáneamente como unidades integradas en el concepto de 
FOIC36, y las proyecta como una propuesta de autodeterminación del 
agricultor/actor social; además, resignifica las comunidades rurales 
y territorios étnicos como el verdadero escenario, fuente de recursos 
y condiciones para la reproducción de una vida digna. 
Este concepto contradice al de la agricultura de la revolución verde 
que se ha sustentado en dos ejes: 1) el mercado37 y 2) el crecimiento 
económico, basado en el uso irrestricto de tecnologías que ignoran 
las necesidades de las culturas y del ambiente. El diálogo con la 
Pachamama3S fue suprimido; la agricultura de la revolución verde 
37 En diferentes sentidos. 
38Del Kichwa: Madre Tierra. 
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provocó el distanciamiento de las culturas de sus propios mandatos 
y cosmovisiones, válidos por ser producto de vivencias y nutrirse de 
las identidades establecidas en los cauces de la etnia y de los nuevos 
colectivos y sociedades locales autodeterminadas. 
No es el tema proponer una definición única de agricultura para 
la vida, pero se pueden considerar algunas premisas: la agricultura 
para la vida contempla al continuum: ser humano-ambiente como 
causa y fin del proceso, su bienestar pasa a ser el eje orientador de los 
trabajos y no la producción o la eficiencia del mercado. Al considerar 
al ser humano, el concepto agricultura para la vida en las visiones 
societales de las culturas ancestrales se adentra en las fronteras de 
la reconstrucción de la etnia, de las identidades y, finalmente, en 
los procesos organizativos de las comunidades indígenas, mestizas y 
campesinas; de esta forma, trasciende los límites de las problemáticas 
de la ruralidad, al comprenderlas como una complejidad cuyos ejes 
constitutivos reposan en escenarios económicos y políticos locales, 
nacionales, regionales. Esta es la apropiación del contexto por parte 
de los grupos. La agricultura para la vida se establece también como 
una bandera de los movimientos campesinos e indígenas, que desde 
estas formas rescatadas y reivindicadas de respeto y de diálogo con 
toda la vida, buscan encontrar el sentido de la vida de todos. 
Los conceptos relacionados con la agricultura para la vida deben 
ser considerados un producto de los movimientos sociales y de las 
corrientes agroecológicas de las últimas dos décadas, impulsadas 
por la cooperación para el desarrollo39, pues valoran -desde que 
las fusiones sean sostenibles frente a la vida como un todo- la 
recuperación, reconstrucción y adaptación de los saberes propios, 
frente a los foráneos. 
" N o toda la cooperación para el desarrollo. 
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La agricultura para la vida hoy se define como un fenómeno 
contestatario a las prácticas destructivas de la revolución verde, de 
la revolución biotecnológica, y de la libre competencia, impulsadas, 
antes y hoy, por los modelos económicos neoliberales. A sabiendas 
de que las economías de los países latinoamericanos son agrícolas, 
no se puede pensar en desarrollo nacional, o rural, sostenible, 
sin considerar la sostenibilidad de la producción agrícola en sus 
diferentes ejes: biológico, ecológico, sociocultural y económico. 
No es posible reflexionar sobre un desarrollo tecnológico 
sostenible para la reconstrucción de las culturas latinoamericanas, sin 
tomar en cuenta que la base de su sostenibilidad, antes y después de 
la conquista, ha sido su relación dialógica con los tiempos, recursos 
y procesos naturales. Sus sistemas adaptativos, compuestos de 
tecnologías propias, deben amoldarse a la realidad, como condición 
básica de existencia; contrario a las revoluciones tecnológicas 
occidentales, que intentan someter el mundo natural. 
Es importante recordar cómo las culturas tradicionales han 
sustentado a las élites criollas desde el periodo colonial, mediante 
el cultivo manual de la tierra, herramientas y tecnologías. Estos 
desarrollos tecnológicos que se observan subordinados en los 
procesos históricos más generales, pueden ser rescatados en las 
reconstrucciones culturales contemporáneas, como formas más o 
menos espontáneas de construcción de sostenibilidades. Sin embargo, 
todavía se cree en la cultura del "individuo huésped del mundo" y 
compañero de una corta caminata de sus seres más cercanos. Todavía 
no es posible sentirse y comportarse como el "humano necesitado"40, 
con la responsabilidad de dejar opciones de recursos, condiciones y 
procesos para las generaciones venideras. Así, en un mundo donde 
40 Terminología utilizada por Franz Hinkelammcrt (2003). 
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la naturaleza es la proveedora de recursos, la conciencia de que son 
agotables es una sombra no discernible al final del túnel. 
Los procesos explorados lanzan la idea de que la sostenibilidad 
es una utopía y una contraideología, antítesis de la eficiencia y del 
desarrollo de las sociedades, y contribuyen a la comprensión de la 
sostenibilidad como un continuum intergeneracional, que abarca la 
dimensión espacio-tiempo. La sostenibilidad trabajada va más allá de 
la sostenibilidad pues abarca toda la vida, no solamente la economía 
circunstancial; es decir, busca una estabilidad dinámica que se 
construye en el tiempo. El concepto de sostenibilidad incorpora de 
manera muy general: 1) el conocimiento local y translocal; 2) la 
cosmovisión de las culturas; 3) la intuición y, 4) algunos principios 
orientadores. Estos conocimientos se ordenan frente a la historia y 
macroprocesos y las circunstancias emergentes, el contexto, y en el 
espacio-tiempo. Se considera la agotabilidad-autopoiesis concreta 
de los recursos y condiciones como factor determinante al examinar 
los logros frente a realidades. 
Poner el problema material frente a la definición de pobreza 
sugiere la conquista material como condicionante del bienestar del 
humano seccionado de la naturaleza y de su propia naturaleza. El 
poder material y el bienestar se contraponen diametralmente cuando 
la conquista del primero solo es posible mediante los cambios y 
desaparición de las redes de relaciones entre las personas, familias, 
clanes y comunidades, que son los que, determinan la sostenibilidad, 
limitándose, por diversos motivos, los espacios donde se despliegan 
estas relaciones y la vida misma en comunidad. 
Es importante pensar en que el combate a la "pobreza del 
occidente" no necesariamente debe pasar por la incorporación de 
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todos los colectivos en el mercado global. Es necesario trabajar en 
el desarrollo de nichos de inclusión justa de estos colectivos a los 
contextos locales y globales, pensando también en su buen vivir, 
y no solamente en las ganancias por generar. Los movimientos 
sociales con los cuales se ha trabajado no están directamente ligados, 
u obligatoriamente relacionados con las actividades partidarias, sus 
ideologías y conquistas. Alimentados por ideologías anticapitalistas, 
de antes y emergentes, y su propia reconstrucción identitaria, 
construyen un nuevo porvenir de la lucha, mucho más vinculado a la 
solución de problemas específicos de la vida cotidiana y a procesos 
específicos de reconstrucción cultural. 
V. Autoeducación-reconstrucción 
Las colectividades mancomunadas se organizan para desarrollar 
habilidades para enfrentar el contexto, sobrevivir y ser incluidas. 
Los procesos de resistencia y reconstrucción, donde la agricultura 
para la vida juega papel fundamental, actualmente se concretan en 
dos grandes fenómenos: la auto-educación urgente y los mercados 
orgánicos, locales e internacionales. Las experiencias educativas dan 
elementos para pensar en cómo animar procesos de auto-educación 
para el desarrollo de las colectividades latinoamericanas, considerando 
la necesidad de que la educación favorezca a la construcción de 
diálogos entre actores que se afirman como interculturales y pasan a 
dialogar para formar resistencias más fuertes. 
La construcción de una educación empoderadora para las 
colectividades ocurre con la resignificación de contextos y el 
desarrollo de posicionamientos que fortalezcan la autodeterminación; 
la planificación participativa de programas de estudios aptos a las 
realidades; el desarrollo de métodos con sus niveles generativos y 
estratégicos, y de herramientas de enseñanza y de sistematización 
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eficaces para atender a las realidades; el desarrollo de metodologías 
de investigación-acción para la reconstrucción, que consideren las 
complejidades culturales; la creación de canales de comunicación e 
incidencia dentro de las colectividades y de estas con la sociedad; el 
desarrollo de procesos educativos vinculantes de pasado, presente y 
futuro; el desarrollo de un lenguaje comunicacional. La mayoría de 
ellos todavía reunidos en utopías educativas. 
Los mundos indígenas tratan de resistir mediante la conservación 
de sus cosmovisiones, que no toman en cuenta certezas preconcebidas. 
Desde esta perspectiva, siempre se está conociendo nuevamente la 
realidad. Para el pueblo Kichwa de la Amazonia ecuatoriana, este 
conocimiento llega desde el humano vinculado a una cosmovisión 
que busca su Ally Causay41 como forma de conservar equilibrios 
dinámicos, al mismo tiempo que en el Tukuy Pacha42 busca el camino 
permanente de conocimiento y comprensión de los ciclos de la vida 
en el Mushuk Allpa43. Por otro lado, en la Amazonia brasileña, el 
mito de la cultura Parakatejé44 demuestra cómo la resignificación de 
los elementos y fenómenos es un proceso continuo: 
"Esto debe ser un oso hormiguero 
Debe ser lo que dicen que es un oso hormiguero 
41Significa encuentro o equilibrio. La ontologia es variable: no existen certezas, se intuye, se experimenta, 
no se concluye. El encuentro y el equilibrio tienen cauces naturales. Es el sentir la plenitud de la vida en 
todos los eventos, que pueden ser percibidos como circunstanciales, aunque que estas circunstancias están 
dentro de los límites de una normalidad de eventos concretos, de realidades cuyos cambios son asimilados 
en el tiempo real de las culturas. 
42 Es aprender y reaprender de la vida a cada momento. Se forman bancos de impresiones más tenues que 
las certezas occidentales. Nada es definitivo, se aprende con cada evento y los criterios y definiciones 
serán flexibles. Se mira de largo, de cerca, se olfatea, se toca, se levanta, se experimenta, se asocia a las 
impresiones pasadas y se mira los resultados. 
41 Al mismo tiempo que nada es concreto, existe la certeza del ciclo, del regreso de los elementos y de los 
eventos. Se sabe que los días y las cosas que se verán en este día pueden repetirse, se tiene una idea de 
cuando se repetirán, pero nunca certezas. Se olfatea el clima, los olores del bosque y de los animales. Se 
sabe qué comer y que es remedio para que a partir de la observación de los eventos y otros organismos 
naturales. Se sabe que comer y hacer en cada momento de los ciclos, que al mismo tiempo que son iguales, 
son distintos. 
44 Grupo indígena de la Amazonia brasileña. 
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Dicen que es un oso hormiguero 
Eso debe ser un oso hormiguero... " 
(Cantos de Ca9ador, 2004:9) 
Los conocimientos concretos no se tratan como certezas, pues 
tienen una configuración dinámica de lo que se cree que es realidad. 
Considerando que el aprendizaje debe fortalecer concomitantemente 
habilidades individuales para: 1) accionar, siendo esta la capacidad 
de respuesta inmediata dentro de la técnica; 2) gestionar, como la 
capacidad de visualizar oportunidades y construir soluciones, y 3) 
teorizar, como la capacidad de visualizar los procesos de trabajo y 
repensar el futuro. 
Por lo general, en los centros latinoamericanos de formación 
superior, principalmente en el campo de las ciencias agronómicas, 
se ha identificado una tendencia a formar profesionales sin identidad 
productiva. La mayoría de estos profesionales no ha logrado actuar 
más allá de la acción en el ámbito de su especialidad. Exceptuando 
ciertos centros que han trabajado desde los 70 con la pedagogía del 
oprimido45, los centros han formado técnicos repetidores -"brazos 
que saben ordenar y catequizar"-, pero que no tienen visión de 
contexto y de trabajo participativo. Se considera que para reconstruir 
culturas, los profesionales deben egresar con habilidades para 
accionar y gestionar procesos locales. 
Las habilidades de gestión deben ir más allá de la repetición 
de lo aprendido y concretarse en diálogos permanentes con los 
procesos y su entorno tangible. Gestionar también es la habilidad 
de articular posibilidades, limitaciones y construcciones concretas. 
La reinterpretación de la realidad aclara los puntos de cambio y las 
herramientas se diseñan. La realidad es trabajada y los cambios se 
4sDe Paulo Freire (1978), 
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evalúan. El proceso de gestión comprende reacomodar la realidad 
permanentemente, de maneta tal que los procesos fluyan y construyan 
resultados concretos. Teorizar refiere a trascender los límites de la 
realidad inmediata y establecer criterios para la construcción de 
escenarios futuros, redibujando nuevos escenarios. 
La posibilidad de teorizar y gestionar ha sido extirpada en la 
mayoría de los espacios de formación técnica latinoamericanos. 
Como en el paradigma de la Revolución Verde, donde la investigación 
y la producción se hacen con tecnologías del primer mundo, estas 
demandan "adaptaciones productivas", que en la práctica significan 
la implementación de paquetes tecnológicos comerciales. 
Lograr construir conocimientos en el ámbito intercultural; 
desarrollar la habilidad de enfocar su trabajo simultáneamente en los 
tres espacios de pensamiento-acción significa lograr teorizar, gestar 
y accionar simultáneamente. Este es el recorrido para la construcción 
de procesos educativos emancipadores, orientados a la formación de 
masas críticas, capaces de entender "el lenguaj e del otro" y apropiarse, 
crítica y selectivamente, de sus recursos y capacidades. Estas masas 
críticas, al empoderarse de sus procesos, delimitarán sus territorios 
de acción y de vida y, en consecuencia, decidirán cómo y en qué 
relacionarse "con el otro", desde un posicionamiento congruente con 
los intereses de su grupo, incidiendo así en la "otra sociedad". Lo 
propuesto hará viable la formación de profesionales interculturales, 
desde una perspectiva de construcción pedagógica, trabajada como un 
desafío por superar las limitaciones de los paradigmas fragmentarios 
occidentales, hacia la estructuración de paradigmas interculturales 
de aprendizaje e investigación, abarcadores de la complejidad de las 
realidades locales y globales. 
Enlarutadeobservaciónycomprensióndelmundodelasculturas 
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indígenas, se encontraron alternativas de reconstrucción; todo es 
comunicación, o pasa por ella. Los procesos de autodeterminación 
dependen de la comunicación que se desarrolla en diferentes 
niveles: entre personas, organizaciones y personas, organizaciones 
y organizaciones, países y regiones, con problemas o características 
comunes. La comunicación se extiende al reconocimiento geográfico, 
en los mapas étnicos, en los mapas de los recursos naturales, en 
el arte, la artesanía, todos los cuales son también instrumentos de 
comunicación y mapas indescifrables para otras culturas. 
La palabra también es un mapa que acerca o aisla, de manera 
que la estructura de los discursos es fundamental en el proceso de 
comunicación. El discurso construye puentes,palabras de contacto, 
que hacen más eficiente el diálogo, acercan iguales o más iguales. 
Los dichos46 del campesino de Costa Rica o el lenguaje mítico 
amazónico aislan o acercan personas, comunican con mayor o 
menor profundidad determinada idea. En esto se basa el diálogo de 
saberes, trasformándose en diálogo entre los más parecidos en medio 
a la diversidad. De manera que pareciera que el diálogo de saberes 
acerca verdades más comprensibles entre actores más cercanos. 
En los procesos de reconstrucción, es importante considerar un 
acercamiento respetuoso a la cultura, relaciones y roles de poder 
dentro y fuera de las comunidades; la observación cuidadosa de 
las propuestas educativas y de reconstrucción cultural existentes 
en las comunidades; el tratamiento del tema educativo, como un 
problema político primeramente, ya que estos procesos tienden a 
trastocar el poder; el desarrollo de enfoques integrados de valores 
políticos, institucionales, académicos y económicos en los proyectos 
educativos; la primera premisa para el acercamiento a las realidades y 
procesos locales debe ser el abordaje de las culturas e intereses de 
Expresiones propias de uil determinado espacio de vida. 
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los grupos, como complejidades que son, producto de la cosmovisión 
de individuos, familias extendidas y del clan, como un todo. 
Asimismo, se debe considerar las relaciones políticas de los 
grupos con la sociedad local y la política nacional, lo cual incluye 
conocer y reconocer los espacios de representación conquistados, el 
grado de empoderamiento de sus procesos y su incidencia frente a la 
sociedad dominante. 
Es importante estimar las necesidades de las culturas, 
asumiéndolas como cambiantes en el tiempo. Las observaciones 
deben trascender las relaciones de los grupos con el mercado y la 
sociedad y las ventajas logradas con estas relaciones. Es en este 
momento cuando las acciones pedagógicas para la autosostenibilidad 
de las comunidades se remiten al estudio y reproducción de los 
sistemas adaptativos y tecnologías relacionadas con el manejo de 
los recursos naturales y de la cultura. Es importante visualizar la 
articulación entre personas, familias, comunidades y culturas, así 
como las relaciones con los actores socioculturales externos. 
Es fundamental rescatar y reconocer las iniciativas educativas 
anteriores, implementadas para entender la dinámica de lo que "podría 
funcionar" con estos colectivos. Con base en estos diagnósticos 
iniciales, se establecerían las premisas básicas y estrategias para 
el desarrollo de programas educativos apropiados a las realidades 
comunitarias. 
Se deben reconocer las necesidades y condiciones de los actores 
de tomar cursos universitarios de duración ampliada. En este caso, 
se debe considerar la posibilidad de trabajar primeramente con la 
educación primaria y secundaria, a sabiendas de que su resultado es de 
largo plazo y que el tiempo de estos pueblos frente a la convivencia con 
la cultura dominante, no es eterno. Es en este momento cuando se 
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deben reconocer los apoyos institucionales, políticos y económicos 
que se podrán lograr para iniciar los proyectos educativos, sean 
estos apoyos gubernamentales o no gubernamentales, nacionales 
o internacionales. Esto, en concordancia con la cronología de las 
acciones educativas. 
Por otra parte, se ha observado que la construcción sostenible de 
procesos educativos demanda que se trabaje en ciertos ejes como: 
1) Institucional/administrativo, pensado desde estructuras móviles, 
poco dispendiosas y abiertas a alianzas con otras instituciones; 2) 
Político, como buscar la independencia entre el proceso académico 
y el proceso político tratado como el medio de conquista de 
espacios para el cambio; 3) Relacional/comunitario, que involucra 
no separarse de las comunidades y de los dirigentes políticos, por 
medio del diálogo permanente con los grupos y la delegación de 
funciones y promoción de centros de estudios en las comunidades 
como termómetros de los intereses comunitarios; 4) Académico, cuya 
primera necesidad consiste en formar profesionales para que formen 
a otros; 5) Económico, pues es importante buscar la sostenibilidad 
de la iniciativa educativa, mediante el autofinanciamiento progresivo 
de las actividades. 
En este sentido, los proyectos pioneros se multiplicarán en 
planes de estudios apropiados, con énfasis en la investigación y en 
el espíritu emprendedor de los estudiantes. Los procesos deberán 
ser acompañados de un desarrollo metodológico especializado en 
el tratamiento y sistematización de realidades. Una estrategia eficaz 
sería contar con profesionales en diferentes áreas del conocimiento 
(biológica, sociológica, pedagógica, conocimientos ancestrales), 
que serían los responsables por orientar y conducir la investigación, 
sistematización y el desarrollo de los planes de estudio. La 
investigación en comunidades estaríaorientadaporlosestudiantesy 
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personas con conocimientos tradicionales. Las metodologías serían 
construidas desde fenómenos y no desde disciplinas. Las acciones 
para el Buen Vivir se condensarían en los procesos educativos en 
comunidades. 
La autoeducación válida para los procesos sociales responde 
al contexto desde diferentes niveles: macro, meso y micro; es 
parte de la realidad de las comunidades y de procesos ampliados 
de aprendizaje para la autodeterminación; establece sus límites 
geográficos, políticos, académicos, legales, económicos y técnicos 
como proyecto con tiempo limitado; autogestiona su sostenibilidad; 
rescata tecnologías y adaptaciones sostenibles; desarrolla sus propios 
métodos de aprendizaje; vincula el pasado y futuro al presente de las 
comunidades, considerando problemas y potencialidades. 
El enfoque central de proyectos educativos en los citados 
contextos debe considerar la construcción de espacios académicos 
donde quepan y dialoguen todos los actores pertenecientes a un 
mismo contexto; que busquen construir la paz en afinidades y 
vivencias interculturales, donde por medio de la investigación y de 
la enseñanza fundada en el respeto, la solidaridad y la participación 
comunitaria, se puedan establecer las bases para soñar el futuro 
posible47. Si este centro fuera en la Amazonia, se formarían indígenas, 
quilombolas, ribereños, otros habitantes tradicionales y colonos 
pertenecientes o no al MST48. Estos grupos tienen la urgencia de 
convivir y reproducir sus vidas en el territorio Amazónico. Cada 
cultura responde a diferentes experiencias y cronologías de vida en 
la Amazonia y guardan conocimientos con mayor o menor capacidad 
de adaptación al ambiente local (Figura 6). 
47 Pues no se tratan de cambios radicales a las realidades, sino la administración de cambios con bases 
sostenibles frente a las realidades de las culturas. 
48 Movimiento Sem Terra, Brasil. 
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Hoy, estas experiencias no están siendo rescatadas, reconstruidas 
y compartidas en las comunidades amazónicas. Desde este punto de 
vista, se podrían evitar impactos negativos si los pueblos amazónicos 
de manera mancomunada impidieran la entrada "apocalíptica" del 
capital en sus territorios49. 
Una salida pacífica y viable a la "oscuridad" de la depredación 
y de la subordinación, puede ser el desarrollo de procesos que 
favorezcan el diálogo entre las culturas amazónicas. Un diálogo que 
nazca en el conflicto y se fortalezca para lograr la paz en el contexto 
del conflicto. Este diálogo de saberes50 alimentaría la definición de 
caminos individuales y colectivos para la paz y el buen vivir. El 
diálogo de saberes englobaría experiencias, saberes y prácticas las 
diferentes culturas, nutriendo así las relaciones interculturales. 
Las culturas indígenas y tradicionales amazónicas tendrán mucho 
que decir a los colonos, acerca del manejo de los recursos naturales de 
la Región. Por otro lado, los colonos pueden llegar a constituir parte 
de la base de un proceso de resistencia y refundación intercultural 
amazónico, fundamentado en estrategias de recuperación cultural, 
que se ensamblen con las estrategias organizativas y asociativas 
que caracterizan el éxito de asentamientos de colonos Sin Tierra. 
En medio de este encuentro, una de las tareas es trabajar para que 
se confronten y se reconozcan las asimetrías con el objetivo de 
que se desplieguen las capacidades de construcción de un futuro 
sostenible. 
49 Hoy, la Amazonia sería otra si realmente se conocieran las riquezas bióticas, abíótícas y culturales que 
albergan sus territorios; sus limites y las posibilidades de manejo sostenible. 
50 Paulo Freiré (1978). 
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Se propone la reconstrucción de la paz en el conflicto (Iglesias 
Diaz, 1999), mediante la formación/información de diferentes actores 
sociales, entre ellos ancianos, mujeres, hombres, niños, jóvenes, 
autoridades y formas de organización, representación y expresión 
tradicionales y modernas. Se asume que la paz se construirá a partir 
del desarrollo del diálogo intercultural para el conocimiento del 
"otro" y la construcción de afinidades, mediante la convivencia en 
nuevos contextos, sustentada en el reconocimiento de los límites de 
las otras culturas y de su propia cultura; el rescate, reconstrucción 
y socialización de capacidades, conocimientos y tecnologías 
individuales y colectivas en procesos de refundación cultural; la 
asociación intercultural solidaria, en una experimentación cuidadosa 
que observe los límites de cada una de las culturas. 
VI. Conclusion: La Multitud 
No es fácil que las democracias de los países latinoamericanos 
representen los intereses de sus culturas y colectividades, pues la 
democracia, concebida desde el poder, casi siempre es un fenómeno 
ajeno a sus luchas y realidades, vistas como imaginarios de etnias 
reconstruidas. Para muchos, América Latina pasa a ser un término 
equivocado. Muchas son las "Américas Latinas" y sus gentes, 
economías, realidades, necesidades, cronologías y procesos. 
Las acciones para el autodesarrollo y la reconstrucción de las 
culturas deben obedecer a los problemas específicos de comunidades 
que las constituyen. Al revisar las tendencias del desarrollo occidental 
en los últimos siglos, se nota que no siempre los problemas de 
investigación en agricultura representan obstáculos para el bienestar 
humano. Hasta hace poco se oyó la voz de los pueblos en demanda 
del derecho a la construcción de su futuro añorado, que piensan que 
su propia revolución también es tecnológica y se fundamenta 
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en fusiones realizadas en la localidad, en los territorios étnicos, 
espacios comunitarios y propiedades rurales. 
Las culturas resisten y se afirman en la lucha por mantener sus 
bases concretas de supervivencia, materiales e inmateriales. Su 
continuidad depende de revisiones de sus sistemas adaptativos y 
de las tecnologías que los constituyen. La agricultura para la vida 
se encaja en este proceso y promueve la auto-reconstrucción o 
adaptación de los sistemas productivos y de la vida como un todo, 
con el fin de lograr una continuidad justa desde sus propias bases de 
autodeterminación. 
En la construcción de una perspectiva fue importante considerar, 
como punto de partida, que los espacios donde las culturas se han 
encontrado, han sido complejos y cambiantes desde siempre. De 
esta forma se considera que pensar en etnia, en las relaciones entre 
las culturas y en los procesos de auto-desarrollo de las minorías 
en América Latina, ha sido, hasta hoy, pensar en espacios de 
confrontación entre pueblos y en los múltiples resultados de estos. 
También han implicado considerar desde el exterminio arrasador de 
culturas y la extinción de sus manifestaciones. 
Es en estos términos que todavía no se ha llegado a un 
denominador común de lo que sería interculturalidad, en un tiempo 
en que la etnia traspasa las fronteras de la herencia genética y pasa 
a ser concebida como un conjunto de posicionamientos y formas de 
vivir, desde los sentimientos dictados por una ontología particular, 
-mucho más relacionada con la imagen de sí mismo, proyectada y 
reinterpretada-, que por los designios del clan o de la sangre. 
Las fronteras físicas de los encuentros de las culturas y sociedades 
podrían ser determinadas por la utilidad de sus rasgos en 
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los contextos emergentes, si se observaran los procesos llanamente, 
desde una perspectiva evolutiva. Pero esto no es tan sencillo; las 
confrontaciones y fusiones de las culturas atraviesan las barreras 
de lo utilitario y de lo trivial, y confluyen en escenarios de luchas, 
en contactos entre cuerpos, en sangre derramada, en caminatas 
incesantes desde el centro de los movimientos sociales, donde están 
los dominados, hacia sus manifestaciones excéntricas, que pasan 
a ser los campos de construcción intercultural: el arte, la política, 
la economía o los procesos educativos y de auto-desarrollo, entre 
otros. Es en este momento de construcción-reconstrucción que 
pueden volver a operar cosmovisiones ancestrales. A la vez, estas 
construcciones, materializadas en nuevos escenarios, son, per se, 
entes cambiantes y tienen el potencial de modificar cosmovisiones 
ancestrales o de generar nuevas cosmovisiones. 
La interculturalidad pasa a ser el filtro y a la vez la carta de 
aceptación de estos nuevos caminos, tratados a priori como 
fenómenos paralelos al desarrollo de la cultura dominante. Sin 
embargo, estos procesos no podrán estar aislados de otros fenómenos, 
en un mundo que es limitado en espacio físico y también decidido 
en el campo político. Así, los productos de las conquistas y fusiones 
serán las posibilidades reales de expresión cultural. 
¿Cómo definir interculturalidad? ¿Fusión, punto intermedio, tercer 
momento? ¿Nuevas configuraciones basadas en la desaparición de 
aspectos "no deseados" de alguna de las culturas involucradas en el 
proceso? Pensar esto sería fundar el concepto de interculturalidad a 
partir de la teoría de la construcción de realidades perfectas. Teoría 
que se ha mantenido a lo largo de este siglo y extendido hacia 
otros campos de las ciencias y del desarrollo, desde la economía 
neoclásica. Interculturalidad, de esta forma, sería una especie de 
medida de eficiencia del encuentro perfecto entre culturas, más una 
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expresión del desarrollo eficiente, del "evolucionismo necesario", 
visto desde la cultura. 
Los espacios donde se encuentran las culturas son caóticos 
per se, y se materializan en diferentes dimensiones. Son espacios 
cambiantes, y su caorden51 puede emerger, simplemente, del uso 
y desuso de los conceptos y costumbres. Pero también es dictado 
por la dominación política y económica de una cultura frente a la 
otra. Las culturas siempre se encuentran, de manera que no existen 
culturas no híbridas. En realidad, lo que tenemos son culturas de 
"sobrevivientes". No obstante, considerar dominantes y dominados, 
como bandos estáticos, diametralmente contrapuestos, nos hará 
caer en el juego del encuentro idílico entre dos grupos humanos, de 
acuerdo con la premisa de su pureza. Si aceptamos las colectividades 
humanas como híbridos cambiantes, encuentro de culturas, ello 
significará fusión de fusiones, en comportamiento exponencial. 
Hasta ahora, la interculturalidad no ha sido pensada como 
un escenario de paz construido intencionalmente entre las 
culturas; ha sido tal vez el resultado de espacios conquistados en 
luchas y concertaciones que logran ser respetadas por las partes. 
Interculturalidad no es un área buffet¿1 entre una y otra cultura; es 
un espacio de construcción vivo, en proceso, en mutación. Es un 
espacio de confrontación de ideas, de confrontación entre cuerpos, 
de vida y muerte, de exterminios y fusiones, determinados por las 
luchas incesantes de los movimientos sociales, pero que, aun así, no 
se queda en esto. Para que sea real y legitime el discurso político que 
lo promueve, se requiere pensar en un eterno convivir en el contexto 
de las disputas políticas y en los espacios de transformación y 
reconstrucción de nuevas realidades. Desde esta perspectiva, la 
51 Orden en el caos. 
52 Area margina! o intermedia entre otras áreas de dimensiones conocidas. 
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confrontación política puede ser pensada como un vehículo que 
conduce al movimiento social de un punto a otro, lo que significa la 
conquista de espacios de representación. 
Al pensar en desarrollar ciencia y tecnología, se debe tomar en 
cuenta la importancia de los procesos educativos "constructores 
de los constructores" de estas nuevas realidades y de los procesos 
de auto-desarrollo53, que serán construcciones paralelas y a veces 
opuestas a los procesos de la cultura dominante, que tratan de hacer 
sus verdades universales ante receptores mudos, pasivos, dispuestos 
únicamente a reproducir conocimientos y tecnologías dominantes. 
Es la lucha por derribar los viejos paradigmas que suponen la 
translocalidad de los conocimientos, sabiéndose que esta es de 
solo una vía: primer mundo hacia tercer mundo; dominantes hacia 
dominados. 
Es abatir la idea de que el conocimiento es apolítico o neutral e 
incondicional, para pensar en que los procesos de reconstrucción 
y transmisión de conocimientos deben estar orientados a satisfacer 
ciertos intereses, pues solamente identificando intereses a priori 
es cuando el conocimiento se edifica en su "ser" y "por qué". Es 
el momento cuando se abren las posibilidades de construcción 
de conocimientos desde las particularidades culturales, sociales, 
económicas y políticas de las realidades locales y nacionales, con 
el objetivo de resolver problemas tecnológicos en el ámbito de la 
localidad, tecnología que dará el poder de la autosostenibilidad a las 
colectividades. 
Es la construcción deparadigmas de cienciaytecnologíabasados en 
conocimientos locales que podrán estar - y normalmente estarán-
" En este caso el desarrollo no significa simplemente el mejorar desde la perspectiva material o intelectual. 
Es pensado como un "estar bien", o talvcv un lograr estrategias de supervivencia y manejo de conflictos 
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fusionados a conocimientos de otras procedencias. Esto se logra 
al pensar en procesos de construcción de conocimientos desde el 
seno de las culturas como procesos orgánicos y dependientes de las 
necesidades y posibilidades locales. Los conocimientos desarrollados 
por actores sociales con identidades definidas pasan a ser fundadores 
del auto-desarrollo de las culturas. Los procesos de auto-desarrollo 
pueden derivarse de procesos educativos resignificadores de 
realidades y de las relaciones con el "otro". Esto representa el 
empoderamiento de los diferentes aspectos del entorno, así como la 
capacidad de incidencia en el entorno dominante. 
Cuando los procesos de transformación de la realidad estallan y 
se vuelven evidentes para el "otro", se logra incidir progresivamente 
en la sociedad dominante; esto significa la conquista de nuevas 
fronteras entre los territorios de las culturas. La "conciencia de 
la diferencia" pasa a ver la urgencia de construcción de procesos 
propios, paralelos a los de otras culturas. 
Los mundos pensados desde las necesidades y posibilidades de 
las culturas pasan a incorporar el sentir colectivo, a diferencia de los 
antiguos paradigmas dominantes, que no cruzan las fronteras de lo 
concreto y del pensar individual, donde se imaginan utopías como 
listas de supermercado. La teoría de la demanda, del desarrollo 
tecnológico, centrado en ventajas económicas y el mercado, siguen 
siendo las líneas del desarrollo y de la globalización en mundos 
que no pueden incorporar las necesidades de la propia humanidad. 
Todavía se piensa en que solo se necesita alimento para vivir y 
techo para que no pasar frío, pues no es tarea fácil incorporar la 
complejidad de las voluntades como deseos colectivos. 
Al asumirse como interculturales, las culturas excluidas revalorizan 
la diversidad como arma de autorreconstrucción, de manera que 
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rescatan el espíritu colectivo en relaciones complejas, basadas en la 
reciprocidad, la complementariedad y la correspondencia. La vida 
vuelve a ser vista desde las culturas propiamente y también desde 
los acontecimientos globales. Los problemas de desarrollo son 
abordados a partir de los intereses y soluciones locales, que pueden 
apoyarse en técnicas de otros espacios, con la diferencia de que el 
auto-desarrollo es pensado desde un ¿para quién? un ¿para qué? y 
un ¿cómo? Ya no es el desarrollo de los ajenos, del centro-periferia, 
además de que coincide con la caída del paradigma positivista 
fragmentario, la emergencia de la teoría de la complejidad y la 
reconstrucción de paradigmas ancestrales, como el paradigma Abya 
YalaSA. 
Frente a estos cambios, el desarrollo ya no es cambiar y mejorar 
infinitamente las condiciones materiales de la vida y el poder de 
consumo. El auto-desarrollo propuesto se acerca al concepto 
indígena del buen vivir, donde se procura alcanzar cierto grado de 
plenitud en todos los ejes de la vida, incluyendo la posibilidad de 
reproducción de la vida material. 
Como reacción a la exclusión y al exterminio, emergen 
contextos y personajes: el dominio histórico de las élites nacionales 
latinoamericanas se convierte simplemente en poder económico, 
materializado en la posibilidad de entrar en los nuevos juegos 
capitalistas. Se generan por lo menos dos bandos: quienes pueden 
entrar y quienes no pueden aprovechar las nuevas oportunidades 
dadas por el sistema financiero, en las cuales ya no inciden o tienen 
muy poca injerencia los Estados nacionales. Frente a la necesidad 
de sobrevivir, los dominados desarrollan nuevas estrategias que 
54 Este paradigma se relaciona con el conocimiento de las tierras conocidas como Abya Yala. que hoy para 
la cultural occidental corresponde al continente americano. Este paradigma abarca desde impresiones sobre 
la geografía y la vida natural de Abya Yala, el conocimiento de las otras culturas ancestrales y de vidas 
sometidas a relaciones interculturalcs anteriores a los procesos de conquista. 
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les permitan sostenerse mediante economías emergentes; estas 
estrategias se caracterizan por ser inmediatas, organizadas o no, pero 
orgánicas desde las necesidades de las colectividades. 
Las estrategias, de mediano y largo plazo, se encuentran 
relacionadas con la economía y la conquista de espacios políticos 
por las minorías subordinadas y la defensa de sus tierras y territorios. 
Las relaciones pasan a constituirse por necesidades complementarias 
y desafían el poder en sus mundos paralelos, legitimados por sus 
necesidades. Es la liberación del karma del subdesarrollo y de la 
pobreza manifiesta. El encuentro del por qué y del cómo por medio 
de la autoeducación. Los movimientos sociales se globalizan y se 
integran, adquiriendo su propia identidad desde la localidad. América 
Latina se levanta, ya no solamente en luchando por revoluciones 
totales. Las colectividades luchan por la necesidad de continuar 
relacionándose con el entorno global a partir de sus mandatos 
culturales, son revoluciones locales. 
La emergencia de los movimientos sociales y los fracasos 
sucesivos de los grandes proyectos de investigación y extensión 
provocaron cambios inevitables en la cooperación para el desarrollo. 
Desde antes, los proyectos de ONG (cristianas, ecologistas u otras) y 
de las organizaciones sociales, ya presentaban mejores impactos y se 
acercaban más a las colectividades. La investigación al estilo estación 
experimental, o los grandes censos y planificaciones sociales, se 
tornaron innecesarios y obsoletos, y se replantean en respuesta a 
las colectividades y sus espacios agroambientales y culturales. La 
cooperación internacional y los institutos de investigación pasaron a 
adherir, aunque superficialmente las demandas de las colectividades, 
y han desarrollado nuevas estrategias de acompañamiento y de 
investigación-acción en la localidad. 
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Las colectividades emergen al visualizar contextos, necesidades 
y posibilidades de continuidad, considerando para ello universos 
y conocimientos locales, nacionales y globales. Conforman 
estructuras inicialmente apegadas a las formas occidentales clásicas 
de organización, y luego desarrollan dinámicas para la conquista 
de metas como trabajar en redes de autoeducación o abrir canales 
alternativos de comercialización. Desde acciones puntuales cambian 
sus visiones y desarrollan posturas cada vez más complejas, 
creativas, fuertes, casi nunca rectilíneas o definitivas frente a los 
poderes nacionales e internacionales. En el proceso, nacen relaciones 
solidarias con otros grupos también subordinados, nuevas visiones, 
intereses inmediatos y la necesidad de trabajar conjuntamente. 
En la volátil espiral de dominantes y dominados, se encuentran 
pueblos que emergen desde su propia tragedia, con toda la fuerza de 
su humanidad y voluntad, visualizando su situación de dominado, 
comprendiendo procesos de lucha, el devenir y las proyecciones de 
futuro. Reconquistan identidades y visualizan las posibilidades de 
continuidad. Caen los paradigmas occidentales y emergen nuevos 
múltiples paradigmas, condensando el pensamiento ancestral y 
moderno. Son paradigmas de la localidad, sin recetas estáticas 
y genéricas apegadas a métodos pre-existentes. Las nuevas 
concepciones afloran y se estructuran en su propia informalidad. 
La investigación-acción surge con los estudios en desarrollo 
sostenible y como herramienta para la comprensión de la realidad 
y trata de incursionar en realidades tangibles o no. Como fenómeno 
científico y social, también representa la desmercantilización de una 
ciencia (poscolonial y posindustrial) y la emergencia de una ciencia 
del pueblo, no mercantil, sino solidaria y orgánicamente constituida 
para resolver los obstáculos en la localidad. Nace con procesos de 
auto-conocimiento, forjados entre actores y movimientos sociales, 
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y también en los ambientes de los institutos de investigación y de 
cooperación internacional, frente al hecho ineludible de desarrollar 
metodologías más afines a la realidad local"para provocar y apoyar 
cambios estructurales y puntuales ". 
Investigar y accionar es trabajar con gente real, con procesos 
y realidades concretas y es provocar cambios concretos en estas 
realidades. La investigación-acción no es la más precisa; su 
rigurosidad se relaciona con precisiones necesarias en coyunturas 
específicas, recursos humanos y materiales, además de que busca ser 
sostenible por sí misma, en el balance entre esfuerzos y profundidades. 
Nace cuando los actores descubren que nadie investigará sus 
problemas particulares, dada su complejidad y singularidad. Las 
experiencias en auto-conocimiento representan la máxima expresión 
de la investigación-acción en comunidades, que, desde una visión 
compleja, viene acopiando, rescatando y reconstruyendo métodos 
ancestrales y contemporáneos. Se apoya la reconstrucción desde 
diferentes ejes temáticos; se fortalece el pensamiento y la capacidad 
de comprensión de la realidad, y se favorecen reconstrucciones 
en diferentes campos como: salud, agricultura, infraestructura y 
desarrollo sostenible en general. 
Los actores han desarrollado herramientas diversas y creativas 
en el abordaje y comprensión de sus realidades. El desarrollo de 
las herramientas obedece, primero, a reposicionamientos políticos 
y teóricos elementales, y segundo, a la transdisciplinariedad de los 
investigadores. La lectura de las realidades provoca el desarrollo 
de estrategias de entrada y comprensión y de fusión de variables 
desvinculadas, en el contexto de la investigación convencional. De 
la sensibilidad de cada uno y de sus experiencias e intereses únicos, 
nacen nuevos enfoques, herramientas y procesos en los diferentes 
campos de la realidad. 
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Grupos dominados, con necesidades y posibilidades 
correlacionadas se unen y desafían el poder. La insostenibilidad 
de los grupos conlleva la cristalización de relaciones, de la lucha 
política y de conquistas vinculadas a lo material y económico. El 
futuro se encuentra con su origen en cada rostro, en cada imagen de 
dolor y placer; en la tecnología soñada y revivida en la localidad; en 
la auto-educación y los mercados ecológicos, ineludibles banderas 
de resistencia y sueño de un futuro digno. En los corazones de 
niños, adultos y ancianos, que después de buscarse en todos lados se 
encuentran en sí mismos. 
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EL ESPESOR DE LAS SUPERFICIES: GEOGRAFÍAS DEL 
CONTACTO1 
Carlos Enrique Mesa González2 
« A 
V I » 
w- H H P M Í « " 
Primat de la matière sur la pensée (1932); Man Ray 
'Los geógrafos no tienen que preocuparse de aquello que está 
fuera del mundo habitado " 
Estrabón 
1 Ensayo compuesto a partir de dos documentos inéditos: "El Cuerpo en la superficie " y "Humedales en las 
rasantes misóginas ", productos de las investigaciones realizadas por el Grupo Poéticas de la Espacialidad, 
durante los años 2002-2006. Este grupo de investigación, vinculado a la Escuela de Estudios Filosóficos y 
Culturales de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, estuvo integrado por: Carlos Enrique 
Mesa González Director, María Antonia Posada, Cristina Negrette, Alba Lucía Pérez, Andrés Gómez y 
Paula Andrea Patiño. 
2 Arquitecto, MG en Estética. Especialista en Semiótica y Hermenéutica del Arte. Profesor Titular de la 
Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia. Profesor Titular de la Universidad Nacional de 
Colombia. 
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"Poética remite a Poiesis, lo que puede significar 
producción, trabajo, imitación, falsificación, simulación, 
invención. «Trabajo»: más bien labor: pero elaborar 
la tierra es labrarla, y labrarla es pintarla, tatuarla, 
maquillarla, cosmetizarla, ponerle una máscara, un 
disfraz, teñirla de sangre o de sudor, hincharla de 
signos, duplicarla, esconderla, ocultarla, suplantarla. 
«Imitación», «Falsificación»...: la tierra —la profunda, 
la natal, la primera, la mítica— no proviene de un 
pasado remoto prehistórico o inmemorial cuyas huellas 
puedan rastrearse en los Mitos (incluso deformadas 
por la realidad extra-mítica); la sociedad, a través de 
sus poetas inspirados, inventa su pasado como inventa 
su tierra natal: invención y producción, finalmente, 
pero no como creación ex nihilo, sino como retoque, 
recomposición, parcheamiento, disfraz. Y como retoque 
o invención que jamás encuentra su origen en el sujeto 
o en un sujeto colectivo voluntario y consciente, sino 
en los hábitos, en los hábitats, en los Espacios en los 
que nacen tanto los sujetos individuales como los 
colectivos" 
José Luis Pardo Torio 
La superficie puede ser entendida como simple plano geométrico, 
como pura piel abstracta, como envoltorio teórico rasante. Obrando 
mediante esta concepción, el globo terráqueo —por ejemplo, 
nuestro mundo— puede ser traducido a simple superficie esférica, 
a plano curvo desplegado en el espacio: insensible, sólo inteligible, 
técnicamente cuantificable. Pero a la superficie de la tierra también 
es posible entenderla estéticamente y de manera expandida, es 
decir no sólo como manifestación sensible de lo inteligible, plano 
conmensurable y calculable, sino también, y ante todo, como 
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configuración o tejido afectivo, como capa decorativa que hace las 
diferencias (y las indiferencias) entre lugar y lugar, entre cuerpo 
y cuerpo. De esta manera, la superficie del globo terráqueo sería 
el suelo habitado, la tierra labrada: pura geografía poética. Así, la 
superficie podría ser considerada en su hacerse piel estética, cuerpo 
animado y sensible, hecho de la inserción afectiva del individuo 
humano a su grupo, a su entorno, a la naturaleza. 
Podemos hablar, entonces, del espesor de las superficies 
de su animación, de su vida, su devenir, de su ser—, hablar de 
que ellas se hacen al encuentro de los cuerpos animados, de que 
son geografías del contacto: gestos y sustancias, rastros y pellejos, 
del roce entre dos que se aman y que no pueden vivir sin sentirse 
mutuamente. No entendemos la superficie simplemente como límite 
geométrico sino como sábana afectiva, ámbito de mezcla, de erosión 
e incorporación; como pelmaza de emociones, como geografía. No 
la entendemos simplemente como el final o el envoltorio abstracto 
y regulador de algo, sino, de manera ampliada, como aquel hecho 
sensible que, aún apareciendo como límite de algo o de alguien 
(como final abstracto, calculado, conmensurable, finito, verdadero y 
bueno, ideal o divino), es también difuso, espeso y está disponible a 
la mezcla o al contacto intermitentes de los cuerpos necesitados unos 
de otros (como el encuentro iterativo de la lluvia y la tierra). No la 
entendemos como plano o vacío de separación sino como superficie 
geográfica de inserción, es decir como la inscripción mutua de dos 
que se encuentran (como superficie afectiva), de dos que se chocan, 
que se sienten sólo ahí, que se recuerdan y se presienten sólo ahí: en 
la figura, en el lleno, en la configuración geográfica de la superficie. 
No la entendemos como el fondo ineludible de la acción, como el 
piso límite y abstracto, sino como el tercer cuerpo que se hace de los 
contactos y los roces: La superficie es entre-cuerpos, es la sustancia 
del contacto, es entretenimiento, es hábito y hábitat. 
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Nuestra labor considera a la geografía como inscripción e 
invención poética, a la superficie geográfica como hábito afectivo1. 
Exploramos las relaciones entre el cuerpo y los hábitos: el cuerpo 
animado en la superficie habitable, el cuerpo vivo de la superficie 
habitable. 
Uno. El Espesor Afectivo De Las Superficies 
"Nuestro rodeo por las escorrentías del Valle de 
Aburrá se detuvo en el hallazgo incidental de 
una lámina tramposa: 
Comenzando a desenvolverse, un rollo de "papel 
arena" exponía el crepúsculo marino que llevaba 
pintado en la cara interna de su extremo inicial. 
Como levitando, en el primer plano, un rombo 
había sido dispuesto en todo el centro del paisaje, 
de manera que le trazaba una sección vertical al 
horizonte. 
Atrapadas en este fondo virtual, la figura de una 
serie de aves de perfil, "al vuelo", arriba en el 
cielo, se iba transformando en la figura de otra 
serie de peces de perfil, "al nado", abajo en el 
agua. Y viceversa. 
La diagonal horizontal del rombo, que acaso 
marcaba el límite entre el cielo y el mar, 
revelaba el lugar de la artimaña: trasvases 
de ave y pez ocurrían en el espesor de un 
relieve complementario, de figura y fondo 
intercambiables, que los disolvía en una misma 
sustancia y en un mismo grabado. 
Así pintada, esta lámina, más bien que engañosa, 
1 Afectivo de afección: inscripción entre los cuerpos, inscripción del sentir y ser sentido. Inscripción 
emotiva, animada. Inscripción mutua de los seres necesitados de algo o de alguien. 
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conformaba una extraña superficie, artilugio de 
mezclas, contactos y separaciones. 
Reproducida en la carátula de un pequeño libro, 
llamado El encanto de las superficies1, le puso 
punto final a nuestro rodeo. Pero la mirada que 
le tendimos al interior del libro, nos dio, a la vez, 
el principio a nuestro relato."2 
El espesor de las superficies 
El horizonte posee densidad. La línea limítrofe entre el mar y 
el cielo, el plano de contacto entre nuestro ser vertical y la tierra 
horizontal, como el borde de un recipiente, tienen cuerpo. La forma 
del litoral, forma del contacto, está llena de la materia que le provee 
la mutua e intermitente penetración, entre las olas que avanzan y 
la arena de la playa que se sumerge. Las superficies de separación 
tienen espesor: el contacto. Alojadas entre las cosas, entre los 
cuerpos, y entre las unas y los otros, su masa propia, abre y llena 
los espacios de distanciamiento. Aunque los ojos las piensen como 
límites planos y vacíos, ahí, sólo en ellas mismas, sujetadas, se 
esconden variedades de capas apelmazadas, reuniones de las trazas 
de múltiples encuentros. 
En los gestos de contacto, las partículas invisibles que desprenden 
los seres que se encuentran, que se tocan y se rozan, se mezclan 
con la empatia suficiente para integrar otro ser. Paradójico nuevo 
ser. Extraño hábito afectivo: manto hecho de los restos animados 
del encuentro que, en constante agitación, puede evocar el contacto 
primordial. Pero su condición de existencia, su presencia óptica y 
la afirmación de su masa gravitacional, lo disponen para separar lo 
1 F. Mejía y J. L. Morán: El encanto de las superficies. 
2 Se trataba de realizar una Filogenia de las superficies geográficas para establecer algunos caracteres 
específicos de las superficies fisiográficas e hidrográficas del Valle de Aburrá (Autioquia, Colombia). 
Carlos Enrique Mesa González; Humedales en las rasantes misóginas. 
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que reúne. Entrometidas por siempre en los contactos posibles, las 
superficies de separación constituyen los hábitos del encuentro entre 
los humanos y entre estos y sus cosas1. Hábitos de la nostalgia por la 
continuidad perdida2. Interdictos al contagio. Entretenimientos que 
llenan el vacío de la razón, retardando gratamente alguna confusión 
mortal. 
Entendemos, entonces, que una superficie de separación es 
también una superficie de contacto; que un hábito superficial separa, 
pero, a la vez, mezcla. Que el mundo humano no sólo es un trazado 
de límites sino también de mezclas: un montón de trapos3. El «ver y 
no tocar», conducta secular de la precaución racionalista, anestesia 
del ascetismo4, nos ha ocultado esta condición dualista, esta doble 
cara de la superficie, al resaltar, con vehemencia, el ver sobre el 
tocar, el distanciarse sobre el aproximarse, la figura sobre el fondo. 
Entendemos, entonces así, que una geometría de la separación somete 
y oculta la geografía de la mezcla, inscripción del contacto. Y que, 
para el develamiento de esta forma impositora de la superficie, se 
requiere la evocación de su espesor afectivo. 
Otra vez había escampado en el Valle. 
Eunice volvía a recostarse en el sillar de 
la ventana de la habitación, presionando 
suavemente su cara contra el vidrio, para 
contemplar el jardín húmedo. 
Sin dejar de mirarlo, en un vaivén lento, giraba 
la cabeza para que toda la piel de su rostro se 
contagiara levemente del frío liso del cristal. 
! José Luis Pardo; Sobre los espacios pintar, escribir, pensar. 
2 Georges Batailie; El erotismo. 
3 Michel Senes; Los cinco sentidos. 
4 José Luis Pardo; Las formas de la exterioridad. 
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En esos momentos este contacto siempre la 
entusiasmaba; un poco igual como le ocurría 
cuando, apoyada en la mesa, miraba las 
láminas de su colección fotográfica, o, acostada 
en la cama, observaba confiada las imágenes 
animadas que seleccionaba de su televisor. 
En el vidrio se condensaba algo semejante 
(acaso lo mismo) a lo que impregnaba aquellas 
superficies encantadoras: trazas y manchas de 
humores, disponibles para su entretenimiento. 
Al vagar entusiasmada con su mirada, advirtió 
que el árbol del jardín seguía destilando una 
lluvia, que apenas salpicaba por fuera el vidrio 
de la ventana. Pero la piel de su cara se mojaba; 
volvía a sentir, con renovada intensidad, el baño 
vespertino del apartamento de su vecindario: 
El sudor de las paredes de ladrillo estucado, 
la frescura del chorro de agua cruda, la 
torpeza atrevida de la cortina de plástico y la 
penumbra del micro clima caluroso de la cabina 
estaban todavía, como en su cuerpo, atrapadas 
en los escorzos de las pequeñas gotas que 
medio escondía el vidrio de la ventana de su 
habitación. 
Como nuestra piel, la habitación humana también es una 
superficie de separación y de contacto, un intervalo de trasvases y 
retenciones. Desde ella, en sus muros agitados y porosos, se abren y 
se cierran lo que somos y lo que no somos, lo pasado y lo presentido. 
El interior y el exterior se sustancian y se compenetran. Receptiva 
y expresiva, de la misma manera que el vidrio de la ventana, su fino 
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espesor se expone para afuera y para adentro, se desnuda y se reviste, 
envuelve y desenvuelve. Artefacto de nuestra habilidad para no estar 
solos, para no ser nadie, la habitación es lugar de reunión, de mezcla 
afectiva, pero también, ámbito de separación, refugio seguro. Es 
cierto: tensos, habitamos solamente en superficies liminares. En su 
doble cara de entretenimiento y de separación, sujetos en el interior 
seguro, escondiendo el exterior riesgoso1. 
La doble mancha de las superficies 
La arista y la estría; el círculo y la amiba. Inmersos en el espesor de 
las superficies, se nos abre su condición dualista: plano de separación 
y cuerpo de contacto. Al habitarlas, una doble determinación las 
anima: es medida, por distanciar, e inscripción, por aproximar. La 
superficie-es-métrica; la superficie-es-gráfica. Aleja y acerca. Es 
retención y desborde; geometría y geografía. 
Como dos labores complementarias, la superficie habitable 
se hace metría para espaciar y grafìa para mezclar. Doble labor 
poética; doble invención para la integración en la superficie de un 
mismo mundo humano. Doble mancha: Metría de la seguridad y 
grafia del riesgo2. Una misma sustancia superficial se condensa 
en dos manchas; se somete a dos fuerzas de configuración: la 
figura, que ensimisma, y el fondo, que contagia. La forma regular 
y la sensualidad fluida; geometría de la separación y geografía del 
contacto. 
Afuera, silenciosa, aquella lluvia intemporal, que 
además vencía la ley de la gravedad terrestre, 
sólo impresionaba a Eunice. Como si su entraña 
cristalina no estuviese seca, era más bien nubes 
que escapaban del vidrio e, impregnándolo, 
1 José Luis Pardo; A cualquier cosa llaman arte ( Ensayo sobre la falta de lugares) 
2 José Luis Pardo; Sobre los espacios pintar, escribir, pensar 
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iban difuminándose para afuera hacia el domo 
incierto deljardín. En la ventana, sobre el vidrio, 
su cuerpo melancólico tendía una pintura hecha 
de cosas al vapor: abluciones de mango viche 
salado y saliva de cebolla de rama, mezcladas 
con caricia de hojarasca todavía verde, que 
manaban y se fugaban horizontales para dibujar 
otro jardín. 
Adentro, reflejado en el vidrio, el vacío de 
la cabina del baño se llenaba con la lluvia. 
Entonces, Eunice presentía los hilos verticales 
del agua de la ducha. 
Con el movimiento de sus ojos, sin tocarla, la 
mirada disponía la ventana para que su pintura 
húmeda quedara enmarcada en los escorzos 
cúbicos: 
Alejándose poco a poco, tomando la distancia 
conveniente, el vidrio ibacalculandoy sometiendo, 
en la rectitud de su planos proyectados, toda la 
vista del jardín. Eunice se detuvo en este trazo 
doble del vidrio pues, además de entretenerla, 
encuadrado y desbordado, le hizo recordar cómo 
iniciaba el relato que durante varios días leyó y 
releyó en un libro prestado: 
"(...) En la primera página estaba 
fotocopiada la mancha de una taza 
de café. (...). La curva interior de la 
mancha era un perfecto segmento de 
círculo; la curva externa era sangrante, 
irregular. (...). Aturdido, Ariel dejó 
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que su mente vagara libremente por la 
física de esa mancha: el movimiento 
del café, impuesto por la mecánica de 
los fluidos, la tensión de superficie, la 
textura y capacidad de absorción del 
manuscrito. Elegante: el contraste 
entre esa curva interior perfecta y esa 
linea exterior irregular. Un edificio y 
su jardín. Una estrella y su tormenta 
de gases " 1 
Permanecía apoyada en el sillar pero sus ojos 
ya no contemplaban el jardín. Su cuerpo se 
contorsionaba con cierta delicadeza, pues 
escrutaba el vidrio, de todas maneras frágil. Sus 
manos palpaban y recorrían las trazas ocultas 
del cristal, suspendidas en los escorzos: el 
baño y la lluvia, dos figuras de la misma agua 
cruda, del mismo vidrio empañado, de la misma 
ventana. 
Un edificio y su jardín, dispuestos en la misma página: la forma 
regular de la ciudad y la sensualidad fluida del paisaje, penetrándose 
mutuamente, reunidas en la misma superficie habitable. La 
habitación que retiene y el habitar que desborda, ambos en el 
mismo lugar. La arquitectura de piedra y la arquitectura de carne2. 
La forma y la vida; orden y sensualidad, figura y configuración, 
forma y contorsión; separación y mezcla: La figura geométrica y la 
desfiguración geográfica son las dos configuraciones superficiales 
del elemento acuoso. Sobre el vidrio de la ventana, el reflejo seguro, 
1 Douglas Cooper; Delirio 
2 Richard Sennett; Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental 
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atrapa la humedad en sus escorzos, y el empañamiento difuso, se 
dispersa en el vapor hacia el jardín. 
De los encuentros en las superficies quedan dos impresiones: 
adentro, la calculada, que se retiene en la seguridad de una figura 
medida, y afuera, la nostálgica, que se desborda en la informalidad 
de alguna libertad. En conjunción, todo en una misma mancha. 
Entendemos, entonces, que un hábito superficial se compone de 
las siluetas delineadas y de las zonas pintadas. Las siluetas dibujan 
el espíritu de la superficie: su espectro inmortal; las zonas pintan 
el cuerpo de la superficie: su carne mortal. La piedra y la carne} 
Y que el primado del ver sobre el tocar, llamado el entendimiento, 
marca el desenlace del drama; le tiende un sentido, una verdad, a 
las superficies del habitar: la medida de la tierra reduce y somete la 
persistente fluidez telúrica2. Pero la geometría de las superficies, que 
enmarca y distancia el contacto, describe también lo que se desborda 
de su figura: restos de la geografía enajenada. La curva interior de la 
mancha, perfecto segmento de círculo, delimita su interioridad, pero 
también describe los rastros de su exterioridad: la curva externa, 
sangrante, irregular. 
Y son estos «restos persistentes» los que nos atraen. El encanto 
de las superficies radica, para nosotros, en la perseverancia de 
la sensualidad; en el mundo de lo viviente que se asoma en las 
figuras del orden. Llamamos, entonces, «geografías del contacto» 
a los surcos humorosos, descritos al paso impositor de las rasantes 
manchas geométricas. 
La disponibilidad estética de las superficies 
El espesor de las superficies es genético. Las variedades de capas 
apelmazadas, la reunión de las trazas de múltiples encuentros, 
1 Ignacio Castro; Clima y acción. 
2 José Luis Pardo; Las formas de la exterioridad 
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constituyen los gérmenes disponibles para animar otros cuerpos, otras 
cosas separadas. Desde él se reviven los encuentros y renacen las 
diferencias. Ahí, únicamente desde él, vuelven a brotar las diferentes 
figuras que alguna vez, contagiándose, se mezclaron; y, de nuevo, 
se prefigura el resto: el afuera, el fondo, el paisaje. En los hábitos 
superficiales, en las habitaciones humanas, el mundo se renueva a 
cada instante1. Cada mirada, cada roce con las superficies evoca una 
variedad interminable de separaciones y de mezclas afectivas. 
Pero, además de llenar los vacíos de la ausencia, esta presencia 
evocadora también es masa genética, densidad disponible para 
nuevos encuentros: Las superficies no tienen término; están siempre 
disponibles. Su labor es arte de la espera; es obra contingente. 
Eunice consideraba el vidrio de la ventana 
de su habitación, las láminas de su colección 
fotográfica y las imágenes seleccionadas de su 
televisor, como prendas íntimas. Confundida, 
en cada remanso de su vida húmeda, con ellas 
vestía y revestía la piel desnuda de su cuerpo. 
Sentía que, al tocarlas, la tocaban, y se sumergía 
en ellas. 
Fue así como pasó sus días, entretenida ahí 
—perdiendo el tiempo—, aumentando su 
colección: 
Cada lámina, cada vidrio, toda pantalla y la 
piel de cada cuerpo concentraban su atención. 
Miraba y palpaba cuanta superficie se cruzara 
en su camino. Y, sobre ellas, escrutándolas, iba 
proyectando y encuadrando lo que deseaba. 
1 José Luis Pardo; Sobre los espacios pintar, escribir, pensar 
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De su mundo desaparecieron las cosas y las 
personas naturales, pues estos encuentros 
superficiales las fueron reemplazando por 
láminas. Exhibiéndolas, las recogía y las portaba 
revestida con ellas, como si su piel estuviera 
disponible para todo nuevo encuentro. Una piel 
"collage ", mezcla pegajosa de la colección: ahí, 
en ella, podía admitir, atrapar y alojar lo que 
quería. 
Sabía que el éxito de su empresa dependía de 
una buena colocación en sus apariciones en 
público: necesitaba impregnar e impregnarse, 
al contacto con lo querido, pero sin ser vista. 
Asunto de tacto. Las prendas íntimas de su piel, 
eran confeccionadas como artilugios en espera 
de ser rozados. Sutiles, como el papel secante o 
como un paraguas abierto. 
Ninfómana, sabía que toda labor de cubrirse era 
una espera de los humores ajenos, que toda obra 
superficial dejaba, al que la recibía, un espacio 
de juego que tenía que rellenar.1 
Eunice se perdió en el espesor de aquellas 
superficies, jugando a la doble manera: 
prisionera, esperaba que alguno la palpara, pero 
no para liberarla sino para ser sentida. Desde 
entonces, en las superficies habitan disponibles 
los afectos condensados de Eunice la húmeda. 
Llenándolas y desbordándolas, la sensualidad resiste y persiste en 
las formas. El andamiaje superficial está disponible para los gráficos 
1 Hans-Georg Gadamer; La actualidad de lo bello 
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de la ocupaciónde la misma manera como la rígida andana del 
cultivo de seda admite las segregaciones filamentosas de los gusanos 
animados. O, como en la habitación, la técnica del habitante escoge 
y dispone los equipos y los muebles, revistiéndola y perturbándola. 
Disponibilidad estética: cada nueva rasante geométrica que se 
proyecta para regular lo informe, segregándolo también lo admite. 
La postura hierática sugerida por la silla, sólo es la regla para el 
inevitable cuerpo de contorsiones que la ocupan y la redescriben. 
Las andanas se exponen al juego de los capullos que las llenan; los 
artefactos geométricos se disponen a las excreciones geográficas de 
lo viviente. 
Las superficies son papel de seda: tocándolas nos exponen a 
la sensualidad de las corrientes húmedas que la tejen. En ellas se 
encierran, dispuestas, las labores de las ninfas. 
La especie «superficie del traslapo» 
El montón de superficies de separación y contacto lo integra una 
variedad de grupos que se diferencian entre sí, cuando cada uno 
manifiesta su propio matiz estilístico. Pero que, en el mismo acto 
de diferenciación, no dejan de relevar el rol decisivo del carácter 
genético específico que los reúne: ellos existen, como grupos 
diferentes entre sí, únicamente en sus mutuos traslapos. Cada uno 
puede expresar sus diferencias afectivas pero sólo en la comparación 
por sobre-posición, constituyendo así la especie «superficie de 
traslapo». Es el acontecer perseverante de su carácter hereditario 
específico —andarse traslapándose—, el que admite la expresión de 
los diferentes matices superficiales. Ahí, únicamente en los traslapos 
filáticos se revela el grado de espesor, de disponibilidad estética, de 
cada superficie de la especie. 
1 Alisoil y Peter Smithson; Cambiando el arte de habitar 
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La ocurrencia de una imagen de la obra de Joan Brossa1, 
Iclipsi, nos ilustra esta sencilla aseveración adversativa y nos 
lermite expresar nuestras preferencias: Sobre el detalle limpio 
le una mesa de madera laminada, aparece un huevo frito apenas 
intima de una hostia. Servidos en la vista fotográfica de una página 
le revista, dos alimentos vitales —aplanados y solapados—, se 
lisponen para la comparación, para la evocación afectiva de sus 
liferencias y semejanzas: 
Las diferencias estilísticas: 
El huevo frito es una «manera» gustativa del «huevo natural» 
de la gallina; la hostia es una «forma», aséptica e inodora, de la 
«masa artificial» de pan ázimo. El huevo frito, de origen animal, 
1 Juan Brossa (artista catalán; Barcelona, 1919-1998); Eclipsi, 1988. Publicada en: Victoria Combalía; 
interpretando hoy, a Joan Brossa. 
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es inmediato: de contacto con «la naturaleza»; la hostia, de orige 
vegetal, es mediática: separada de «la naturaleza». El huevo frito e 
de grafía táctil, sangrante; la hostia es de metría óptica, perfecta: E 
huevo frito, grasoso, todavía es gelatinoso y espeso: condensa en e 
borde de la cocción —geometría vulgar de la cacerola hirviente— 1 
sustancia animal, liberada de la cáscara oval y de la cloaca de 1 
gallina. Es adecuación técnica de la ley natural: comerse un anima 
las entrañas de otro, para sobrevivir (para volverse gallina). 
La hostia, seca, es limpia y plana: borra en la forma de la tostada 
—geometría pura de la plancha caliente— la sustancia vegetal de la 
tierra cultivada, liberada por el sudor de lafrente. Es creación poética 
del pan de vida sobrenatural: comerse el cuerpo puro de Cristo, para 
alcanzar la vida eterna (para volverse santo). El huevo frito todavía 
exhibe el trasvase mortal: Desprendido de la gallina, roto, freído en 
la cacerola y servido en la mesa, aún expone la pintura uterina de 
la incubación. La yema, esfera de color naranja-solar, germen del 
embrión, nada circunscrita en la clara de la nutrición, blanqueada 
por la cocción. El feto en su líquido amniótico. La hostia esconde 
la transubstanciación: La ausencia de levadura reduce a su mínima 
expresión el amasijo de harina de trigo y agua. En la figura de la 
circunferencia, tan sólo revela la pureza interior de la semilla limpia. 
Quiere ser círculo blanco y leve; hoja plana, redonda y delgada, 
inodora e insípida. 
El huevo frito es una geografía permisiva de la inclinación 
carnal', la hostia es una geometría auxiliadora de la privación 
sensorial} Roto el huevo de gallina, sin batirlo, se fríe en la cacerola 
de aceite o grasa hirviendo. Al calor se graba el plano circular de 
la pequeña sartén, reteniendo toda su geografía precedente. El 
huevo frito no es revestido, no tiene ornamentos sobrepuestos, es 
casi crudo. Es materia terminada «a la vista». Trillado el trigo, la 
! Richard Sennett; Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental 
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harina se bate en agua, y se tuesta en el calor seco de una plancha 
grabada con el jeroglífico cristiano. La hostia circular se le adorna 
con la inscripción de la cruz griega: Paideia cristianizada; mezcla 
sobre impresa en la forma de la simiente, que la reviste con gestos 
¡le escritura. Invocación de la Idea pura, de la palabra primordial, 
reflejo del Verbo Divino. 
El huevo frito, pasado por las manos, se sirve en el plato sobre 
la mesa doméstica; la hostia, intocable, se eleva al cielo desde el 
mantel blanco del altar y, consagrada, se sirve en la patena. El 
primero, convoca a la nutrición de todos los días y calma el hambre 
mortal; la segunda, a la comunión de La última cena y sacia el 
hambre de inmortalidad. La rutina del huevo frito es doméstica; el 
ritual de la hostia es litúrgico. El huevo frito y la hostia son hábitos 
superficiales, estilizados en las maneras y en las formas poéticas, 
jagradas y profanas, de los gestos y las palabras humanas.1 
La semejanza filética: Traslapados en el eclipse, pero reflejados 
mutuamente —en razón de proporción y de igual tamaño—, el huevo 
frito y la hostia son cuerpo carnal y vegetal, mundano y celestial, de 
un único «alimento espiritual». Dos rellenos diferentes, desplazados 
;n la forma de un mismo círculo virtual: La preeminencia de la hostia 
:eleste sobre el huevo mundano se afirma en las sutiles sombras de 
ia pose fotográfica: al parecer, el cuerpo puro está situado «en el más 
illá» del alimento circular y el huevo frito en su primer plano. Pero, 
iesde otro punto de vista, la hostia, expuesta en la misma mesa del 
íuevo frito y debajo de él, es desacralizada y aterrada. Cercana al 
¡uelo, se encarna. Ni el huevo ni la hostia son primero el uno que 
íl otro. De cierta manera, parece que el huevo recorta a la hostia 
gleste: como en un eclipse de sol, su cuerpo lunar se interpone entre 
Las diferencias estilísticas, los ritmos y los valores estéticos, no se agotan en esta pequeña comparación, 
»obre la base de la Estética Expandida de Andre Leroi-Gourhan ( El gesto y la palabra), se podría desplegar 
na "retórica hermenéutica", abierta y amplia, análoga al abismo imaginario que descubre el simple gesto 
»tográfico de Joan Brossa 
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nosotros terrestres y la hostia solar. Pero de otro modo, un huevo 
solar se interpone entre nosotros terrestres y la hostia lunar. Ni el sol 
ni la luna, son ni el uno ni el otro. 
Sucesivos eclipses, nos presentan las capas desplazadas del 
«alimento completo», como cuerpos astrales intercambiables: 
La yema solar rodeada por el círculo blanco e imperfecto de una 
atmósfera gelatinosa que más bien parece una clara lunar; la 
forma sagrada de la hostia, de areola invisible, reposa sobre la 
textura lunar de la tostada grabada. A su manera, cada una de las 
dos superficies repite el mismo eclipse filético. El traslapo de Joan 
Brossa nos configura un «alimento completo», compuesto a la vez 
de inclinaciones y privaciones: la geografía del contacto parece ser 
la regla del huevo frito, carnal, y la geometría de separación la de la 
hostia, aséptica. Pero también nos permite afirmar que tanto el uno 
como la otra son en sí mismas hábitos superficiales, simplemente 
con diferente espesor estético de separación y contacto. 
"No hay cosa bella separable de la vida, y la 
vida es lo que muere 
Doris era una bella mujercita que sentía 
demasiado la vida de su propio cuerpo. De corta 
estatura, en su vientre ancho retenía tantas 
muecas que la gracia de su silueta se deformaba 
por sus constantes poses indiscretas. De una 
sensualidad incontenible, caminaba "garetas", 
juntando sus piernas entre sí. En tiempo frío se 
sentaba "de carrizo ", enrollando el pie derecho 
alrededor de su pierna izquierda, y en el caluroso 
doblaba sus rodillas y abría las piernas, al ritmo 
de la conversación de su boca. 
' Paul Valéry; Eupalinos o el Arquitecto 
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Cuando se hallaba a gusto en algún lugar, sin 
importarle delante de quien, su pequeño cuerpo 
deforme se agitaba con una obscenidad muchas 
veces bochornosa. Parecía un cuerpo en agonía, 
como tratando de zafarse del aposento en que se 
hallaba. A cada momento, su bella presencia la 
excedía alguna contorsión que la desbordaba, 
llenando la habitación donde se encontraba. 
Pero desde niña, Doris cultivaba la elasticidad 
obligada de su piel, como lo hace la "madre" 
de un caracol que, morbosa a morir, gracias 
al cuidado de su cuerpo de babosa, se asoma 
afuera y se enrosca y desenrolla, suavemente, 
ensimismada en una concha de espirales. Los 
encantos de la suave piel lustrosa de Doris, 
hidratada y depilada, lubricaban las paredes 
que le recubrían. La indiscreción y el irrespeto 
que suscitaban sus poses eran velados por el 
blando atractivo de su cuerpo obsequioso. 
Así era Doris: una bella mujercita, morbosa y 
obscena, pero solapada en la tersura de una piel 
voluptuosa. Como las que habitan en la concha 
venera: moldeadas en la belleza pero animadas 
por las curvas de su vida húmeda. 
En ella, la pureza podía ausentarse parcialmente 
para darpreeminencia ala gracia de su impureza. 
La viveza de su cuerpo animaba la fría solidez 
volumétrica de las habitaciones. Como en una 
suerte de Pigmalión y Príapo, encantaba las 
cajas que ocupaba: era la carne de las piedras, 
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la carne que replegaba y arrugaba las capas 
superficiales del suelo telúrico de los humanos. 
Estoenalgoexplicaporquéselapasabadecorando 
y revistiendo los lugares que habitaba: sabía que 
los espacios son esculturas que enmascaran al 
habitante, reteniendo y mermando la fuerza de 
su informidad mortal. Que al capullo del gusano 
se le oculta en la andana, al bulto que somos lo 
alojamos en una caja, al huevo lo sometemos en 
la hostia. Que la exuberancia se puede reducir, 
que la morbidez se oculta en la pureza. Que, 
como el "Caballo de Troya" y la "Estatua de 
la Libertad", los espacios son esculturas donde 
habita la morbosidad entretenida. 
Genéticamente, las superficies de separación y contacto no son 
indiferentes. Paradójicamente, esta especie no está compuesta de 
individuos aislados, sino de diferentes capas traslapadas. Capas a 
su vez compuestas de otras capas traslapadas. De traslapos en sí 
mismas y en la relación con los demás grupos de la especie. Capas de 
impresiones eróticas: cuasi-mezclas, réplicas complementarias, de 
tensión y movimiento de los seres separados. Capas de la nostalgia 
por la continuidad perdidaCada capa geométrica solapa alguna 
geografía; cada traje, medio esconde alguna piel; cada piel expone 
algo de las entrañas que recubre. La vida plena sólo se asoma entre 
capas desplazadas. Es la instrucción genética de estarse sobrepuestas 
estas superficies, la que construye su disponibilidad estética, su 
labor de obra abierta o contingente, de arte en espera de lo viviente. 
Buscamos pues las geografías de contacto, el espesor disponible en 
los traslapos, los eclipses y las solapas de las geometrías rasantes. 
1 Georges Bataille; El erotismo 
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ha variedad «superficie fisiográfica» 
El suelo de nuestras estancias es un plano horizontal. 
Fisiológicamente, no puede ser inclinado y tampoco curvo. Todos 
nuestros lugares de descanso requieren de esta consistencia. Cuando 
nos movemos caminando sobre las superficies informes de la tierra, 
el ritmo escalonado de nuestros pasos, siempre la va buscando. Al 
desplazarnos por las sinuosidades de la tierra, del mar o del cielo, 
las formas de los vehículos y nuestras contorsiones, corrigen su 
ausencia. Para nuestra postura erguida, sedente o acostada, algo anda 
mal si no hay nivelación horizontal. Cuando flotamos suspendidos 
en el aire o en el agua, incluso en las astronaves, requerimos este 
asiento para nuestra gravedad terrestre, este «plano de referencia» 
para la navegación segura. 
Como capas tendidas, suspendidas o labradas sobre la superficie 
informe de la tierra, los suelos que habitamos tienen su espesor y sus 
traslapos específicos. Hábitos superficiales de contacto y separación, 
como son, ellos guardan la nostalgia filética de su disponibilidad 
estética. Pero, ante todo, son la obra de nuestros «pasos fisiográficos» 
que buscan, insistentes, la creación serena del plano horizontal. 
A partir de estos «pisos fisiográficos», de esta variedad de la 
especie «superficie de traslapos», diferenciamos y distinguimos 
los territorios de nuestros grupos, y ponemos orden en el universo 
circundante'. Exponiéndolos y superponiéndolos, «rascamos» 
el cielo y horadamos el suelo, para esperar a nuestros dioses o 
demonios. Con ellos nos cubrimos cotidianamente, cuando debemos 
proteger nuestra miseria mortal. Y claro está, por entre ellos y 
sobre los mismos, se desliza nuestra propia y riesgosa sensualidad, 
y se solapan toda la carnalidad y los humores de la exuberante 
exterioridad terrenal. 
1 Andre Leroi-Gourhan; El gesto y la palabra. 
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Humana que era, cuando pisaba, Doris debía 
aplanar el suelo. Pero las plantas de sus pies 
de caracol, flexibles y adhesivas le permitían 
caminar o desplazarse sobre cualquier clase de 
superficie terrestre. Sus contactos con la tierra, 
en vez de llanos eran más bien alabeados. 
Al verla descalza, en contraste con el piso 
rasante, uno sentía la agonía libidinosa de 
su cuerpo. Cuando en sus gestos irreverentes 
trepaba sus pies desnudos sobre la mesa, además 
siempre un poco sudorosos, la piel de sus plantas 
y sus dedos inquietos, antes que servidos como 
alimento seductor, parecían el puro suelo 
animado que debía aplanar al caminar. 
Era apenas de esperarse que Doris anduviese 
oculta en la ciudad. En frente de la geometría 
política de todas las épocas, de su urbanidad 
rasante que allana hasta los suelos más 
escarpados, una intimidad como la de su cuerpo, 
se tiene que esconder. 
Para percibirla es necesario prescindir de 
la mirada. Y entonces, andar a tientas: por 
encima y por debajo de las mesas, levantando 
manteles, alzando los tendidos de las camas, 
enrollando y desenrollando tapetes, escrutando 
los pavimentos, gateando por las cubiertas, 
deteniéndose en las autopistas,... 
Debajo de las piedras lavadas se esconde Doris 
la babosa, la solapada. 
Insistentes, humanizamos el «suelo natural», construyéndole 
terrazas tectónicas y atmosféricas, sobreponiéndole pavimentos y 
mesas, tendiéndole manteles y alfombras —deslizantes y aromosas. 
Habitamos sobre ellas, por entre ellas y en sus pliegues. Ahí, en un 
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mundo de pisos y entrepisos fisiográficos, se reúnen, ordenados 
y regulados por la ley pública, nuestros grupos sociales, pero 
también, ahí mismo, se confronta nuestra intimidad1. En roces y 
condensaciones, los cuerpos de piel que somos, se asoman aplanando 
sus pasiones, alejando las cosas para una contemplación segura y 
limpia, pero también para la admisión de los contactos posibles.2 
Resbaladizos, en una suerte erosiva y contagiosa, nuestros pasos 
planos forjan el informe suelo terrestre, con la horizontalidad espesa 
de una superficie fisiográfica3 que lo torna habitable4. 
Surcos /tumorosos en las geometrías hídricas 
Las configuraciones planas de la variedad «superficie fisiográfica», 
no se sitúan más allá o más acá de la fluidez telúrica y meteòrica de 
la naturaleza terrenal: ellas son maneras técnicas y poéticas de lo 
natural.5La sensualidad terrestre no les es marginal. Por el contrario, 
1 José Luis Pardo; La intimidad 
2 Una mirada a la arquitectura y el emplazamiento del teatro griego, arte del "salirse de sí", en Delfos, puede 
ilustrarnos de un modo conveniente sobre los caracteres de las superficies fisiográficas humanas. 
Tendida en la ladera, su luneta semicircular de asientos escalonados, conforma la estancia geométrica de 
la contemplación. Pero el ascenso hacia el santuario donde está inmersa, por la vía sagrada, desde la bahía 
de ltea remontando el río Pleistos y la escorrentía de la fuente Castalia, hasta el monte Parnaso, conforma 
el recorrido serpentino, al tiento o del contacto con la tierra. El teatro griego admite la contemplación 
óptico-acústica y la inserción háptica: la regularidad de su luneta todavía se abre a la labor de la mitografía 
inscrita en paisaje. 
De igual manera, otra vez resulta ejemplar el acueducto romano: el cálculo y la geometría tienden la rasante 
pétrea en el paisaje, de acuerdo con la función primaria de retener y conducir el agua por el canal, casi 
horizontal. Pero sus arcadas pétreas y geométricas, soportes de la rasante, al desafiar la irregularidad del 
terreno revelan la variedad fisiográfica del suelo viviente. La línea recta del agua, a su paso, admite y 
descubre la sinuosidad del territorio. La rasante horizontal conduce, calculada y suavemente, el agua a su 
destino de consumo, pero verticalmente, al ir atravesando el campo, las variedades fisiográficas van siendo 
descritas; variedades que antes "permanecían" invisibles. 
Este procedimiento creativo o inventivo de la arquitectura de todos los tiempos expone una geografía que 
comienza a existir sólo como creación del edificio geométrico (y viceversa). Se trata de la geografía del 
contacto, de la superficie de contacto, de la configuración del contacto. Esta "labor poética" caracteriza, de 
manera reflexionada, la obra de muchos arquitectos contemporáneos. Nos resultan ejemplares las obras de 
Enne Miralles y Benedetta Tagüabue, Carme Pinos y Peter Eisenman. 
La fisiografía ha sido entendida como parte de la geografía científica, que trata de la configuración natural 
de las tierras y los mares. Aceptamos esta definición, siempre y cuando la amplitud de «lo natural» admita 
to propia naturaleza artificial y específica del ser humano. Como se ha podido notar, el cumplimiento de este 
V i s i t o simplemente lo hemos venido suponiendo, pues su consideración nos resulta imprescindible. 
Ignacio Castro; Clima y acción. 
5 Félix Duqu e; Filosofía de la técnica de. la naturaleza 
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son estas superficies las que la hacen sensible. Una naturaleza es 
también creada, inscrita y descrita por cada superficie fisiográfica; el 
espesor del suelo humanizado es terroso y atmosférico.1 Es el exceso 
de sentido de la naturaleza, del ser, el que obliga al entendimiento 
político a trazar con estilo reductor, las superficies fisiográficas. 
La Polis Secular «destierra» o entierra a la sensualidad telúrica y 
meteórica de la naturaleza, del ser.2 Al superponer la cara geométrica 
por encima de la geográfica, configura una interioridad de orden 
celeste, calculada y proporcionada —el piso de la mesura—, y una 
exterioridad terrestre, desordenada y patética —el subsuelo de la 
pasión—. Debajo del ágora ha quedado el antro inconsistente. 
La urbanidad del pavimento nivelado, confina en el subsuelo 
toda traza o persistencia de la emotividad natural del ser. Debajo de 
las piedras rasantes del mundo maquínico, de las redes de la ciudad 
cibernética, condenada, se aloja la acuosa sensualidad terrenal. 
Ahí, por debajo de las mesas, licenciosa, reclama su presencia. O, 
marginada irrumpe inoportuna: en los temporales imprevistos, en 
los movimientos telúricos, en las avalanchas y derrumbes, en las 
inundaciones inesperadas... 
Algún día, cualquiera puede emprender 
una excursión, buscando a Doris y Eunice. 
Como Ellas no son evidentes en ningún lugar, 
únicamente se requiere un zahori. 
Sólo al tacto y con el tiento, es posible percibirlas. 
Su delicada magreza se desnuda cuando alguno, 
lenta y suavemente, cruza los humedales de los 
ríos y quebradas. 
1 "La doble mancha de las superficies." Ya lo hemos dicho: la geometría de una superficie, enmarca y 
distancia el contacto, pero describe también lo que se desborda de su figura: restos de la geografía 
enajenada. La curva interior de la mancha, perfecto segmento de circulo, delimita su interioridad, pero 
también describe los rastros de su exterioridad: la curva externa, sangrante, irregular. 
2 Josc Luis Pardo; Las formas de la exterioridad 
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Escarbando cerca de donde, accidentalmente, se 
exponen las redes subterráneas de los acueductos 
y alcantarillados urbanos, tanteando las fuentes 
y los grifos domésticos, pisando las calles 
encharcadas, hurgando en las aguas turbias, 
husmeando en los hongos y musgos de los 
sumideros, es posible palpar a Doris, la babosa 
solapada, y ala húmeda Eunice. 
En los gestos técnicos de irrigación, de 
producción y suministro de agua potable, de 
embotellamiento y embalaje del agua pura, 
de evacuación y tratamiento sanitario, de la 
producción de energía hidroeléctrica; en cada 
rito de lavado, aspersión y purificación acuosa; 
en las sopas y licores, en el "baño maría ", en las 
calderas y en los hornos de vapor, en las tintas 
y en las pantallas líquidas de las computadoras, 
ahí en ellos y en muchos más, es posible rastrear 
los surcos humorosos de Doris, la tectónica y de 
Eunice, la erosiva.1 
Pero, aunque inmerso en la superficie fisiográfica, el humedal 
no se deseca. Solapado, persevera cada vez en la variedad de las 
maneras de su espesor. Sus gestos están siempre disponibles para 
nosotros los anfibios que necesitamos del contacto y del contagio con 
1 "Las ninfas son «doncellas» que pueblan la campiña, el bosque y las aguas. En la época homérica pasan 
por ser hijas de Zeus. Son consideradas como divinidades secundarias, a las cuales se dirigen plegarias 
y que pueden resultar temibles. Habitan en grutas, donde pasan la vida hilando y cantando. ( . . . ) Existen 
varias categorías de ninfas, que se distinguen por el lugar donde éstas habitan: las Ninfas de los Fresnos 
(•••)• Luego las Náyades, que viven en las fuentes y corrientes de agua. Las Nereidas se consideran a 
menudo como las ninfas del mar en calma. Con mucha frecuencia, las Náyades de un rio pasan por ser 
sus hijas (...). En las montañas viven unas ninfas llamadas Oréadcs, y en las florestas, otras que llevan 
el nombre de Alseides" (Pierre Grimal; Diccionario de Mitología Griega y Romana). Eunice y Doris son 
dos ninfas generosas, unas veces Nereidas, otras Náyades: Eunice, de fácil victoria, y Doris, la que regala 
(Hesíodo; Teogonia). Por sus nombres familiares, creemos que son las únicas que se encuentran en el 
Caribe, en el Valle de Aburrá. 
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las aguas. Nuestro piso terrestre es también acuoso. Aun misógina, 
la superficie fisiográfica de la Polis de todos los tiempos, es también 
hidrográfica: sus congénitas rasantes de la irrigación artificial, a cada 
paso, describen surcos serpentinos y humorosos de la perseverante 
fluidez telúrica y atmosférica: En las bermas inclinadas del agua 
canalizada, aparece dibujado el rastro reptador del río evacuatorio. 
La rectitud limita el cauce, y la corriente del agua mórbida, momento 
tras momento, la desborda manchándolas con su gracia amniótica. 
"La corriente vehicular se desplaza sobre 
una pasarela de vallas y carteles. La línea 
nivelada y sinuosa de la autovía, canal del 
flujo de automóviles, nos sorprende en cada 
curva calculada: fugaces, los meandros de 
ninfas fotográficas, se entreveran en el vidrio 
panorámico de la carcaza maquínica. "' 
Segregadas al infortunio técnico del mundo maquínico, como 
su incomodidad pendiente, viven y se expresan estas geografías del 
contacto. Pasajeras —como la maleza del jardín—, su percepción 
es fugaz. Pero en cada trazo del orden, se repliegan disponibles 
las trazas del desorden, perceptibles sólo ahí: en las figuras de la 
geometría. Hablamos pues de un arte contingente sujeto en las 
rasantes geométricas del orden maquínico. Pendientes, en sus 
figuras misóginas se describen las contorsiones de la sensualidad. 
Son estas configuraciones de las figuras las que llamamos geografías 
del contacto y no a un gesto natural, precedente o pasado, quizá 
arruinado. Nuestra estética es nostálgica, pero no por añorar la 
naturaleza que se aleja, sino la exhuberancia de sentido del ser, 
reducida y encubierta en el sentido recto de la geometría política. 
1 Carlos Enrique Mesa González; Capítulo segundo de Humedales en las rasantes misóginas. Valle de 
Aburra. 
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En las geografías del contacto no tratamos de reconstruir el 
pasado desaparecido, sino de darle forma al presente posible1, a las 
maneras del agua que corre sobre las superficies del mundo de cristal. 
A sus manchas humorosas, y no a la lluvia lejana que tal vez algún 
día cayó libremente sobre el terreno primordial. Sobre un amplio y 
denso campo indistinguible, en un momento dado, la inscripción de 
una línea describe la mancha de un paisaje. Ni la línea ni el paisaje 
están en relación de precedencia. El paisaje no antecedía a la línea, 
no era sensible, no tenía sentido, no existía, no se le habitaba. La 
línea es un gesto que se distingue por el paisaje. Sin él, la línea no 
sería. Ambos ocurren a la vez. 
La geometría nos abre geografías: medir la tierra es, a la vez, 
inscribirla. Calculada, la tierra nos describe su exuberancia 
segregada; conmensurada o proporcionada, distinguimos la 
geometría-de-la contemplación-irradiante, de la geografía-de-la-
inmersión itinerante2. Como cosas indisolubles, una geografía de la 
pasión y una geometría de la acción cimientan la habitación humana. 
Igual que el huevo frito y la hostia, en constante eclipse. Táctil, la 
escritura es un recorrido, un surco húmedo de la mano. Óptica, la 
mesura es una estancia, un punto fijo de la mirada. Extraña manera 
de doble formación: lo insensible se torna sensible y sentido, en la 
mutua configuración del recorrido y la estancia, de la pintura y la 
silueta. Un edificio sólido y su jardín húmedo, sólo existen en la 
geografía de su propio contacto, de su mutuo trasvase, tectónico y 
erosivo, geológico y atmosférico, solapado y húmedo. 
Dos. Geografías Del Contacto3 
! M. de Michelis. Magdalena Scimemi; Mira/Ies Tagliabile. Obras y Proyectos 
2 Andre Leroi-Gourhan; El gesto y la palabra 
1 Inscripciones estenográficas del contacto terroso, tectónico o meteòrico, entre los cuerpos necesitados de 
mezclarse unos y otros. Carlos Enrique Mesa González; El cuerpo en la superficie. 
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Se configuran estas geografías del contacto como la variedad 
de manchas, de velos o de capas sensuales que se ocultan en las 
superficies geométricas: rastros de pasión, inscripciones o trazas, 
restos apelmazados del encuentro entre dos cuerpos separados 
que alguna vez chocaron o se rozaron, cuerpos estos que, todavía 
sin saberlo, ahí, en las mismas trazas, en los mismos restos, 
reiteradamente continúan amándose. Se trata de cinco geografías 
del encuentro afectivo: hábitos, estetogramas, entretenimientos, 
restos y contorsiones, artimañas que configuran una pintura estética 
de la hábitat humano. Cinco geografías que matizan, que decoran 
un habitar étnico (rasgos que matizan el lugar colectivo diferente 
a otros), geografías donde se enredan otras tantas coreografías de 
los diversos cuerpos emotivos, meteóricos y tectónicos, que las 
habitan. 
Sin embargo, a estas manchas emotivas, a estos rastros 
superficiales, dada su condición fugaz y sumisa (formas del devenir 
sensible/sentido de lo patético, de lo cosmético, proscrito del orden 
cósmico), por perturbadora, únicamente se les puede abocetar. Se 
trata entonces de la habitación humana en cuanto a hábito y traje 
del encuentro, en cuanto a revestimiento estenográfico del suelo 
fisiográfico, en cuanto a piel taquigráfica del cuerpo inclinado que 
somos, cuerpo del interdicto, cuerpo inclinado a la tierra y a sus 
fluidos pasionales. 
Primera, o del hábito 
Solapada en el escorzo matemático del mundo, sobreviene una 
geografía elemental del contacto: Conforme a su movilidad natural, 
los cuerpos animados que no se ajustan al mundo de las distancias, 
transgrediendo el espectro espacial que reduce sus excesos 
sensuales, todavía se encuentran y se tocan: constantes roces —acaso 
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fortuitos—, proscritos en el aislamiento, dejan rastros sensibles en 
la piel de los unos y de los otros; sin remedio, la cercanía de sus 
materias —fluidas, vaporosas, sólidas o plásticas— infesta, mezcla, 
erosiona e impregna. 
Ocurre entonces que estos cuerpos separados, cautelosos, al 
deponer o descargar sus pasiones reprimidas en las superficies 
corporales de sus encuentros licenciosos, al dejar ahí la inscripción 
de sus frotes, pueden evocar los gestos prohibidos. Aunque las 
figuras geométricas impuestas por el entendimiento les dibujen 
sometidos a redes ortográficas de coordenadas y vectores, apoyando 
su discontinuidad y sosegando su carnalidad; aunque les midan con 
su individualidad y sus equivalencias, calculando sus distancias y 
aplanándoles sus límites superficiales, las maneras concretas de su 
apasionada configuración, por el contrario, registran una intermitente 
labor de encuentros y retenciones, de trasvases y contagios, revelando 
y delatando que entre ellos, aún purificados, así separados, también 
hay animación y tensión, disposición mutua a la mezcla y a la 
continuidad, entonces irregularidad, diferencia. 
Los encuentros repetidos entre estos cuerpos inconformes y 
la variedad de sus contorsiones transgresoras, traman sobre sus 
pieles una geografía elemental del contacto, una geografía de las 
deformaciones y diferencias que expresa el extraño drama del 
limitarse y del exponerse, de la continuidad y la discontinuidad de 
los seres animados1. Paradójicamente, los rastros «evidentes» del 
roce superficial posibilitan la existencia perenne, aunque mutante, 
de los mismos cuerpos separados: Sólo en el surco del contacto es 
posible darse el «ser sensible diferente» de los unos y los otros. 
Unicamente ahí en el lugar de encuentro (ni allá ni acá), es factible 
una vida corporal tensamente matizada: estimulada por la necesidad 
' Georges Bataille; El erotismo. 
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de tenerse uno como uno, exacto y limitado, pero animada por 
las ansias de mezclarse uno con lo otro, con algo o con alguien, 
evocándolo y disponiéndose siempre al nuevo contacto. Más allá de 
ser el registro de un ineludible accidente pasional, las huellas mutuas 
tatuadas en la piel, constituyen el recuerdo del contacto de los unos y 
los otros: lo evocan y lo presienten, lo recrean y lo inventan cada vez 
que se repite; ausente ya el encuentro de los unos con los otros, en la 
piel quedan sus rastros evocadores. Se forjan entonces, el contacto 
interminable que construye y revela la existencia de unos y otros 
diferentes —el inscrito en la piel—, y la práctica de una geografía 
del contacto para la mezcla, sólo contingente, apenas arriesgando la 
disolución de los unos en los otros —ritmos y artilugios disponibles 
para la continuidad del roce. 
En el drama del encuentro, algo se abre y alguien penetra. 
Alguien encuentra su lugar donde devenir sentido; algo admite y se 
abre para devenir sensible1. Se trata de la fragua de los hábitos del 
desvivirse, del desmoronarse, del sentir y ser sentido. Esta geografía 
del contacto es entonces una geografía de los hábitos; de las maneras 
de devenir sensibles y sentidos los cuerpos vivos. Sólo se le puede 
leer al tacto, al recorrer y tentar los constantes «accidentes» de las 
pieles y de los suelos. 
Para explorar y exponer los posibles dramas del encuentro, los 
conflictos, las separaciones y las mezclas; reconocer las marcas 
que posibilitan el ser; ser sentido y poder sentir a alguien o algo, 
únicamente se requiere de la mirada de un ojo reptador, que reescriba 
la inscripción y que habite en ella sintiendo que la habita. Elemental: 
cuando la «razón sensible» habita, la exterioridad no se deja reducir 
por la óptica geométrica. Y la geografía del drama de la vida se 
solapa en las geometrías del orden.2 Tras el choque de dos cuerpos 
1 José Luis Pardo; Sobre los espacios pintar, escribir, pensar. 
2"( . . . ) , y del acontecimiento sólo sabemos, en definitiva, por las huellas que ha dejado en el espacio." José 
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separados sobreviene la textura del contacto, en sus dos maneras, en 
sus dos estilos: hábito y hábitat del sentir uno al otro y ser sentido 
uno por el otro. Impresión, huella, grafía, lugar de encuentro y de 
fefugio, de exposición e inhibición. Repetición prolongada del 
Contacto entre «los dos ausentes»; animación, gesto y sentido. 
Segunda, o del estetograma 
En los hábitos del encuentro acontece el «sentir y ser sentido», 
medianero de los vivientes separados, consuelo de los cuerpos 
desterrados del Paraíso. En ellos se constituyen la posibilidad de 
«no ser nadie» y de «no estar sólo», pero también las huellas de un 
deseo «voluntariamente» insatisfecho: Es en un incesante campo de 
fuerzas de atracción y repulsión donde sobrevienen los hábitos del 
encuentro; es en una turbulencia inextinguible de seducción y de 
conquista, donde habitan los seres insaciables, siempre necesitados 
de penetrar y de dejarse penetrar, siempre ansiosos por mezclarse, 
pero sin lograrlo. Pero sus movimientos agitados sólo se traducen 
en gestos de inserción1, acaso débilmente agónicos. Temerosos 
0 egoístas, estos cuerpos animados únicamente se mezclan en 
las sombras. Para ellos el deseo de diluirse es deliberadamente 
insatisfecho. 
El contacto superficial no deviene en mezcla inmediata de los 
cuerpos separados sino en inserción afectiva de los unos a los otros; 
en su encuentro apenas sucede un roce, un ligero intercambio que, 
si bien deja rastros y trazas, no consuma sino que retarda o expande 
cualquier fusión mortal. Entonces, esteto-grafiado, el hábito ya es un 
espacio abierto en la muerte. Ahora es un compás de espera entre la 
morbosidad del nacer y del morir, un rodeo trazado en el inexorable 
sentido recto de la fusión, un ero-grama de la vida incorrecta, vida del 
1 André Leroi-Gourhan; Los símbolos étnicos. Tercera parte de El gesto y la palabra. 
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que desea sentir y ser sentido, del que ansia únicamente imaginarse 
mezclado. 
Puesto que vivir es desvivirse por algo o por alguien1, para vivir 
se necesita un espacio de desgaste que anuncie la presencia de lo 
otro; un espacio de inserción afectiva que justifique el desvivirse, el 
estarse muriendo (sin morirse), que exprese la reunión o la comunión 
de los cuerpos separados. El hábito de encuentro es pues también la 
extraversión de la latente necesidad de algo o de alguien; es la manera 
de nacer, de hacerse lugar los mortales. Se vive porque se tienen 
hábitos, porque se siente (y se tiene) algo o alguien por quien estarse 
agónico, sin morir. Al vivir, mortalmente, la superficie estenográfica 
del contacto dispone su espesor para el registro y configuración de 
los gestos de inserción afectiva. 
De esta manera, queda fácil presumir que en los hábitos del 
contacto —del sentir y ser sentido— acontece una geografía 
segunda, o de los estetogramas: ritmos y maneras coreográficas de 
la inserción afectiva, roces ero-esteto-gráficos entre los unos y los 
otros que se aman, grabaciones superficiales del forcejeo erótico, 
apenas bocetos peleteros del deseo —no consumación— de la 
mezcla o del morir2. El comportamiento afectivo es la resistencia 
estética de los mortales, es decir su erotismo. Sólo en el estetograma, 
en la configuración de la inserción afectiva de los unos y los otros, 
es posible vivir sin morir, vivir acercándose a la mezcla, a la muerte. 
La geografía del estetograma es la escritura de los padecimientos 
escogidos, el registro indeleble de los encuentros voluntarios de los 
Unos y los Otros3. 
Sentir y ser sentido es el comportamiento específico de los 
mortales, es el gesto general de la especie humana. Pero la 
persistencia del contacto en el estetograma constituye la variedad y 
1 José Luis Pardo; La intimidad. 
2 De acuerdo con Andre Leroi-Gourhan, consideramos lo estético más allá de lo bello convencional. Lo 
entendemos constituido por los ritmos y las formas del comportamiento afectivo de los seres humanos. 
1 Andre Leroi-Gorhan; El gesto y la palabra. Georges Bataille; El erotismo. José Luis Pardo; La 
intimidad. 
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la diferencia dentro de la misma especie: la variedad de contactos, las 
diferentes maneras de los desmoronamientos parciales (que retardan 
la disolución final) y de los estímulos selectivos, en la búsqueda de 
nuevos contactos. Así, la geografía elemental del contacto abre la 
consideración de una geografía estética del hábito, o del estetograma. 
Los hábitos de encuentro se tornan en la diversidad de gestos de 
la inserción afectiva, en los diferentes hechos del comportamiento 
estético de los seres animados, en los múltiples matices del sentir 
y el ser sentido, en fin, en la diversidad ero-gráfica de los vivientes 
aislados. 
Estas diferentes maneras o estilos de afirmar la vida afectiva 
hasta la muerte (hasta en la muerte), única posibilidad de mezclarse 
sin matarse, de reunirse los separados en su ausencia, conforman los 
diversos lugares íntimos del contacto erótico. Todavía despreciadas, 
banalizadas o regularizadas por la ley de la metrópolis, apenas ocultas 
—quizá sólo así puedan existir en la ciudad—, se traslapan las trazas 
afectivas del contacto erótico: Inundados por el espacio político de 
la mesura y del orden, de la belleza calculada, no es posible la libre 
inserción afectiva sino en los estetogramas que se solapan en los 
hábitos cívicos. Los rastros de los gestos estéticos pasajeros, los 
surcos de la sensualidad fugaz, es decir, las impresiones afectivas de 
los contactos, estenografiadas en los hábitos políticos, constituyen la 
invención poética del encuentro y de los seres que se encuentran, de 
los seres ausentes reunidos; su recreación estética, su lugar íntimo. 
Tercera, o del entretenimiento 
Para imaginarse reunido o mezclado, para expresarse Uno que se 
está desviviendo por algo o por alguien, habrá de «detenerse», de 
«ensimismarse», de reconocerse en aquellas cosas que no son ni lo uno 
ni lo otro. Habrá de entretenerse uno mismo en sus hábitos estéticos, 
en sus gestos de inserción afectiva, en sus estetogramas. Tendrá que 
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vivir cantando o contando cosas de la vida afectiva, recreándolas para 
recrearse en ellas, para nacer ahí. Vivir así entretenido, es entonces 
desvivirse pero refugiado en configuraciones de la espesa geografía 
de las afecciones; vivir así, es admitir que no hay separación plena 
entre unos y otros; que el vacío puede ser ocupado por variedad 
de flujos estetográficos, desprendidos de los cuerpos afectivos. 
Que la distancia que separa en vida a los cuerpos mortales, puede 
inundarse de erogramas desplegados: Entre Uno y Otro cuerpo, 
necesitados siempre de mezclarse, habitan capas de entretenimiento: 
formas y ritmos del tenerse mutuamente (del contenerse reunidos). 
Capas de estetogramas desatados que, apelmazados y entretejidos 
—recreados como cosas afectivas—, envuelven y desenvuelven, 
velan y desvelan, cubren y descubren los cuerpos ahí insertados1. 
(Extrañas capas que, hechas de los gestos y sustancias de contacto, 
median el contacto). 
De esta manera, velarse no es ocultarse, vestirse no es esconder 
la desnudez. Es ante todo exponerse cautelosamente: extenderse y 
darse al contacto, pero llenando el espacio óptico-geométrico de la 
separación para impedir la confusión mortal. Al desprenderse de los 
cuerpos afectivos, los estetogramas se apelmazan creando la estampa 
de su propio lugar, formando una geografía del entretenimiento, 
un mundo de las cosas, un grabado de los entre cuerpos. Estampa 
de entretenimiento que no es la figura ni del Uno ni del Otro del 
encuentro, sino la libre configuración del espesor de la conjunción; 
de la re-unión; de la mezcla, pero en cosas de la vida. Existe pues una 
geografía del entre-cuerpos, de sus sustancias y materias apelmazadas, 
moldeadas en los surcos del contacto afectivo, e intercaladas entre 
unos y otros; del entre-cuerpos que no es ni el Uno ni el Otro sino su 
entretenimiento, su manera de demorarse, de tenerse mutuamente y 
de mezclarse sin matarse. Una geografía del tercer cuerpo, cuerpo de 
la reunión del Uno y el Otro, cuerpo cuasi-mezcla, única posibilidad 
1 Michc! Senes; Los cinco sentidos. 
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de existencia de los humanos reunidos; una geografía de los hábitos 
exteriorizados, desprendidos y amanerados; de cosas creadas, «al 
margen» de los unos y los otros. 
Así, el hábito y el hábitat estéticos sobrevienen en los gestos 
de dos seres —ausentes—, reunidos en un solo cuerpo: en el 
entretenimiento, en las cosas desprendidas de los dos que fueron, 
que alguna vez chocaron1 y que ahora añoran el encuentro. El 
entretenimiento es la cosa viva de la ausencia, la animación de los 
restos del encuentro, el espesor del interludio, el «cuerpo- entreacto» 
del drama de los «cuerpos-contacto». Para que dos que se aman 
puedan «sentir y ser sentidos» mutuamente, se requiere una de estas 
cosas metida entre los dos, de un artilugio que los separe pero no 
distanciándolos, sino ocupando el intersticio. Se requiere, pues, la 
labor del entretenimiento sobre los hábitos estéticos, la labor de 
invención sobre los estetogramas desplegados. 
Entretenerse es habitar en las cosas afectivas; es tenerse 
mutuamente para poder vivir los seres aislados, mezclados sólo 
en sus cosas. Pero ante todo, es estarse Unos y Otros ocupados, 
moldeando el vacío de separación con los pellejos de sus gestos de 
erosión e incorporación. Entretenerse es inventarse lugar en (con) las 
cosas que quedan (en el vacío). Entendemos pues que la geografía 
del entretenimiento es labor estética voluntaria, labor reflexionada, 
construcción a partir de estetogramas. Arte. El entretenimiento se 
elabora como mezcla para demorar la otra mezcla, la mortal. Su 
origen lo constituye los estetogramas desplegados de los cuerpos 
afectivos, pero él no es ni fortuito ni desecho. Es artilugio, artimaña, 
labor de arte. El entretenimiento no es estenograma; es cosa de la 
inserción afectiva pero matizada por la manera, por el estilo, por la 
diferencia. 
1 "La ciencia de los cuerpos (vivientes) que ya no existen": "Vista desde muy alto, hay que caracterizaría 
primero como una ciencia material de los Rastros. Ahora bien, esas estrías y esos desgastes se definen a 
su vez como ausencias: se ha excavado, cizallado a veces, arrancado y sobre todo transportado." François 
Dagognet; Una epistemología del espacio concreto. Neogeografia. 
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"(...) geo-grafia también quiere decir 
«inscripción en la tierra»: desde el momento en 
que se deposita en la tierra un signo (cualquier 
fragmento de naturaleza capaz de «hacer» 
territorio), una letra, ya se ha doblado el 
espacio «natural» con un espacio segundo, 
artificial («poético»); este artificio no es, sin 
embargo, superchería: sólo mediante un espacio 
artificial (un a priori geopoético) pude la physis 
devenir sentida, puede el ser llegar a darse como 
sensible, ya que la naturaleza no sólo gusta de 
ocultarse sino que, en cuanto tal, es por completo 
insensible. (...). 
Invención y producción, finalmente, pero no 
como creación ex nihilo, sino como retoque, 
recomposición, parcheamiento, disfraz. Y como 
retoque o invención que jamás encuentra su 
origen en el sujeto o en un sujeto colectivo 
voluntario y consciente, sino sólo en los hábitos, 
en los hábitats, en los Espacios en los que 
nacen tanto los sujetos individuales como los 
colectivos. "' 
Cuarta, o del resto 
"La matemática no es lo que desnuda de sentido a la 
naturaleza, al ser, sino que el exceso de sentido del ser 
es lo que obliga al entendimiento a una «reducción 
matemática» de la naturaleza"2 
1 José Luis Pardo; Sobre los espacios pintar, escribir, pensar. 
2 José Luis Pardo, La carne de las máquinas, en Las formas de la exterioridad. 
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Pero a la labor de reducción matemática del cuerpo natural se 
le adhiere un arte del residuo: al sustrato «primordial» se le horada 
para darle forma al cuerpo calculado, quedando grabada la huella 
de la sustracción. La tarea de adecuación al orden también crea 
una determinación del desorden o del resto «des-ordenado». Resto 
descrito en lo hecho que pervive simplemente como el des-hecho; 
como la pintura del afuera, de lo que no es consistente. Inherente a 
la purificación geométrica de las cosas de la vida, sobreviene pues, 
quizá como persistencia de lo viviente, una perturbación inmediata 
de su rectitud: lo descartado por la geometría deviene, ahí mismo, 
en exterior geográfico. Al moldear un cuerpo puro, siempre se des-
tiende el fondo mortal de su creación: su afuera terrenal descrito, su 
paisaje inmediato 
La depuración geométrica de los cuerpos no puede dejar 
de fundamentarse en una geografía del residuo, o del resto. La 
criba matemática de la exuberancia, dispositivo óptico-geométrico, 
es también un borde, una frontera, un límite de confluencia: hacia 
un lado abre lo descartado, lo inconsistente; hacia otro cierra lo 
seleccionado, lo consistente. Como en la rejilla de Durero: del lado 
del ojo matemático se proyecta un cuerpo adecuado y del lado de la 
sensualidad plena se deja al cuerpo inadecuado, al resto informe.1 
Ahí, sólo en la rejilla, se construye un interior pero también un 
exterior: en ella se fabrican la espacialidad geométrica de la Venus 
celeste, adentro, legal, y la espacialidad geográfica de la Venus 
terrenal, afuera, proscrita. El arte de medir el cuerpo conlleva la 
labor de descripción de un cuerpo del residuo, en el mismo escenario 
y en el mismo acto. 
' Portillo (segunda versión); Alberto Durero (Alemania 1471-1528). Institutionum geometricarum. 
(1525) 
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"Una mujer desnuda, voluptuosamente apoyada 
en almohadones, es observada por el artista-
científico a través de un enrejado cuya proyección 
se encuentra en una cuadrícula sobre una mesa 
también desnuda. (...). Lo paradójico de todo 
este proceso de depuración de lo sensible estriba 
en que ahora, por vez primera, se descubren y 
tienen sentido (existen, por consiguiente), las 
mismas cualidades sensibles y las sensaciones 
que son desechadas al no entrar en el esquema 
de la medición. El instrumento óptico descubre, 
de rechazo, aquello que no entra en su campo y 
lo resalta, siquiera sea como desecho en el futuro 
aprovechable. (...). La mujer desnuda se ve a 
través de la cuadrícula; lo que escapa a ésta se 
degrada en materia bruta o se ensalza como obra 
de arte. No se sabe realmente qué hacer con la 
intensidad y brillo de los colores de la carne y de 
los ropajes, ni con la morbidez de las formas"1 
Se descubre pues la existencia de una geografía del resto, 
acaecida en la operación matemática de la sustracción; una 
geografía del fondo, descrito en la misma disposición geométrica, 
en el mismo instrumento (en la misma ventana) de composición. 
1 Félix Duque; Filosofía de la técnica de la naturaleza. 
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La forma moldeada describe su sustrato informe; sin remedio, el 
dibujo de la figura de algo o de alguien, solapa la pintura de un 
paisaje adherido, de un fondo inherente. De geo-metría (tierra-
proyectada, materia-consistente) se calcula lo inmutable, se dibuja 
lo absoluto, lo verdadero, lo único. De geo-grafia (tierra-restante, 
materia-inconsistente) se hace lo patético, se pinta lo accidental, lo 
incierto, lo otro. Lo único y lo otro reunidos en el mismo lugar, en 
ta misma invención. 
El mundo ordenado expone una geografía del accidente: restos de 
sensualidad, trazas de obscenidad («figura, color, sabor y olor que en 
la Eucaristía quedan del pan y del vino después de la consagración») 
que lo ligan a lo in-mundo, que le hacen lugar en el excesivo ámbito 
de lo intrascendente. El espacio geométrico puede conceder una 
extensión geográfica: toda figura regular se desborda hacia su propio 
fondo de irregularidad; la circunferencia es el perímetro del círculo, 
pero también el límite donde aparece la exterioridad agujerada. 
Quinta, o de la contorsión 
El cuerpo mate-matizado, restringido a desplazamientos calculados 
y a localizaciones ortográficas, parece habitar cómodo en la limpia 
arquitectura del espacio y de las formas geométricas. Pero su 
sensualidad pletòrica sólo ha sido retenida: reprimido y atrapado en 
las coordenadas de la mesura, no deja de agitarse. Limitado el cuerpo 
recto, todavía un cuerpo vivo lo amanera con muecas obscenas y 
contorsiones afectivas. Mate-matizado, el cuerpo apenas retiene al 
otro, al informe, torpe e incomodo. De esta manera, habitando el 
espacio de la rectitud, el cuerpo animado, meteòrico y tectónico, al 
devenir en la figura de la comodidad, también sobreviene —ahí en 
ella misma— en la inscripción estenográfica de un cuerpo incomodo. 
Al habitar, en cualquier artefacto de la comodidad se trazan bocetos 
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iterativos y configuraciones fugaces de la incomodidad o de la 
contorsión afectiva. 
Por cada disposición cómoda, por cada «talla» impuesta, en los 
caminos calculados y en las estancias medidas ronda y se asienta una 
deformación de la forma correcta. La indiferencia que fundamenta 
el «término medio» de los productos, soporta a su vez la diferencia 
natural de los cuerpos vivos, de la tierra animada, de sus meteoros 
y sus gestos telúricos. Con el uso, una geografía de la contorsión, 
efímera o pasajera, se inscribe en la andana geométrica, en la 
cuadrícula de la habitación humana. Al habitar el cuerpo animado 
en los cuerpos reducidos (al sentarse en una silla, al dormir en una 
cama, al escribir en un cuaderno, al llover sobre las cubiertas, al 
sombrear las habitaciones,...), se inscribe sobre estos mismos — 
y por cada vez que se les usa— otro cuerpo de la contorsión. Lo 
cómodo se reviste de lo incómodo, al irse moldeando la adaptación 
corporal. 
Al tratar de ajustarse al «no lugar», al espacio y a las formas 
geométricas, el cuerpo vivo va trazando una taquigrafía cinética, 
una inscripción tan rápida como los fugaces gestos de adaptación, 
inherentes a cada postura de sometimiento. Para cada viaje 
calculado se requiere de los lastres, se demanda revestir la nave 
con una geografía pasajera de la resistencia a la medida. Por cada 
acción de inmersión en los escenarios geométricos, el ser animado 
va tendiendo sus contorsiones, creando su coreografía efímera de la 
adaptación. 
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N A T U R A L E Z A M U E R T A : 
N O T A S SOBRE ESCENAS ECOPOLÍTICAS DEL FIN DE MILENIO 
Roberto Fernández 
De inicio, una pequeña reflexión sobre el título. Las naturalezas 
muertas nombran, en el arte, a un género de pintura descriptiva en 
donde el eje temático no son sujetos, ni heroicos, ni religiosos, ni 
comunes -aunque esta última clase de personas pueden llegar a 
aparecer como complementos- ni tampoco la naturaleza íntegra 
o viva -desde una marina turneriana a una pastoral de Poussin o 
Fragonard o una escena sublime como los páramos de Friedrich-
sino a una naturaleza fragmentada, troceada, herida, en tránsito a 
ilguna clase de transformación degradante, una ingestión o un 
paso al detritus. En una naturaleza muerta suelen verse aves recién 
cazadas, pescados moribundos todavía chorreando agua, hortalizas o 
frutas en los colores fuertes de su maduración final cuando empieza 
la podredumbre. 
La naturaleza se presenta como motivo de cultura al precio de 
nostrarse exángüe, extinta, convertida en el mero combustible 
lumano de la alimentación y también, alegóricamente, como 
ilustración un poco patética de una arcadia dominada, segmentada, 
compuesta, traída al espejo de la pintura representativa como nuevo 
iocumento del control técnico que le ha infringido el homo faber y 
productivo. Uno sabe que los elementos de una naturaleza muerta 
m no vuelven a la vida y que su destino, inmediatamente terminada 
•u copia, es el cubo de basura. Al mismo tiempo es evidente que, 
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por ejemplo, en el arte barroco estos motivos resultaban de una 
composición, había que prepararlos, no eran estrictamente escenas 
reales y funcionaban como mensajes alusivos del proceso, entonces 
inicial, de dominio cultural y científico de esa naturaleza de infinito 
misterio y sensación de cosmos inabarcable y misterioso en su 
complejidad. 
Me gustaría, de esta suerte, plantear como primer argumento de 
este escrito invitarlos a pensar qué es hoy una naturaleza muerta, 
si ese género existe, si es posible y válido hacer hoy el recorte y 
composición de una pieza artística de esta clase, si hay algún público 
interesado o dispuesto a emocionarse con una naturaleza muerta, si 
la fragmentación y desmembramiento de partes de un todo natural 
cabe en una representación puntual o si tales características son ya 
intrínsecas de la entidad o calidad o de la pérdida o degradación de 
ellas, de eso que, todavía, seguimos llamando naturaleza. 
1. Como nota introductoria de este ensayo -que resulta ser 
una especie de agenda personal de estudios y reflexiones sobre 
el estatus de lo ambiental en su dimensión presente- diré que me 
interesa primordialmente tender hacia una definición histórica y 
no ontològica de la noción de ambiente', es decir, su construcción 
conceptual entendida sobre todo como contingencia, no como 
esencia. La idea de ambiente -definida como espacio relacional 
o sistèmico necesario para la evolución y maduración cultural y 
política de una estructura social determinada, espacio relacional que 
implica considerar la existencia de un afuera sistèmico compuesto 
por macrosistemas generadores de servicios naturales y también de 
un afuera social o macrosocial que opera sobre tal disponibilidad 
relativa de servicios naturales- es consustancial a cierto grado de 
evolución técnico-histórica, sobre todo a la conocida como era 
moderna en tanto escenario de despliegue del modo productivo 
capitalista industrial. 
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Es cierto que podría generarse una ampliación retrospectiva de 
esta noción a cualquier cultura históricamente previa pero con ello 
estamos nombrando, de otra forma, a las organizaciones productivo-
culturales que estudió cuidadosamente la antropología, por asi 
decirlo, premoderna en tanto preurbana y preindustrial. Si bien 
pudiera aceptarse una noción general simple o básica de ambiente 
situada en la prehistoria del forjado de asentamientos sociales 
humanos, al amparo de cierta capacidad de extracción de recursos y 
uso de servicios naturales que, si bien, resultó genérica para estudiar 
antropológicamente tanto el montaje de esos asentamientos como el 
inicio de la noción que todavía entendemos como cultura, se hace 
mucho más compleja a medida que la modernidad irrumpe con la 
parafernalia de la tecnología, con ideales productivistas orientados 
por la acumulación de excedentes y no ya por la mera supervivencia 
biológica y sobre todo, por el despliegue de espesas y opacas 
mediaciones entre las esferas de lo social y lo natural tal que lo 
ambiental adviene a caracterizar una categoría relacional signada 
por la complejidad y por una axiología diversificada y contradictoria 
a caballo de un énfasis en tal relacionalidad o por el contrario, 
acentuando la defensa de las autonomías de lo social y lo natural. 
El concepto de ambiente, a menudo entendido más como meta 
crítica o aspiración de una clase de equilibrio o racionalidad que el 
propio desarrollo de las fuerzas socio-productivas parecieron ignorar 
o subalternizar, resulta válido en su contingencia si lo referimos a 
esa contextualidad moderna: allí presenta su utilidad para estudiar 
la complejidad de la artificialización cuasi infinita de los sistemas 
naturales dentro de la explosión productiva de la revolución técnica 
que eclosiona en el siglo XIX. Aunque el carácter contingente de 
lo ambiental pretenda hoy sustituir la reducción a casi nada de la 
naturaleza - o lo natural- que sí podría entenderse como esencia 
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óntica, como entidad en tanto el famoso ser-ahíheideggeriano, quién 
entendía al ahí como naturaleza, como preexistencia condicionante 
de la misma posibilidad de ser. 
Sin hablar del desaforado ingreso al territorio biopolítico del 
parque humano, es decir, el advenimiento de una neo-naturaleza 
humana también manipulable, sea para multiplicar la vida -
clonándola, parasitándola con injertos y agregados, reconstruyéndola 
de manera protésica-, sea para extinguirla pues, por primera vez 
en la historia natural, aparece la noción de impedimento para la 
reproducción biológica de la especie. Lo ambiental como categoría 
sustitutiva del ahí, como naturaleza, se presenta extremadamente 
frágil, históricamente determinada y plagada de carácter contingente, 
es decir, ontològicamente débil. La colección de notas que postulo 
tiene así que entenderse como una agenda tópica, un mapa nocional 
y a la vez una propuesta de itinerario de aspectos que, creo, deberían 
analizarse, discutirse y construirse, en tanto horizonte fundante de un 
nuevo saber, cuya prioridad sería reflexionar sobre si lo ambiental 
puede sustituir como sustrato óntico a lo natural, si puede o podrá 
haber un ser cuyo ahí sea lo ambiental - en tanto producción 
antròpica, en cuyo caso el ahí ya no sea ontològicamente externo y 
previo al ser, sino parte de su actividad histórica- y si ya llegamos a 
un estadio histórico en que lo natural se ha disuelto completamente 
en material mitológico. 
Por tales razones y pretensiones estas notas abordan problemáticas, 
no metodológicas-, es decir, formas de problematización, no caminos 
de certezas, explicaciones o garantías de producción racional de 
sentido; menos aún, contribución moral a la construcción de axiomas. 
Es pues una reflexión sobre las condiciones de un pensar teórico-
crítico que, por su propia razón de ser, confronta la perspectiva 
finalista de un tratado, como estado relativamente afirmado del 
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conocimiento o plataforma válida para las prácticas. La pregunta 
inicial sería así: ¿que cambió en la conceptualización clasico-
moderna de la idea de ambiente, sumariamente definible como un 
grado de racionalidad en la relación sociedad / naturaleza)? 
La degradación creciente del polo sociedad de aquella relación, 
degradación implícita en el abandono políticamente calculado del 
modelo iluminista-bismarkiano, es decir, la asunción cínica del 
alcance de un estado de desarrollo histórico cuya premisa de avance 
basado en la consecución de una racionalidad orientada a la calidad 
social universalizable, ha sido cancelada en la doble extinción del 
proyecto socialista y del proyecto de la welfare state, como vía regia 
de un capitalismo concurrente a un formato político liberal. Se suele 
presentar esa cancelación como cese del proyecto moderno -como 
cultura de la modernidad modeladora de una calidad social exigible a 
la marcha del proceso económico-político de la modernización- fuera 
de las diversas postulaciones de reclamo sobre el completamiento 
de tal proyecto, como ocurre con el enfoque socio-comunicacional 
habermasiano y su ideal de perfección / consumación moderna, 
cifrado en el consensualismo o en el optimismo consolatorio de los 
neomarxismos anclados en el giro lingüístico a lo Laclau o Zizek o 
en la supuesta potencia de las multitudes como remodelatorias de la 
política a lo Negri. Adicionalmente, podría decir aquí, que entiendo 
a lo ambiental como parte de la cultura moderna, no como elemento 
del proceso civilizatorio de la modernización, ya que las categorías 
generadas por el paradigma ambiental confluyen hacia un modelo de 
calidad de vida -o sea a una forma de vida cuya calidad contuviera 
entre otras cosas, el marco de una relación racional entre sociedad 
o comunidad y naturaleza- antes que a teorías políticas alternativas 
o confrontativas al modelo que identifica la modernización con el 
despliegue del capitalismo, ello aún respecto de la efímera e ingenua 
tentativa setentista de los ecodesarrollos mas o menos prosocialistas 
o al menos rememorantes del welfare state. 
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Ahora que algunas teorías posmarxistas remiten, como recién 
apuntamos, a la cuestión de la multitud como nuevo eventual sujeto 
/ institución política que reelabora la sustancia o esencia de lo 
social, reemplazando o reactivando anteriores nociones como las de 
pueblo o clase, vale la pena detenerse en el reconocimiento que Toni 
Negri hace de esa noción no ya actual sino, en cambio, en manos de 
Hobbes -su acuñador originario- y de Spinoza: éste en particular 
alude a la multitud no como una noción decadente o residual sino al 
contrario al reconocimiento de una media de calidad social - o de un 
protowelfare- que hace que, en la Holanda de inicios del S. XVII, 
prácticamente toda la sociedad era multitud en tanto poseedora 
de una calidad social generalizada. Negri apunta, entonces, no a 
reconocer una marcha ascendente-moderna de la calidad histórica de 
lo social sino, al contrario, trayectorias mucho más aleatorias o que 
en definitiva hacen que la calidad social sea más una construcción 
o un acuerdo que una instancia cuasi-ontológica que, en rigor, sería 
más bien lo que aparecerá en Marx cuando habla de evolución y 
de un momento ideal o superior de esa evolución. Aquella idea 
histórica de multitud poseía el carácter de una calidad del polo 
social que, al menos, facilitaba el montaje de una racionalidad 
que llamaríamos ambiental, avant la lettre en tal caso, en tanto un 
modelo de equilibrio de la explotación y apropiación social de la 
naturaleza, sino fuera que esa Holanda -como un poco antes las 
ciudades / estado noritalianas o la famosa democracia ateniense 
forjada sobre la externidad inconmensurable de una fuerza de trabajo 
esclava- conformaba su calidad interna de una multitud de iguales 
dependiente de la apropiación de trabajo y naturaleza externas dentro 
de las condiciones provistas por la expansión colonial. 
El dilema de la racionalidad ambiental ya desde ese lejano incipit 
de la modernidad, en los inicios del siglo XVII, es que la calidad 
social de un conglomerado determinado depende de la expropiación 
más o menos salvaje de naturaleza externa, merced al dispositivo 
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político-militar de la expansión colonial por lo cual la categoria 
ambiental se trata así de una ecuación de sociedad determinada 
frente a naturaleza indeterminada, con lo cuál el problema teórico 
no pasa por la noción estática o idealizada de la relación S / N 
sino por la discusión concreta sobre la dinámica de la apropiación 
social desigual de naturaleza, tema en que se funda por ejemplo, 
la historiografía de Alfred Crosby. La idea teleologica - y por tanto 
de pretensión ontològica- que en Marx aparece visualizándose un 
final de la historia que arriba a un modo perfecto de producción, el 
comunista, también imagina una idealidad del polo sociedad, incluso 
sin Estado, aun cuando, en su caso, ese proceso no preveía límites en 
la producción de riqueza aplicando trabajo a la naturaleza y que, por 
tanto, necesariamente dicha idealidad social finalista no aseguraba 
una condición de equilibrio ambiental, aunque evidentemente el 
desmontaje de la acumulación diferencial de excedentes previsto en 
tal idealidad podría presuponer, en una mejor asignación social de 
naturaleza, un tratamiento mas sustentable de ésta. 
En paralelo, y con concomitancias nítidas, se asiste al proceso de 
la casi extinción del polo naturaleza, en parte frente a la verificación 
de la in-potencia del mero desarrollo ilimitado del campo científico-
tecnológico, cuyo límite impensado lo presenta justamente la 
finitud de lo natural, no sólo en términos de acabamiento de 
stocks - l a finitud del capital acumulado y acumulable de recursos 
naturales- sino, además, en relación con el descontrol de los 
procesos neguentrópicos de la dinámica natural. La casi consumada 
extinción de la naturaleza -al menos, extinción de su autonomía 
funcional y por ende, de su potencia- se verifica junto a un paralelo 
y, culturalmente necesario, proceso de re-naturalización, dado en 
múltiples expresiones que irán desplegándose en este trabajo, ya que 
en parte la simultánea degradación de la naturaleza original y su 
re-naturalización ideológico-cultural es la materia principal de su 
argumentación. 
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Baste quizá decir aquí que tal compleja aventura de re-
naturalización -bisagra central del pasaje de una era moderna a 
una posmoderna- comportaría una fase necesaria de la expansión 
e involución histórica del modo capitalista, proceso iniciado en la 
resignificaciónde elementos, bienes o recursosy servicios ambientales 
en analogon mercantiles, mediante sucesivos procedimientos de 
conmensuración y equivalencias. 
La idea que instaura la modernización, o más bien la cultura 
de la modernidad, no supone una cancelación total de la idea de 
ambiente -en tanto cierta relación de equilibrio entre demandas 
de la sociedad y ofertas de la naturaleza- sino la confianza en 
una completa posibilidad técnica de sustituir cualquier faltante 
estructural o funcional de naturaleza. A esa perspectiva o supuesta 
disponibilidad llamamos re-naturalización, vigente aun cuando se 
ponga en cuestión la existencia misma de la naturaleza natural. 
Finalmente, en este preliminar registro de hipótesis, cabría 
agregar una última posible definición de la noción de ambiente que, 
acorde a esta variada aceleración de la degradación del elemento 
natural, podría situarse en el contexto del intento de configurar 
una re-naturalización de lo social, algo ligado a una casi postrera 
intención de postular el saber y las prácticas ambientales como otra, 
tal vez la última, tentativa de resubjetivación. 
2. Lo natural estaría derivando a mitología, es decir, a un sistema 
nocional referencial basado en mantener el recuerdo alusivo de 
lo que ya no es. Lo natural se hace cultural en tanto sustancia de 
intercambio simbólico, no ya intercambio matérico-energético 
controlado a favor de la resiliencia e intangibilidad del sistema 
naturaleza. De alguna forma ocurriría un retorno a la relación entre 
cultura y mito dable en la arqueología fundante del pensar greco-
latino. La noción de hybris, en esa instancia original de la 
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EÍvilización occidental, implicaba tentativamente la culturalización 
fle lo natural, es decir, un modo de repotenciar como narratividad la 
Ocurrencia de lo simbiótico híbrido, el primario intento de equiparar 
mestizaje cultural con hibridicidad natural. Hay novedad cultural 
porque se trabaja en el componente de transgresión que comporta la 
fiybris y así pues la mezcla (degradación) inevitable de lo natural se 
j-epresenta como argumentación lírico-filosófica. 
Desde este punto de vista emerge una idea de sujeto complejo 
(por ejemplo, Edipo que supera su naturalidad humana al transgredir 
tabúes como el incesto) y a la vez un sujeto mítico-heroico capaz 
de agredir la supuesta autonomía de lo natural (por ejemplo, el 
potencial faústico de Hermes Trimegisto o la infinitud operativa de 
Prometeo). La hybris se da en la novedad de un sujeto generador 
de otra cultura a expensas de transgredir lo natural o de cuestionar 
Bu orden autónomo o entidad de cosmos; la hybris se hace potente, 
pues, como cultura del caos. En rigor, el pensamieno fundante 
de la filosofía otorga a la naturaleza un carácter de caos y es una 
primera cultura, estable, científica, apolínea, la que ordena el 
entendimiento de ese caos en la figura o carácter de cosmos -que 
implica una naturaleza que incluye, en si y dentro de si, aunque en 
categoría cognitivo-poiético-dominante a la criatura humana, sujeto 
de la estabilización de aquél caos. Pero también hay una segunda 
cultura, turbulenta, artística, dionisíaca, que reprocesa ese cosmos y 
lo subvierte a una noción de caos, ya no el hylético primigenio sino 
el híbrido provocativo de aquellos sujetos idealizados desafiantes de 
los ordenes divinos tales como Edipo. 
Sin embargo cabria asimismo distinguir entre mitologías aurórales 
o de instalación y mitologías crepusculares o de rememoración. El 
concepto y función del mito, para los egipcios, los griegos, los mayas 
o los incas, es una instancia de inicio de cultura como acomodamiento 
conceptual a la instalación antropológica de lo social en lo natural. 
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La mitificación opera como manipulación conceptual de lo natural 
ominoso y potente para que sea posible un grado de antropización y 
estabilización de formas sociales y de sus aparatos como el Estado o 
la Cultura. Se trata también de un primer procesamiento concurrente 
al estatus de conversión del caos natural es cosmos cultural. 
El concepto mitológico, que aún aletea en el sistema que 
Santo Tomás llamará derecho natural es, asimismo, fundante o 
auroral, en este caso de una idea de ordenamiento social futuro que 
plantearía cierta racionalidad asimétrica o diferencial en el acceso al 
capital natural asumiendo que éste no es autónomo de la voluntad 
divina y sus representantes terrestres, ni infinito y que, por tanto, 
debe ser protegido y racionalmente asignado con la mitológica 
contraprestación de una suerte de democracia post mortem de acceso 
a una naturaleza no terrenal sino paradisíaca. No sabemos que clase 
de funcionamiento podría tener, en términos de sustentabilidad, el 
infinitamente accesible prometido cielo que contendría un retorno 
triunfal a un estado paradisíaco de naturaleza absoluta. Probablemente 
tal consideración se liga a una noción de lo inmaterial de la posvida, 
una condición etérea que se distancia de toda clase de intercambios 
de materias y energías. O sea que, en su inmaterialidad, asume 
su instancia prepositiva de mitología: la naturaleza abandona su 
condición inmanente y se hace trascendente. 
Actualmente una mitología referida a la naturaleza perdida 
-observése de paso que así titulaba Milton su poema de fines del 
XVIII- parece tener una condición crepuscular y ya no cabe la idea de 
un derecho natural de mantenimiento de cierta noción de naturaleza 
mediada por una racional asignación material de la misma o de sus 
recursos que, en definitiva, fue lo que intentó prestablecer una teología 
de anunciación de las diferencias capitalistas sólo organizables 
mediante estrategias jerárquicas y de disciplinamientos 
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consecuentes de diferenciales de poder entre fragmentos diversos de 
jociedad (clases, estados, etc.). Aunque podría entenderse al discurso 
posRio referido al desarrollo sustentable como una postrera, y tal 
yez ya inviable, reedición de cierta noción de derecho natural, en 
tanto postulación de un status quo en la asimétrica accesibilidad 
ll capital natural que siempre sería mejor al que resultare fruto de 
atros ejercicios de dicho poder diferencial de disciplinamiento: es 
Jecir, el modelo que imagina y propone una China rural, un Brasil 
sin producción agrointensiva. La propia noción de ambiente, como 
irticulación o relación entre naturaleza y sociedad, parece remitir a 
iiferentes formas con que la filosofía ha encontrado expresión en 
;1 siglo XIX. En efecto podría decirse que la tradición hegeliano-
narxista basada en una noción de articulación entre sujeto y objeto 
f, colateralmente, entre sujeto y sujetos, aseguraría una idea de 
productividad siempre emergente de la aplicación de trabajo al 
nundo natural para engendrar valor social y que esa matriz de 
jensamiento estaría implicando una noción de ambiente. 
Pero en una perspectiva que recogería otra gran tradición de 
jensamiento occidental y que, en verdad minoritaria o perdidosa, 
¡e opone al magisterio impuesto por Descartes, abre una clase de 
jensamiento frecuentado auguralmente por Leibnitz, Spinoza y 
Vlontaigne que viene a confluir con cierta puesta en cuestión del 
¡structuralismo racionalista, por ejemplo en Foucault y Deleuze que 
iene, además, algunos puntos fuertes en la segunda mitad del Siglo 
ÍIX por caso, en la propuesta neomonadológica de Gabriel Tarde, 
mo de los fundadores de la sociología moderna. 
Como bien lo enfoca Maurizio Lazaratto, actualizar y consumar 
10 son actividades de transformación (de la naturaleza y del otro) 
ino efectuaciones de mundo ya que, consumar los posibles que un 
icontecimiento ha creado, implica modalidades de actuar y de 
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padecer que son muy diferentes de la acción de un sujeto sobre un 
objeto o de un sujeto sobre otro sujeto. Esta derivación actual de 
una política del acontecimiento fundada en un reconocimiento no 
necesariamente anclado en la praxis transformativa y, por tanto, en 
el paradigma productivista, puede verificarse en el cauce Leibnitz 
-Tarde en cuanto la revitalización de la monadología implica, 
si se quiere, una socialización de la naturaleza, un cese de la 
dicotomía irreductible entre sujeto -activo, productivo, trabajador, 
transformador- y objeto. Y, al contrario, una generalización del 
socius como algo no restringido a miembros humanos de lo social y 
si fuera así aceptable que todo es sociedad, la idea de ambiente como 
emergente de una relación -pero también de una diferencia- entre 
sociedad y naturaleza, queda difuminada si no anulada. 
Bruno Latour presenta, en su antropología híbrida, un punto 
intermedio al sostener que ya no existen puramente ninguna clase 
de entes sociales y naturales y que en cambio, ya vivimos en una 
totalidad de entes híbridos, emergentes de combinatorias imbricadas 
y ya inescindibles de la anterior dicotomía entre lo social y lo 
natural. Latour no sólo descarta así la noción de ambiente sino 
también la de la autonomía de unas ciencias humanas y de unas 
ciencias naturales, dificultad que ya advirtió aunque no resolvió 
tanto la sociobiología cuanto la ecología. La efectuación de mundo 
desde este punto de vista no puede ser una acción ambiental sino 
un movimiento monadológico o un acontecimiento. También queda 
relativizada una idea o noción de proyecto entendible como acción 
calculada o predeterminada de efectos que un sujeto impone en un 
objeto o en otro sujeto. 
3. De ahí en más la cultura en su relación con la naturaleza 
encuentra dos cauces de productividad como tal, a saber, las 
perspectivas de la representación y de la transformación-, una 
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externa o de neta diferenciación sujeto / objeto; otra interna, en 
tanto consuma la posibilidad de imbricación del sujeto técnico en el 
(super) objeto natural, trascendiendo el mero momento de equilibrio 
de sociedades agro-pastoriles cuya existencia es consecuencia de 
cierta destreza de administración de un quántum de productividad 
natural. La idea de la cultura como representación de lo natural 
remite no sólo a la fundación metódica del dispositivo de la mimesis, 
sino directamente a la instalación de la noción de arte en la vertiente 
occidental, una noción que puede o no revestirse de religiosidad 
(como excluyentemente opera en otras formaciones civilizatorias) 
pero que siempre resulta ser consecuencia de alguna clase de 
manipulación observacional del mundo natural, incluida su franja 
dionisiaca, su costado híbrido. 
La idea de naturaleza, y el producto cultural como encarnación 
de esa idea, parece constituirse así no solamente en manifestación 
de la inmanencia de lo natural, sino también, malsanamente -en 
una dimensión de malestar cultural que bien vislumbró la caústica 
preceptiva nietzcheana en constatación de la degradación inevitable 
de esa externidad natural que se imita y/o del imposible otorgamiento 
de un orden. 
Sin embargo la cultura instaura una cierta idea de cánon (cultural) 
que se presentará como réplica racional y representacional al no-
orden natural. Lo primero que logra la civilización grecolatina es 
pues, configurar el cánon, como modus de repertorizar y clasificar 
las formas de la mimesis de lo natural, otorgando a esa idea la 
pretensión de cosmos frente a la asignación del modelo de caos, 
para aquella externidad natural que debe domesticar empezando 
por la religión y al arte y terminando con la ciencia y la tecnología. 
Parte de este voluntarismo mimètico tiene que ver con una postura 
religiosa panteista, ligada a un mecanismo de reverenciamiento / 
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conjuro / acogimiento del hombre socio-histórico respecto de ta] 
sistema natural, por tanto mitificado. Pero el panteísmo es también 
un producto de cosmos cultural aplicado al caos natural con 
finalidades utilitarias. El primer hombre técnico es un transformador 
de naturaleza según las condiciones con que ésta queda representada 
en las mitologías panteístas. Me parece importante retener la idea 
de que las representaciones mitológicas montadas en la mayoría de 
las religiones panteístas premodernas no funcionan exclusivamente 
como amparo del ser en el estar potente del caos natural sino, a la 
vez, como mecanismos organizadores de rituales que garanticen 
cierta clase de productividad. En este sentido no hay tanta distancia 
conceptual entre Viracocha y Santo Tomás. 
4. El aparato simbólico de la fundación de la idea misma de 
cultura, entendible como mimesis de lo natural no funcional en 
Occidente, no está escindido de una complementaria noción de 
cultura como transformación de lo natural; cultura como cultivo - y 
en los inicios agropastoriles: cultura como destreza de adaptación 
del hombre en lo natural productivo; el hombre capaz de extraer 
exitosamente cuotas de la productividad natural- y, por tanto, 
cultura como conjunto de saberes de coexistencia ambiental, entre 
sociedades y sistemas naturales territorializados, saberes aptos para 
inventar la noción de asentamiento (settlement), como estabilización 
del nomadismo, saberes que confluyen al concepto griego de tekné. 
La tekné, que nace como imitación de la poiésis natural, deviene 
/ ^ a m justamente anulando o interfiriendo la condición autopoiética 
del mundo natural. 
En rigor la evolución histórica parece definir una idea de 
progreso indefinido de una condición según la cuál la sociedad 
se afirma en su evolución, expandiendo infinitamente la idea de 
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iransformación de la naturaleza con la finalidad de extraer de ésta 
todo posible engendramiento de más valor; transformación o praxis 
que se hará de manera crecientemente autónoma al entendimiento, 
aceptación y manejo de la poiésis natural. Muy tempranamente los 
griegos advirtieron ese posible desplazamiento o interferencia entre 
el despliegue de lo técnico y la mecánica autopoiética natural e 
identificaron figuras de resistencia o venganza natural -viabilizada 
en sus referentes panteístas como Vulcano o Neptuno- dentro de 
los episodios llamados némesis (terremotos, inundaciones, pestes, 
plagas, etc.) que reflejaban la reacción del sistema naturaleza ante 
fenómenos intrusitos / disruptivos de las praxis sociales. 
Por fuera de la mirada marxista es obvio que toda la cultura de 
la modernidad larga - o la cultura de la instauración y desarrollo del 
modo capitalista de producción- se liga a una maximalización de la 
idea de rendimiento productivista y a la confianza de que cualquier 
idea posible de progreso, incluida aquella promovida desde el campo 
de los socialismos utópico y científico, depende del éxito de tal idea 
de transformación utilitarista de la naturaleza, para lo cuál, todo el 
aparato científico-tecnológico se propondrá acompañar y viabilizar 
esa expansión cuasi infinita de la transformación. La tradición 
de la tekné tiene que ver con los mejores arreglos para destrezas 
de transformación natural y en la matriz griega aparecerá cierta 
homología entre belleza y utilidad ya que será bello, casi de manera 
canónica e inmanente, aquello que efectiviza una transformación 
racional que, en este sentido, quiere decir una transformación de 
eficiencia productivista, de máximo provecho o utilidad con mínimo 
esfuerzo o capital. La segregación de un campo autónomo por el 
cuál, primero una noción de ars y luego en general un concepto 
de cultura de base contemplativa-mimética, probablemente tenga 
que ver con la incertidumbre provocada por una noción absoluta 
y éticamente infinita de actuaciones de transformación de lo 
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natural. La idea moderna de arte tiene que ver con la generación 
de una esfera autónoma que pueda hacerse cargo primero de un 
registro o testimonio de una realidad cuya integridad ya no se 
garantiza y segundo, de un enfoque decididamente crítico, sea de 
la absolutización de lo mercantil (Adorno), sea de la degradación 
estética de una naturaleza que va camino de perder sus cualidades 
hyléticas y sublimes. 
5. En cuanto al arribo a una condición que presenta y posibilita 
la casi total extinción de lo natural vendría dado por el alcance de 
los límites en la expansión de la historia productiva moderna, con 
los periódicos momentos de euforia, que implican una suspensión 
relativa del pesimismo frente a la degradación de la calidad de 
la naturaleza, verificados en los turning points de expansión 
tecnológica, como el pasaje de la producción artesanal a la industrial 
o el proceso de sustitución de tecnología energética (vapor, petróleo, 
electricidad) o el proceso de desarrollo maquínico (mecánico, 
eléctrico, electrónico). El cruce entre la historia productiva moderna 
-una historia signada por ese evolucionismo técnico, sin embargo 
funcional a la historia del cambio de los modos de producción- y 
la historia de la degradación del sistema naturaleza, en parte está 
subyugado por la suposición de cauces racionales de regulación de 
la expansión productiva, suposición de control en buena medida 
dependiente del pensamiento ambientalista positivo; esto es un 
pensamiento ambiental que buscó (y busca) presentarse como 
fachada remedialista de la irracionalidad intrínseca de dicho cruce. 
La humanidad confía que antes de catástrofes finalistas aparezca el 
razonamiento salvífico devenido de ese positivismo ambientalista 
o bien, al menos, que emerja otra innovación tecnológica (en este 
momento por ejemplo, el subsidio energético extra-ecosférico). 
Revistiendo todo esta sintomatología de finitud de la 
naturaleza como tal, emerge un pensamiento cuya necesidad y 
fundamento consiste en abstraer y culturalizar el materialismo 
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de lo natural, señalar que lo natural tiene entidad pensante, auto-
regulación, capacidad correctiva de desajustes antrópicos externos, 
comportamiento de némesis, etc. La hipótesis Gaia es una de las 
formas de este encubrimiento de lo real-material del mundo natural; 
la ecosofia (deep ecology) es otro esfuerzo en este caso confluyente 
a un deterninismo anti-sociedad. Otorgar a la naturaleza una entidad 
equivalente a la sociedad - la hipótesis Gaia por caso- deviene 
tentativa mitificante e incluso fundamentalista toda vez que no 
contiene capacidad para entender (y menos aún para gestionar) el 
proceso histórico de la antropización de lo natural. Que tal hipótesis 
confluya en modelos aristocráticos de sociedad es consecuencia de 
su propia miopía y del reduccionismo del enfoque. En todo caso, 
esta tentativa de difuminación del verdadero proceso histórico de 
degradación de lo natural constituye en sí tanto el alimento de la 
ideología ambientalista (entendiendo ideología al modo luckacsiano 
de falsa conciencia) como el motor de configuración de una 
naturaleza devenida en mitología, una mitología crepuscular y no 
auroral como la grecolatina. 
6. Frente a un estado verificable de camino a la extinción de lo 
natural emergen, obviamente, escenas o figuras de resistencia que 
deben ser entendidas como escenas de re-existencia: el fenómeno 
de reconocimiento de la extinción de lo natural - o al menos, de la 
transformación regresiva de su autonomía como sistema autopoiético, 
fatalmente interferido tanto por la expansión productiva como por 
la omnipotencia experimental de la ciencia- desencadena actos de 
resistencia, desde la fundación del saber protectivo del ecologismo 
que ha devenido en actividad política, hasta las formas aún incipientes 
de ecoguerrillas. Algunas formulaciones y prácticas de grupos como 
Grenpeace o Attac y hasta movimientos insurrecionales como el 
EZL mexicano o el MST brasileño podrían encuadrar en los formatos 
genéricos de escenas de resistencia frente a avasallamientos 
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de lo natural en tanto aceleraciones de la apropiación desigual de 
naturaleza. La resistencia en tal sentido parece referirse mas bien a 
enfrentar o criticar la apropiación desigual antes que a la afectación 
de la naturaleza; lo que se quiere discutir es como se reparte este 
final de naturaleza o como se concibe una sustentabilidad como 
durabilidad, ya no como infinitud sino como mejor administración 
largoplacista del remanente de naturaleza lo que obviamente se 
favorecería con la reducción de las mediaciones capitalistas que 
mercantilizan bienes, servicios y productos naturales. 
En muchos casos estas luchas por la asignación de naturaleza 
tienen que ver con ritmos o tiempos de explotación, a veces ligadas 
a preservar estrategias de renovabilidad y, por tanto, discuten en el 
fondo la velocidad en la captación de la renta emergente del capital 
natural así como las condiciones de su acumulación diferencial y 
concentrada. Podría inferirse la decantación de la resistencia en 
re-existencia en tanto la confrontación no puede resolverse dentro 
del sistema capitalista sino presentando, al menos como un nuevo 
estado de excepción, la posibilidad de concebir alternativas socio-
naturales, bolsones de indigenismo reinsertos en plena globalización, 
fragmentos de tejidos socio-productivos que pretenden un eat 
local dentro del think global, urbanitas desesperados que intentar 
reinventarse a si mismos, como sujetos y comunidades, volviendo a 
la ruralidad. 
Así como el dispositivo de la globalización se ha montado sobre 
una previa disolución de totalidades (como la noción de Estado-
Nación, los regímenes de intercambios comerciales protegidos o la 
pluralidad de múltiples sistemas y redes de información y transmisión 
de conocimientos, en especial aquellas microrredes conocidas como 
.saéere.s7ocí3/e.s')luegodecuyafragmcntaciónsecrearoncondicionesdc 
nuevas totalizaciones suplantatorias de las deconstruídas (como la 
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entronización de un virtual Estado global controlado por un número 
acotado de megacorporaciones, la llamada libertad de intercambio 
comercial -obturada empero por excepciones tales como trabas a la 
movilidad mundial de la mano de obra o el confinamiento de ésta en 
las EPZ o bolsones de trabajo esclavo militarizado- o la regulación 
global de regímenes de manipulación de la información y control 
disciplinario estricto de sujetos e instituciones), cabe pensar el 
esquema conceptual de la sustentabilidad no tanto como un ecumene 
civilizatorio -tal cuál se presenta por ejemplo en las jeremiadas 
acerca del cambio climático o de la reducción de la biodiversidad-
sino como una fragmentación de problemas y oportunidades cuya 
dinámica debería caer mas bien del lado de la conflictividad y la 
negociación antes que del disciplinado acogimiento a aquella 
pretendida ecumene. 
La sustentabilidad, medida o parametrizada de cualquier manera, 
debería tender a mostrar plataformas más parecidas al modelo queso 
gruyere antes que a flujogramas idealizados o metáforas holísticas 
recurrentes del tipo earthship . Hoy el mundo es un archipiélago 
de problemáticas /potencialidades que, en cierta forma, constituye 
un enorme coto de caza para una parte importante del mercado 
de capitales a la búsqueda de apropiación de capital natural. Una 
responsabilidad mínima de los analistas, intelectuales y críticos debe 
ser estudiar y presentar esa turbulencia, esa inmensa conflictividad 
hoy en juego que tiene que abrirse a una multiplicidad de luchas 
locales antes que apretendidos acuerdos de sustentabilidad ecuménica 
global. Sin que se garantice un alternativismo sistèmico al globalismo 
expoliador, las escenas de re-existencia proponen, en definitiva, 
una praxis ambiental, quizá no ya como cultura mitologizante de 
naturaleza sino como retrotraimiento a un estado anterior del grado 
de racionalidad entre sociedad y naturaleza: eso que ya no puede 
sostenerse como discurso de poder alternativo a los estragos de la 
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globalización (como expansión desesperada de esta fase final de 
capitalismo avanzado) ahora busca transformar resistencia (frente al 
modelo dominante) en re-existencia (en intersticios, vacíos o áreas 
neutrales de ese modelo dominante) haciendo base y potencia en la 
noción de archipiélago fragmentado y diverso antes que a totalidad 
globalizada. 
La transferencia positiva -de recursos de áreas pobres a áreas 
ricas- o negativa -de desechos de áreas ricas a áreas pobres- de 
los saldos de capital natural que configuran el mapa de la 
sustentabilidad mundial, debe ser obstruida mediante movimientos 
sociales locales, los que en primer lugar deben conocer al máximo 
el estado de situación (la mejor contribución política de la llamada 
educación ambiental debería tender a ayudar a una democracia 
informativa sobre ese estado de la sustentabilidad gruyerizada) y, en 
segundo lugar, advertir que la fricción de poder referente al cambio 
en la apropiación del capital natural es hoy uno de los mas potentes 
escenarios de redefinición de futuros. 
7. Una proposición central podría presidir estos razonamientos: 
La naturaleza ha muerto; viva el ambiente. Pero, qué es el ambiente 
sin naturaleza (o con naturaleza degradada) fuera además de la 
posible hipertrofia de la idea de socius propia de la neomonadología. 
El enfoque emprendido por las neoheideggerianas investigaciones 
sobre esferologia que ha emprendido en su monumental trilogía el 
filósofo alemán Peter Sloterdijk plantea, no sólo una espacialización 
de la mirada sobre el fin de la metafísica que había emprendido 
Heidegger alrededor de la relación ser / tiempo, sino la reformulación 
completa de una antropología reconstructiva del ser ahí, del hombre 
como historia de los acondicionamientos existenciales-habitativos 
(la multiplicidad esferológica que arranca del útero y hoy termina 
con el globo de la globalización) que bien puede ser base de una 
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reconstrucción del concepto de ambiente. Estas proposiciones 
asumen si se quiere el ingreso a un estadio histórico, por así 
decirlo, trasnatural, lo cual implica el despliegue de urdimbres 
habitables-productivas cada vez mas mediadas y lejanas de orígenes 
o vestigios de naturaleza. En ese sentido un pensamiento ambiental 
esferológico haría, si cabe, un análisis más complejo y completo 
de una inevitable y exhaustiva artificialización. Pero, de momento, 
es necesario pensar lo ambiental en la escena del fin de lo natural 
- la muerte de la naturaleza- antes que en hipotéticas escenas de 
existencia posnatural. 
Suspendamos por un momento ese tema de la muerte de la 
naturaleza (o su transformación / artificialización des-naturalizante) 
y pensemos en la idea de ambiente y hasta que punto tal idea 
depende de un componente natural ya que, en efecto, si aceptamos 
que ambiente es una entidad relacional entre sociedad y naturaleza, 
la ruptura o cancelación de tal polaridad hace desaparecer esa noción 
o la conduce a una pérdida de realidad (que es un modo elegante de 
decir que la noción se hace cruda y totalmente ideológica). Se trata 
así de pensar lo ambiental en el filo histórico del fin de lo natural y 
del inicio de un apogeo de lo artificial, etapa o devenir que no puede 
ser meramente tachado de in-humano y por tanto ahistórico porque 
de hecho este proceso ya se está sustanciando. Si el razonamiento 
previo es válido me parece que surgen cuatro corolarios, que 
serían como modos de afrontar lo ambiental (como argumentación 
neopolítica resistente y re-existente) bajo la proposición central 
arriba presentada, a saber: 
• Suspender, moderar o mitigar la des-naturalización de la 
naturaleza si fuera un proceso aún activo. 
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Este argumento debería desplegarse más bien como multiplicación 
de microacciones o acontecimientos dominantemente locales o 
fragmentarios antes que en el grado de la discursividad general posRio 
(nave tierra, calentamiento global, etc.). Lo macro implica un grado 
de mediatización apto para seguir obrando des-naturalizaciones 
localizadas y puntuales incluso mediante la cooptación del discurso 
científico. 
Los retazos de naturaleza aun remanentes deben ser defendidos, 
activados en relación a la sociedad cercana, usuaria u ocupante 
legítima de los mismos, operados en relación al mantenimiento de su 
calidad productiva natural a favor de esas sociedades, escamoteados 
de la presión hipertécnica genéricamente articulada a los poderes 
económicos globalizados y también discutidos en cuanto a la 
conveniencia de su conversión en mercancías terciarias sofisticadas 
y de usos elitistas tales como aquellos fragmentos de biomas de 
calidad ahora devenidos paraísos turísticos. 
• Resignificar lo natural como entorno artificial racional, 
económico, democrático, etc. 
Si lo natural absoluto está perdido (o si sólo forma parte de 
comovisiones ideologizadas como Gaia o la deep ecology cuya 
viabilidad política depende de una violenta elitización del acceso 
social a la naturaleza), es preciso discutir en qué medida lo social 
generalizado contiene o implica instancias remitentes a una identidad 
entre ser y lugar, entre existencia y habitabilidad en el sentido mas 
amplio. Es decir, un paso previo a una resignificación del pensamiento 
ambiental habida cuenta de la situación de naturaleza débil, pobre o 
devastada, es reinventar una socialidad más solidaria-hospitalaria 
(el tema del último seminario de Roland Barthes fue Cómo vivir 
juntos, propósito aparentemente no tan sencillo a esta altura de la 
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historia), una socialidad que también debe despojarse de sus afanes 
¿e homogeneización planetaria tardocapitalista (la mcdonaldización 
fiel mundo...) profundizando los paradigmas de la multiculturalidad 
y el poscolonialismo, fracturando o gruyerizando lo social y 
afirmando respuestas al Cómo ser diferentes y disfrutar de ello. 
Lo artificial no debe entenderse como campo infinito de alienación 
¡le los sujetos o de extinción de las subjetividades y, al contrario 
¡le cierto pensamiento ambientalista conservador interesado en 
la pureza de los relictos naturales, debería expandirse el aparato 
conceptual con que la noción de ambiente se había forjado desde la 
relación sociedad / naturaleza a la de habitat / habitar. 
El principal interés conceptual de la idea de ambiente radicó y 
radica en su valor relacional, dialéctico y dialàgico (en el sentido 
que trabajaron Batjin o Lévinas) y, por tanto, importa hoy más 
rescatar y aplicar ese interés o cualidad conceptual que ratificar 
consideraciones sobre una relacionalidad articulatoria en crisis o 
perdida. 
Puede que haya pensamiento ambiental orientado a racionalizar 
la relación entre aptitudes del habitat y funciones del habitar, 
aunque ya casi hayamos llegado a un estatus de pura sociedad sin 
casi naturaleza. 
• Asumir el ambientalismo como ideología crítica (a la 
desnaturalización) y/o adaptativa (a la antropización). 
Entiendo evidente e inevitable que el ambientalismo devenga 
pensamiento crítico, tanto en un plano de confrontación al 
proceso genérico de desnaturalización (ayudando a explicitar esa 
microconflitividad a que antes referíamos) como para trascender el 
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positivismo inherente a un grado de acompañamiento casi mecanicista 
del desarrollo de los procesos de antropización. Otorgar un sesgo 
de ideología adaptativa al ambientalismo, en relación a la creciente 
artificialización del mundo, no implica un fatalismo de optimismo 
tecnológico sino, más bien, un reclamo de innovación respecto del 
espectro de estrategias posibles de la construcción de artificios y 
artefactos. Me parece, en este sentido, más interesante -aunque 
más cognitivamente exigente- escoger la vía de la innovación 
tecnológica dentro de una ideología ambientalista en vez de 
participar externamente (por ejemplo mediante los procedimientos 
cada vez mas burocratizados de evaluación de impacto ambiental) 
y bastante subsidiariamente de las tomas de decisiones de las 
tecnologías tradicionales. 
• Liquidar una noción de ambiente como sustituto remedial 
de naturaleza. 
El punto precedente en lo referente al acompañamiento meramente 
mitigatorio, en el mejor de los casos o, en otros casos, puramente 
formal, que tienen los procesos evaluativos con que parece aceptarse 
que el ambientalismo acompañe bien colateralmente la marcha de la 
artificialización desnaturalizante del mundo, se presentaría como una 
reducción de potencia de este pensamiento, de cara a pragmatizarlo, 
cuando toda remediación minimalista ya es notoriamente insuficiente. 
Este enfoque no implica eludir la posibilidad de concebir el 
pensamiento ambiental como fragmentario u orbital o lejano de una 
voluntad utopizante de alternativismo socio-económico. Pensamos 
pues, más bien en una clase de remedialidad pragmática más cercana 
a colaborar en la conflictividad que los movimientos sociales locales 
puedan desarrollar como cuestionamientos en las reapropiaciones 
globalizantes de fragmentos naturales con alguna calidad de capital 
natural, lo que también lleva una cierta idea de praxis ambiental 
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caracterizada por reconstruir algunos tópicos de aquello que supo 
conocerse como tecnología adaptada, regional o local. 
8. El último corolario precedente confronta cierta tradición 
eciente de acuñamiento de una especificidad discursiva de lo 
ambiental entendible como sucedáneo remedial o consolatario de 
lo natural en retroceso o camino a su desaparición en el magma 
de lo artefactual. Esa tradición arranca con la aceptación de la 
jnevitabilidad de un concepto de ambiente definible como entorno 
jistémico de la sociedad (civilización o episteme) industrial, tal que 
ceptada dicha facticidad histórica, lo ambiental procuraría fijar 
lgunos parámetros de control. Por ejemplo alrededor de toda la 
Histrumentalidad inherente al tema del impacto ambiental, el cuál 
debe ser descubierto, evaluado y prevenido / remediado. La calidad, 
rotundidad o pertinencia de esa instrumentalidad de ajustes y 
rreglos para minimizar los impactos generados por la tecnología 
e alta inversión es, cuando menos, paradójica, toda vez que sus 
mayores desarrollos los han realizado instituciones tales como 
1 Banco Mundial, cuyos fines están notoriamente vinculados a 
calificar la rentabilidad y velocidad de rotación del capital financiero. 
Albert Hirschman, un antiguo analista de proyectos de inversión, ha 
descrito varios sonados fracasos flagrantes en megaemprendimientos 
territoriales porque la minimización de los estudios de impacto 
I su franca subsidiariedad decisional no impidió llevar adelante 
ngenierías de fracaso estrepitoso, como la presa de Tarbela en 
Taiwán, que operó por menos de un lustro. 
En cierto modo la emergencia moderna de la idea de ambiente 
68 consecuencia de cierto estado de sospecha y prevención frente 
ü despliegue de los modos industriales de producción y, por 
tato, no será extraño que emeija en ese sentido con un aura de 
Conservadurismo aristocratizante, como si el enfoque de establecer 
Úguna clase de equilibrio relacional entre sociedad y naturaleza 
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estuviera inexorablemente atado a un status quo del primer término. 
El pensamiento socialista practicó esa desconfianza sobre la 
incipiente idea de ambiente, toda vez que Marx siempre propuso 
un enfoque tendiente a transformar sin límite alguno la naturaleza, 
incluso formulando una lógica secuencial del desarrollo que debería 
llevar a su máximo despliegue el modo industrial capitalista. E, 
inversamente, el pensamiento político genéricamente antimarxista 
se acogió a cierta tentativa de valorización de lo natural más bien 
como inherente a deshabilitar la perspectiva de un progreso social 
frontalmente dependiente de mayor presión sobre los sistemas 
naturales. La doctrina heimatstil de los pensadores prohitlerianos 
(Heidegger incluido en este caso) revelan cierta afecto por la 
intangibilidad de lo natural pero sólo como consecuencia de la 
posibilidad de modelar una comunidad organizada de carácter 
jerárquico y, eventualmente, incluso antidemocrática (entendiendo a 
la democracia como la vía política moderna que da cauce y viabilidad 
a un liberalismo industrialista). El lichtung o claro del bosque es 
parapocos... 
El gran desafío del pensamiento ambiental, aún si entendemos 
a éste como fruto de la modernidad, es establecer una clase de 
lógica de pensamiento y una vía de legitimidad política aceptando 
y modelando las características de la sociedad urbano-industrial 
moderna, no negándola en nombre de un estadio previo. Ello 
implicaría varias tareas a saber: 
• Superar el talante microrremedial del intento de ajustes 
mínimos a los despliegues de la lógica del desarrollo productivo 
industrial (en este caso extendido al momento fordista como al 
posfordista de tal desarrollo), talante del cuál la operatividad de los 
llamados dispositivos EIA han constituido, en general, un mecanismo 
de falsa conciencia desprovisto de potencia crítica y, hoy por hoy, 
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suelen presentarse como salvoconductos de las últimas excursiones 
a la depredación de lo natural. 
• Hacer que la crítica a la autonomía autopoiética de lo 
social, camino a su maduración evolutiva altocapitalista (es decir, 
el techo de desarrollo productivo que Marx incluso planteaba como 
condición o necesidad del progeso histórico-social), no devenga 
en crítica sin más a la modernidad o en programática de retorno 
político a un estatus premoderno en nombre de posturas defensoras 
de la calidad óntica de lo natural. 
• Explorar las condiciones del proceso moderno de 
desujebtivización y de las tentativasposmodernas de resubjetivización 
sobre todo a partir del discurso de la problematización del ser a partir 
de la enunciación heideggeriana y en torno de la discusión del pasaje 
de modelos de acción a modelos de acontecimiento. Cabe redefinir las 
perspectivas si no fáctico-metodológicas, al menos ético-religiosas 
de las posibilidades de una crítica al ser eurocèntrico básicamente 
esgrimidas en el modelo de pobreza y austeridad heideggeriana 
que replica un pensamiento multiplicado en los márgenes de aquel 
epicentro de modernidad prometeica. 
Discutir, proponer y elaborar una ecología artificial, por 
llamar así cierto estatuto de racionalidad en la relación hábitat / 
habitar, tema que, en parte, remite a la filosofía esferológica antes 
citada de Sloterdijk y también a los discursos neotécnicos de críticos 
de la producción megaindustrial tales como Ezio Manzini. 
9. Pero el despliegue del episteme moderno -común a las vías 
capitalista y socialista- conlleva, sin plantearlo como condición 
programática pero tampoco mostrando cierta clase de preocupación 
crítica, a la extinción teórica del sujeto natural basada en la 
descalificación operativa y categorial de la condición histónco-
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natural de la noción de sujeto con lo que la historia (social) puede verse 
como historia de la desnaturalización. Una de las características del 
proceso general moderno de la desubjetivización es el acuñamiento 
programado de un sujeto posnatural, un sujeto disuelto en potencias 
productivistas del rendimiento y en una redefinición de la plataforma 
de necesidades básicas (algunas devenidas derechos políticos) 
propias del sujeto natural ahora reinstalado en las condiciones 
del consumo. Un consumo, además, que ha operado en dicha 
desnaturalización del sujeto haciéndolo, por una parte, (falsamente) 
universal y, por otra, tornando peligrosamente intercambiables las 
nociones de necesidades y deseos. La hipótesis acerca de la extinción 
del sujeto natural como avatar o efecto de la modernidad ya no 
puede considerarse una metáfora de barbarie sino una constatación 
filosófica, por ejemplo en la argumentación sobre el fin de lo 
metafísico y el reclamo heideggeriano de una reconstrucción del ser 
(sujeto) como ser-ahí, deseo en verdad dificultado, no tanto o no 
sólo por la imposibilidad de la reconstrucción en el mero discurrir 
de una historia técnica, sino también por la paulatina pero segura 
extinción del ahí. Lo que muestra el concepto de in-habitabilidad en 
Heidegger es la dificultad inherente al instalarse del ser y constituirse 
como tal pero, además, el anverso trágico de la disolución del ahí 
acogedor. 
La pretensión de establecer el estatuto de la condición histórico-
natural de la noción de sujeto, no sólo es una aventura teológica 
frustrante sino la agudización infructuosa de una doble intención 
constructivista: la de entender el ser histórico-social y la de proceder 
a la identificación del animal humano en el cuadro evolutivo de 
las ciencias naturales. La historia social, el propio devenir del 
hombre social hipertécnico y antiteleológico (es decir, sin miedo 
ante el destino de sus propios procederes transformativos) debe ser 
entendida como una real historia de la desnaturalización, como 
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un proceso que, con mayor o menor conciencia de si, se propone 
extinguir la plenitud y aun la posibilidad del ahí de los seres. De allí 
que si ese ahí ya no podrá ser natural, al menos debe exigirse que sí 
sea humano. Es así que suele estudiarse la condición hipermoderna 
(de la cuál la llamada era posmoderna parece referir a una dimensión 
preponderantemente estética de sus procesos) como época definible 
sobre todo como la de la extinción de la noción misma de sujeto y 
de la condición de la subjetividad, en tanto capacidad reflexiva del 
sujeto en su propia entidad y aun como matriz del socius o de la 
urdimbre de relaciones entre sujetos. 
La suspensión del horizonte teleológico del ser se apoya, como 
decía Paul Valery al fin de la primera guerra mundial, en que no 
sólo se adquiere conciencia del fin del ser sino, mas genéricamente, 
del fin de la humanidad en tanto entidad de posición del ser en la 
urdimbre social, pero también en relación a lo natural. Y la pérdida 
teleológica de interés en el destino del ser-en-humanidad funciona 
como aceptación del evento catastrófico que adviene una posibilidad 
y no una meta apocalíptica y también como internalización inédita en 
la historia de ser-en-el-riesgo, un vivir azaroso aunque sin horizonte 
finalista, ya no equipándose para sortear peligros naturales, sino 
desnaturalizado ante ocurrencias riesgosas imprevisibles y que no 
pueden categorizarse como eventos destínales o providenciales 
ni como castigos divinos, sino meramente como alternativas 
descontroladas de la propia potencia faústica de la evolución tecno-
poshumana. 
La crisis de subjetividad puede entonces verificarse como dato 
Sustantivo del arribo a la llamada condición posmoderna. Por 
ejemplo, en pensadores como Lyotard o como Vattimo, ambos 
más bien orientados a describir el proceso por el cuál el cambio 
de la subjetividad y su crisis deviene motivo estético en sí, en 
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una serie de fenómenos productivos tales como la extinción del 
contenido, la suspensión del juicio categorial kantiano disuelto 
en la multiculturalidad, la identidad entre cosas y referencias, la 
hiperdiscursividad o la muerte del aura en la era de la reproducción 
técnica. Una faceta de esa caída de la subjetividad -por fuera del 
impacto creador de la estética posmoderna- es la indiferencia acerca 
de la conciencia de la relación sociedad / naturaleza, despachada 
si se quiere a la caracterización de cierta reminiscencia romántica 
completamente inactual aunque, en realidad, esa indiferencia 
o bloque de conciencia supera el límite de la estética y remite 
doblemente a dejar de percibir lo natural como algo ya anulado por 
la cultura (que modernamente en este caso debe llamarse mas bien, 
tecnología&mercado) y a que el sujeto en sí deje de funcionar como 
ser-en-lo-natural. 
La condición hipermoderna puede ser epocalmente definible 
como la era de la extinción de la noción misma de sujeto y de la 
subjetividad, y la crisis de la subjetividad ha sido presentada por 
numerosos pensadores (Lyotard, Vattimo, Harvey) como dato 
sustantivo del arribo a la llamada condición cultural posmoderna. 
De allí que las tentativas hacia una re-subjetivización del mundo 
tardo e hipermoderno emerje como desafío histórico crítico de la 
posmodernidad (Guattari). La extinción del sujeto natural puede 
también entenderse como hipertrofia del sujeto social, frente a lo 
que resulta estratégica una redefinición de la noción de ambiente 
como consecuencia de las transformaciones regresivas en la relación 
sociedad / naturaleza evidente en la doble crisis en la tergiversación 
de la idea de racionalidad, según la cuál no existirían límites naturales 
al proceso socio-histórico, y de la gestión social de la naturaleza, 
exacerbando los modelos productivistas, incluyendo aquellos que 
incorporan parámetros de ecoeficiencia. 
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10. La resubjetivización guattariana, si bien en su caso no se 
plantea con total explicitación, debe entenderse como reemergencia 
del ser en lo natural: de allí deviene la actual utilización en ese sentido 
del pensamiento heideggeriano y los fermentos de aportes filosóficos 
que insinúan la perspectiva crítica de una reconstrucción del ser sólo 
a partir de una restauración del ser natural o del ser en lo natural, 
por ejemplo en Sloterdijk, Serres, Nancy, Barthes, Alba Rico, etc., 
confluyendo diversa o heterogéneamente en consideraciones acerca 
de un entendimiento posmarxista (o poseconomicista) del modo 
productivo capitalista. En el pequeño texto -Las Tres Ecologías-
que Félix Guattari dedica a su mirada ambiental, propone la 
necesidad de elaborar, a la vez, una ecología medio-ambiental (que 
refiere a la naturaleza antropizada) y una ecología social (en donde 
las instituciones fueran resignificadas de cara a los acontecimientos 
dramáticos de la desnaturalización) pero, asimismo, también aludirá 
a la menos considerada ecología de las conciencias según la cuál, 
la calidad misma de una posible resubjetivización pasaría por la 
capacidad del individuo de reinstalarse en el mundo, lo que llevaría 
consigo, a fin de alcanzar esa dimensión de salvación ecológica de las 
personas, redefinir por completo la educación, el derecho, el manejo 
psíquico de las pulsiones y los deseos y una recentración molecular 
de las actuaciones del ser en el mundo a partir de las características 
de nuevas redes relaciónales signadas por valencias ecológicas. 
11. El proceso de extinción de lo natural debe ser psico-socialmente 
soportado de varias maneras. Una es el sucedáneo propuesto por 
la estética posmoderna y la propuesta de resignificar lo bello no 
natural', otra es la hipertrofia técnica presentada como inexorabilidad 
histórica y una tercera es la elaboración de unaficción de lo natural 
en que lo artificial como se presenta como neo-naturaleza. La 
salida o el giro estético-comunicacional ha devenido no sólo en 
una modalidad funcional al desarrollo capitalista avanzado, 
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abriendo nuevas dimensiones de praxis y de consumo, sino en un 
estamento más del pasaje de estados de bienestar objetivos a estados 
de consumación virtuales. Se trata de modos de desimplicarse en 
mundos materiales degradados a partir de fruiciones que algunos 
llaman hipersublimes, en tanto estéticas operantes en lo hórrido. La 
desactivación de lo bello implica a la vez la desaparición de lo feo y 
ello opera como mediación estéticamente validada de la degradación 
del mundo. Nunca como ahora caemos fuera de la idea de belleza 
natural (con todas sus preceptivas: armonía, rítmica, generatividad, 
sensitividad, etc.) y no habiendo naturaleza se extingue también el 
concepto (¿clásico u ontològico?) de belleza y devenimos en flexiones 
estéticas sustitutivas como el gusto logocéntrico (o impuesto por 
modeladores del gusto general) o la exasperante velocidad de las 
modas. 
La confianza en lo técnico avanza mas allá del viejo (moderno) 
paradigma del progreso ya que se sitúa en un nivel que podría llamarse 
de la autonomía de la técnica, con lo cuál ésta adviene un dominio, 
por así decirlo, autopoiético y capaz de suscitar encadenamientos 
irracionales del orden de tecnologías problemáticas paliadas, 
moderadas o sustituidas por nuevas tecnologías en cadenas causales 
cada vez más autónomas de realidades del orden de la necesidad de 
los sujetos. Ivan Illich discutió con profundidad esa hipertrofia de lo 
tecnológico, sin valor en si, de mejoramiento social como el desarrollo 
de redes irracionales de tecnologías de la medicalización, la energía 
o el transporte. El fenómeno de la maquinización organísmica de 
unas tecnologías imbricadas en perfeccionamientos de falencias del 
ser humano -como las llamadas bioingenierías- o directamente en 
la capacidad de replicaciones genéticas ad novum son algunas de las 
perspectivas de esta vía de restauración de naturalezas perdidas. 
Las colecciones de relictos naturales emergen en este 
procesamiento conceptual del desarrollo de sucedáneos de 
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naturaleza, en parte como mala conciencia política-social y en parte, 
mucho más socialmente restringida, como disfrute diferencial de 
lo último-natural. Como alternativa exótica pero complementaria a 
ese muestreo de naturalezas como esencias de consumo socialmente 
diferencial se plantea una diversificación ad infinitum del concepto 
de thematic park: en Japón hoy se paga un abono bastante alto que 
da derecho, dentro de llamados agroparks, a ensuciarse la manos con 
tierra natural certificada en un minihuerto de 3 metros cuadrados; en 
Postdam, a las afueras de Berlín, una cúpula de varios centenares de 
metros permite a los usuarios disfrutar de temperaturas tropicales, 
tostarse con soles artificiales y mojarse en un mar artificial. 
12. Con la extinción de lo natural se extingue inevitablemente el 
espectáculo de lo natural y una noción de sujeto como espectador-
fruidor de lo natural que había sido constitutiva, primero, de la entidad 
de lo religioso y, luego, de lo estético, en el arco de experiencias 
que llevan de la noción de lo bello-natural a lo natural-sublime. 
Una breve historia del paisajismo -como arte de manipulación 
de la relación entre ese sujeto espectador y la naturaleza como 
espectáculo, que podía dis-ponerse en esa función- detecta el 
pasaje de un modelo apolíneo o clásico en que el paisaje deviene 
inmersión cuasi religiosa del ser en el entorno, a los desarrollos 
alegóricos medievales (paisajes rememorantes del Ur-paisaje, el 
Edén paradisíaco), renacentistas (el paisaje natural establecido 
como contraparte necesaria de la abstracción urbana y fuente 
metafórica de la racionalidad de la cultura), barrocas (el paisaje 
natural violentamente sojuzgado como expresión de poder, aunque 
en cuotas irrelevantes que sin embargo funcionan como laboratorios 
de tecnologías de transformaciones territoriales intensivas) o el 
modo del jardín anglais (ya complejamente actuado para parecer 
natural en modo más o menos complementario al desarrollo del 
inicial liberalismo pro-industrial). 
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La historia del paisaje como historia de los acondicionamientos 
perceptuales entre sujetos y fragmentos distintivos de naturalezas, 
ambos selectos, es también, si se quiere, la historia de la 
resignificación política de la naturaleza, por ejemplo la construcción 
de concepciones como las del desierto, un paisaje susceptible de 
presentar una hipernaturaleza que validara una invisibilización de 
sujetos y culturas previamente activos en esa construcción ideológica 
necesaria como paso previo a ulteriores ocupaciones de tal supuesto 
vacío. Otra derivación política del acompañamiento estético e 
ideológico del proceso histórico de transformación extintora de 
los mundos naturales es el forjado de la idea de barbarie, como 
metáfora del sujeto natural, que dio lugar a la fundación colonial 
de disciplinas como la antropología que aportaran criterios para 
medir los atrasos de esa naturalidad y la conveniencia de proceder 
a esquemas transformadores que genéricamente han sido expuestos 
bajo la contradicción civilización versus barbarie. 
Aparecen, no sólo científicamente sino también culturalmente, 
otras tipologías de lo natural susceptibles de operarse como 
naturalezas políticas, por ejemplo la selva como edén y como 
infierno. La noción ambivalente -munífica pero peligrosa- de la 
naturaleza-selva abre el campo para el despliegue de las metáforas 
del origen natural y de la lucha (darwiniana) por la supervivencia. 
La concepción desordenada del exceso de naturaleza que conlleva 
la selva -s i bien Darwin o Humboldt la tomaron más bien como 
laboratorio explicativo de la complejidad natural- hizo viable y 
recomendable organizar desplazamientos desde el orden natural pre-
industrial a las apologías técnicas, desplazamientos en los que el ideal 
de la domesticación de lo natural se postula como históricamente 
necesario. Esta escena se presenta bajo el síndrome robinsoniano 
como ambiente de munificiencia y desorden, en el cuál solamente 
el ingenio artefactual humano puede organizarlo, primero 
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como homo faber (ya no salvaje o natural sino prototécnico) y, luego 
como maquinaria social, proceso éste explícito en el discurso de 
Rousseau que arranca del buen salvaje (porque necesariamente hay 
un mal salvaje) y concluye o se destina en un ideal de gemeinschaft, 
comunidad o sociedad organizada en que se han conjurado los 
problemas y peligros del exceso de naturaleza. 
13. Cuando todo este proceso, cuyas características puntualizamos 
brevemente en las notas anteriores, concluye y puede aceptarse un 
estado de virtual y completa dominación productiva de la naturaleza, 
emerge lo que ahora podemos llamar cultura o ideología ambiental 
cuyo propósito central va ser emprender no tanto una (ya imposible) 
salvación o restauración de los mundos definitivamente dañados, 
sino en cambio un proyecto de mitificación de la naturaleza. Fuera 
del perfil crítico de algunas aproximaciones científicas vinculadas a 
la descripción de los procesos regresivos de descalificación natural, 
el ambientalismo se presenta como una neo-religión posmoderna 
en tanto proyecto articulado con la nostalgia de un mundo perdido 
que hoy tan solo puede criticarse. Heidegger sería uno de los 
profetas modernos de esta religión y, según su propia y decadente 
experiencia, más bien conviene adscribir este pensamiento a una 
modalidad ético-religiosa que a una alternativa política. 
La remergencia actual del romanticismo puede ser entendible 
como nuevo requerimiento de sujeto sublime cuyo proceder está 
situado ahora, ya no como reacción estética al exceso de naturaleza 
sino, al contrario, al exceso de cultura. Surge así una suerte de sublime 
posmoderno cuya experiencia se consuma entre otros campos, 
frente a la contemplación de la devastación de lo natural. La estética 
emergente de una política posibilista que elabora Toni Negri -quizá 
la máxima expresión actual de left-posmodernism- como tentativa 
neorromántica, es la que propone como horizonte para una política 
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de multitudes, en una revisión de las ideas de Hobbes y Spinoza, ya 
muy lejana delprotowelfare, en que se forjaron sino ahora asumiendo 
el paisaje de lo hipersocial, una especie de macroanimalidad en la 
que reverbera la barbarie natural pero ahora fuera de la naturaleza 
y sin naturaleza. El romanticismo de Marx que propone una noción 
de segunda naturaleza, engendrada por la estabilización cultural de 
las transformaciones productivas que el trabajo social obtiene sobre 
la naturaleza, da paso a una idea desbordada y desustancializada 
de naturaleza secundaria, entendida meramente como producción 
tecno-cultural en la cuál aparece profundamente transformada la 
idea de productividad pero, mucho más gravemente, aparecen casi 
extinguidas tanto la categoría de trabajo social como la de naturaleza. 
Entender este proceso no significa admitirlo o asumirlo pacíficamente 
-e l camino micropolítico de la resubjetivización guattariana es una 
vía tanto como el potenciamiento de la multitud o el acontecimiento 
como categorías políticas en Negri, Virno o Lazzarato- y, entre otras 
cosas, cabe una crítica a los modelos resemiotizantes (el aporte de 
Austin, el discurso perfomativo o las reivindicaciones minoritarias 
de Butler en la línea de Arendt) por su pragmática aceptación de 
la facticidad hipercapitalista, crítica que puede apuntarse en apoyar 
alternativamente las propuestas dialógicas y la recuperación del 
universo de Batjin. 
14. La emergencia del discurso ambiental, constituida en un 
momento ya relativamente tardío e irreversible del proceso de la 
modernización y de su negatividad situada en la tendencia a extinguir 
el mundo natural alcanza, como dijimos y por tales circunstancias, 
una entidad o cualidad dominantemente dirigida a producir una 
mitificación de ese mundo camino a su desaparición fáctica, 
mitificación que, señalamos, bien puede ser entendida más como 
una postulación ético-religiosa que científica, artística o cultural. 
Decimos esto puesto que admitimos, e incluso proponemos, un 
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talante teleologico en el ambientalismo, una voluntad de entender 
el final de un proceso y la tendencia conducente a ese final, de 
donde emerge un estrato ético y una argumentación axiológica. Lo 
ambiental, aún o sobre todo, en esa dimensión religiosa-mitificante 
que presenta, adquiere entonces una cualidad moral y utópica, no 
un mero contemplar y describir lo dado de un mundo políticamente 
inexorable que hoy se presenta en los campos de las ciencias, las 
artes o la producción de cultura cuya entidad, dicho sea de paso, 
hoy es muy difícil de circunscribir siendo que parece tratarse 
nítidamente de un modo más de producción altocapitalista de baja o 
nula capacidad de fugar del estatuto de las mercancías. Como todas 
las formaciones mítico-religiosas, lo ambiental también contiene 
un espíritu salvifico o de sanación y es así que puede verse como 
construcción remedial y consolatoria frente a la constatación de la 
degradación de la naturaleza. 
En cualquier caso, y habida cuenta de la complejidad de la 
agenda problemática de la modernidad posindustrial y posurbana, 
lo ambiental aparece quizá en soledad dentro del campo de las 
construcciones cognitivas contemporáneas, como un intento de 
proposición de una naturaleza otra: naturaleza recompuesta en el 
orden de lo posible (manejo prudente de los vestigios remanentes, 
reconstrucciones de biomas, parches, etc.), naturaleza secundaria 
entendida como cultura localmente estabilizada y como artificialidad 
de eficiencia comprobada que pueda sustraerse a una permanente 
renovación consecuente de la degradación y obsolescencia 
programada del mundo material-mercantil y también utopía mítico-
religiosa de una naturaleza perdida pero aún esgrimible como 
condición de restauración de las subjetividades aun constituyendo 
los futuros ser-ahí en ambientes artificiales riero calificables como 
ahís posibles y necesarios . 
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CIUDADES DEL CONOCIMIENTO 
EN AMÉRICA LATINA: 
UNA PERSPECTIVA AMBIENTAL COMPLEJA 
Luz Arabany Ramírez Castañeda* 
1. Introducción 
De manera particular, y como una expresión de procesos de 
globalización y de formas de acceso a nuevas áreas en los mercados 
y sociedades internacionales y mundiales (economía y sociedad del 
conocimiento), se han concebido y puesto en marcha las Ciudades 
del Conocimiento. Sin embargo, estas Ciudades en los países en 
desarrollo y especialmente en América Latina, no son para todos sus 
ciudadanos, desde la realización de actividades hasta la obtención 
de sus beneficios. Se han conformado por élites y para élites; se han 
creado en su interior estructuras y procesos que son ajenos a los que 
no saben, a los que no tienen y a los que no pueden. Este fenóm eno 
no las hace ciudades en realidad entonces, existen en ella 'guetos' 
que no aportan al desarrollo individual de cada uno de sus habitantes 
y al colectivo de las personas que las habitan, y de la ciudad como un 
todo y como parte de otros contextos. 
En relación con los tipos de actores que intervienen en el diseño, 
construcción y puesta en marcha de una ciudad del conocimiento, 
puede decirse que se intensifica el uso del modelo del triángulo de 
Sábato-Botana' o de la triple hélice (gobierno-empresa-academia), 
' Ingeniera de Sistemas y Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo (Estudios Ambientales 
Urbanos), Profesora Asociada de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizalcs, 
Estudiante del Doctorado en Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo de la Cátedra Unesco 
de Sostenibilidad en la Universidad Politécnica de Cataluña (España). Correo electrónico: 
laramirezc@unal.edu.co 
Mesa de Trabajo: Ecología Política, Economía Ecológica, Administración Dimensión Am-
biental. 
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de éxito para la transferencia de tecnología al sector productivo con 
apoyo de políticas a nivel gubernamental. La sociedad civil no es 
considerada, aunque en cantidad representa a más personas, no tiene 
un peso importante. En la ciudad de América Latina se manifiesta de 
nuevo, la implantación de modelos que han sido diseñados y puestos 
en marcha primero en regiones y países más industrializados y ricos 
económicamente. Igualmente, en el proceso no se consideran las 
particularidades de la región, se importan los productos tecnológicos 
de las Tecnologías de Información y Comunicación (hardware, 
software, métodos y procesos) y se aprovecha la mano de obra, 
disponible en gran cantidad, y con preparación, cuya vinculación 
representa un costo más bajo, y que favorece la relación costo-
beneficio de industrias externas. 
La Ciudad del Conocimiento es una concepción que ha sido 
reducida en actores, beneficiarios, actividades y contenido. Los 
fenómenos de insostenibilidad, reducción de la calidad de vida y 
exclusión no hay que buscarlos ahora entre regiones o entre países a 
nivel mundial, es posible encontrarlo al interior de la misma ciudad. 
La Ciudad del Conocimiento se encuentra en una posición muy 
baja dentro del proceso de generación de un servicio o producto 
del conocimiento (particularmente de las TIC), y por ende en una 
posición muy baja en la agregación de valor y de calidad. Esto la 
hace especialmente vulnerable y le resta (si es que la ha tenido 
económicamente) capacidad de viabilidad en un mundo cada vez 
más competido. La falta de fortaleza de la Ciudad del Conocimiento, 
obedece a procesos de homogeneización, tematización y 
simplificación de sus actividades y del bajo valor agregado que 
éstas aportan a los productos del sector servicios. No son ciudades 
diversas y con capacidades locales que se destaquen realmente; todos 
terminan haciendo lo mismo y lo mismo que otros. No es una Ciudad 
que evolucione por el resultado de procesos internos, obedece más 
bien al interés de actores externos (personas y empresas). 
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La noción de conocimiento que maneja está reducida y limitada, 
primero porque se refiere de manera casi exclusiva al conocimiento 
científico y/o tecnológico, y segundo porque hay una relación unívoca 
con las Tecnologías de Información y Comunicación. Dadas las áreas 
a las cuales se restringe, es un conocimiento que no se genera por 
todos los que habitan y para todos los que habitan la Ciudad. Como 
parte de la solución a las difíciles condiciones económicas y sociales 
de los países en desarrollo, y teniendo en cuenta el éxito y auge de 
las Tecnologías de Información y Comunicación, se ha planteado 
por parte de organismos mundiales, de empresas multinacionales y 
de gobiernos (nacional, regional y municipal), la implementación de 
'transformaciones' que alrededor del avance científico y tecnológico 
y particularmente del uso de las TIC, permitan mejorar las condiciones 
de actividades comerciales, educativas, sociales y políticas. No deja 
de mencionarse que tienen poder actual y potencial futuro, que 
amplían la cobertura y el contenido de la información, que son el 
motor de generación y difusión del conocimiento, y que terminan 
por mejorar la calidad de vida de las personas. 
Sin embargo, y a pesar de las declaraciones y esfuerzos, el acceso 
a los productos de las TIC y al conocimiento que a través de ellos se 
posibilita o al conocimiento científico y tecnológico que se genera 
por otros medios, no se ha logrado. Persisten las diferencias y se 
intensifican (por distribución de la riqueza, igualdad, educación, 
ubicación geográfica, condición de género, condición de edad), e 
incluso se crean nuevas (brecha digital). La reducción de la idea de 
información y de conocimiento a la utilización de TIC e incluso de 
su producción, se ha manejado de manera global, incluso le da la 
denominación de información y conocimiento sólo aquello que es útil 
a nivel mundial. Se ha dejado de lado la necesidad y la generación de 
información y de conocimiento local, no sólo científico y tecnológico, 
también del cultural, del social y del político de comunidades más 
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pequeñas. Es obligación mencionar que el acceso, la utilización y 
la generación de información y de conocimiento, son actividades 
que deben estar basadas en la creación y el fortalecimiento de 
capacidades individuales y colectivas propias de un región, al igual 
que en una infraestructura social, cultural y tecnológica. 
El resultado de estos procesos no es nuevo en términos generales; 
el crecimiento económico de los que ya lo tienen aumenta, en las 
regiones objetivo no hay cambios significativos de la economía o 
de la calidad de vida, no hay un progreso real del conocimiento 
propio (científico, tecnológico o autóctono), la dependencia se 
amplia en un nuevo sector y no se reduce la incertidumbre sobre la 
estabilidad económica y social. La concepción e implementación de 
la Ciudad del Conocimiento se hace en atención a la globalización 
de los mercados y de la economía, y de formas culturales y sociales 
externas a una región. Tiene motivación en alternativas de búsqueda 
del desarrollo, sin embargo no alcanza a configurarse como un 
crecimiento económico capaz de impactar un proceso sostenido y 
de desarrollo humano. En este caso no se explota y utiliza el recurso 
ambiental físico, se explota y aprovecha el recurso humano; la 
dinámica centro-periferia se mantiene, se cambia las necesidades 
del mercado a satisfacer, la forma de producción de las soluciones y 
los recursos utilizados para implementarlas. 
Los esfuerzos relacionados con lograr el crecimiento económico, 
el desarrollo sostenible y el desarrollo humano en aquellas regiones 
«que los tienen», son reiterados y diversos en uno u otro aspecto. 
Procesos distintos han sido planteados e implementados a diferentes 
escalas (temporales, geográficas, políticas y tecnológicas), pero las 
causas que han motivado la falta de «crecimiento» y «desarrollo» 
no son transformadas de manera radical. Las situaciones de pobreza 
e inequidad permanecen e incluso aumentan, como se estudia y 
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concluye todo el tiempo, de manera reiterada también. El desarrollo, 
y para algunos el mismo desarrollo sostenible, se ha alejado de 
las dimensiones humana y ecológica que lo motivaron, y terminó 
por favorecer el crecimiento económico como su objetivo inicial, 
intermedio y final. No obstante, lo que hace el proceso y el fin más 
criticable, es que los resultados que se obtienen favorecen a muy 
pocos. 
El planteamiento de formas alternativas de progreso, que se 
alejan de los esquemas convencionales, van desde el desarrollo 
humano, pasan por las propiedades emergentes de un territorio 
complejo, el autodesarrollo, el no crecimiento, la resignificación, la 
etnología y la ecología, el valor de lo endógeno y llegan hasta el 
aprovechamiento de la autopoiesis. Propuestas todas con elementos 
diferentes pero con un objetivo común; lograr la calidad de vida del 
ser humano. Calidad de vida, como la concibe Patricia Noguera, 
es el tejido integrado por la urdimbre y la trama. La urdimbre es 
la tela ecosistémica, sociocultural y normativa que da contexto y 
soporte; y la trama es la relación sinergética de elementos, variables 
y aspectos que representan las condiciones (subsistema social), los 
medios (subsistema ecológico) y el nivel (subsistema económico) 
relacionados con la obtención equitativa para todos, de una vida 
digna. Lo sinergético, lo que emerge se da en los sistemas complejos, 
pero se puede obtener en los sistemas que de manera intencional sean 
complejizados, y la Ciudad del Conocimiento no ha sido llevada a 
ese nivel. 
La ciudad es el lugar físico-social-virtual en el cual se reúnen 
elementos innumerables. Un sistema complejo (en relación con sus 
elementos, relaciones y estados), y que por su misma condición 
(sistèmica) se convierte en el nivel del cual emerge lo urbano, y 
del cual podría emerger el desarrollo humano de sus habitantes. 
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Un sistema cuyas propiedades y potencialidades provienen de las 
propiedades y potencialidades de sus elementos y de la sinergia 
entre ellos, y que al mismo tiempo los afecta; que es condicionado, 
influenciado, puesto a prueba y desestabilizado de manera veloz, 
repentina y contundente por factores externos (a nivel de región, 
país y mundo). 
A la ciudad de América Latina en general, se le agrega un 
constante crecimiento poblacional, inviabilidad en el contexto físico, 
insuficiente cobertura y calidad de servicios públicos, dependencia 
de gobiernos centrales, flujos de migración continuados (en ambos 
sentidos), tensión constante entre preservar lo local pero introducirse 
en lo global, y no certeza en tiempo y condiciones de un eventual 
colapso. 
La Ciudad del Conocimiento debería ser un fenómeno complejo 
también, de la manera como Edgar Morin concibe la complejidad; 
tener elementos diversos, fijos y contradictorios, relaciones 
múltiples y ciclos. Debería estar atenta y responder, a los cambios 
repentinos de sus contextos, a la incertidumbre, al aprendizaje, al 
aprovechamiento de potencialidades en múltiples dimensiones y 
a capitalizar la sinergia de sus elementos materiales e intangibles. 
Comprenderse y utilizar ese conocimiento amplio, y ser el tejido del 
cual emerge la calidad de vida como manifestación del desarrollo 
humano. 
La comprensión de la Ciudad, de la Ciudad del Conocimiento 
de la calidad de vida y del desarrollo humano que puede emerger de 
ella, se escapa a las evaluaciones e informes técnicos, restringidos 
a ciertas áreas, que hacen un listado de variables, o que combinan 
de manera lineal las características. Análisis que privilegian unos 
aspectos sobre otros, que reducen la multidimensionalidad, que 
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sólo se refieren a lo cuantitativo, y que incluso a veces eliminan las 
unidades de medida. Podría pensarse que es una consecuencia natural, 
en tanto que la Ciudad del Conocimiento ha sido concebida desde 
la reducción y la linealidad, y no se han considerado a los múltiples 
actores que la habitan. Además, la especialización sobre una u otra 
área ofrece la comodidad de asumir un solo tipo de conocimiento 
y su aplicación específica, no está interesada en discutir con otros 
o en asumir las consecuencias de los múltiples efectos generados. 
La Ciudad del Conocimiento, el desarrollo humano y sus relaciones 
deberían comprenderse desde lo sistèmico, lo ambiental, lo complejo 
y lo transdisciplinario. Determinar cómo se produce y potencia su 
sinergia, cómo es posible que emerja uno a partir del otro, de tal 
manera que sean medios y fines al mismo tiempo (como en ciclos 
que no tienen principio ni final). 
La mirada desde diferentes disciplinas y formas de pensamiento, 
establecerá variables de diferentes categorías y niveles sobre la 
misma realidad, para las cuales hay que examinar y expresar puntos 
de encuentro; todos nodos de un sistema complejo. La relaciones 
particulares entre esos nodos tienen una forma y contenidos 
particulares. El análisis, evaluación y síntesis sobre esas formas y 
contenidos permiten comprender el comportamiento del sistema, 
diseñarlo y plantear políticas que posibiliten la emergencia de 
aquellas propiedades que se quiere broten. 
2. Ciudad del Conocimiento 
1.1 Visión sistèmica, ambiental y compleja de la ciudad y ambiente 
urbano. 
La ciudad y el ambiente urbano como sistemas. 
En la ciudad y en el ambiente urbano; se da la relación compleja 
y en red entre los ecosistemas y las culturas; una relación histórica 
en la cual hay momentos estelares como la aparición del homo 
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sapiens, de la agricultura, la revolución industrial, la utilización de 
energía fósil (Noguera 2000, 103), la utilización de conocimiento 
para la producción y el desarrollo (Finquelievich y Schiavo 1998, 
13), el alejamiento del hombre de su medio natural, la aparición 
del intercambio comercial y la estratificación social (Bifani 1999, 
189). De forma más particular aún, el ambiente urbano presenta 
características que lo diferencian de otros sistemas, posee unas 
dinámicas, flujos y procesos que no se dan en otras manifestaciones 
físico - espaciales diferentes a la ciudad. Lo urbano está conformado 
por subsistemas y a su vez hace parte de supersistemas complejos. 
En innumerables planteamientos tradicionales frente a la ciudad, se 
la concibe ".. .como un objeto medible, expresable estadísticamente, 
producto de una racionalidad urbana que se elabora desde las oficinas 
de planeación municipal. Debido a este concepto la ciudad se 
entiende como un conjunto de edificios, vías, calles, puentes y plazas 
de cemento, concreto, piedra o madera. Dicho de otra manera, la 
ciudad se entiende como un objeto pétreo, terminado, con una forma 
específica expresado en estadísticas precisas" (Noguera y Echeverri 
2000, 98). Lo urbano es la emergencia de los acontecimientos de la 
ciudad, y la ciudad como concepción general y común, corresponde 
a un territorio definido, con límites establecidos, y así mismo 
flujos de entrada y salida de energía e información identificables, 
elementos tangibles como las edificaciones, las calles, las personas 
que la habitan o la transitan y esquemas de autoridad que tratan de 
gobernar todo lo que en ella es público. 
Le Corbusier plantea una ciudad fragmentada y funcional, donde 
las funciones sociales dominantes de habitar, trabajar, recrearse 
y circular, se aislan y se desarrollan cada una en espacios fijos 
conectados por calles. Serefiereala ' ciudad moderna y funcionalista', 
que ha separado los lugares para vivir, trabajar, estudiar, comerciar y 
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divertirse, "por eso las distancias son más largas, el tiempo es escaso 
y la velocidad una característica valiosa..." (García 2004, 235). Es 
necesario ampliar esa idea de ciudad para tener en cuenta otros 
aspectos. Considerar que puede haber un gran cantidad de espacios 
para la construcción de conocimiento y que además, las conexiones 
entre ellos son mas y mejores (Naveed Baquir y Kathawala, 2004). 
Tener en cuenta los espacios virtuales, soportados en TIC, que ya no 
son fijos, sino que mutan ante la posibilidad de albeigar a diferentes 
individuos y para permitir el desarrollo de otras funciones: relacionar, 
comunicar, aprender, enseñar, hacer parte de, e influenciar. 
Para conformar una mirada diferente, "ella es un ser vivo, un 
cuerpo orgánico con sus flujos: de transporte, de transeúntes, 
de energía eléctrica, de aguas, gases, impulsos electrónicos que 
constituyen las redes de comunicación por televisión, por Internet, 
y por el espacio cibernético, que ha creado la realidad virtual. 
Es además un sujeto flexible, que adquiere todas las formas..." 
(Noguera y Echeverri 2000, 2). Puede agregarse que como ser vivo 
también establece relaciones dinámicas y con diferente tipo de flujos 
con el exterior. Que incluso, dada su inserción en otros sistemas; 
regionales, sociales, políticos, económicos y culturales, no sea 
posible definir con claridad sus límites. 
La ciudad puede definirse desde la ecología, "una comunidad 
humana [...,] como un ser vivo (organismo, población o población 
culturalmente evolucionada), vive y se transforma con el uso 
de materia y energía que recibe de su entorno y al cual envía los 
residuos (si encuentra dónde)... a medida que se añaden órdenes de 
complejidad, los requerimientos materiales del sistema aumentan. 
La civilización es energéticamente costosa y siempre lo será... 
La viabilidad de la ciudad debe analizarse en términos de su 
estructura y organización interna y de sus relaciones con el mundo 
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natural exterior [debe analizarse su metabolismo]". Además, su 
viabilidad no es sólo una cuestión física, depende de su capacidad 
para mantener la complejidad como sistema cultural. El urbanista 
Richard Rogers dice que "una ciudad sostenible es una ciudad justa, 
hermosa, creativa, ecológica, de fácil contacto y movilidad, diversa, 
compacta y policéntrica" (García 2004, 234). 
Cuando se piensa en la ciudad como parte de un mundo 
globalizado, entonces su descripción cambia; "realmente [...] no 
vivimos hoy en una civilización, sino en una movilización (de 
recursos naturales, personas y productos); las ciudades tienden 
a no ser más que nodos de los que emana (y a los que se dirige) 
esa movilidad". Y las consideraciones a tener en cuenta para que 
sea sostenible también son diferentes; "densidad, diversidad, 
proximidad, pacificación de las calles, participación ciudadana, 
ahorro energético y menos contaminación son aspectos distintos 
de una misma alternativa". Pero, la ciudad es ahora el lugar en el 
cual se concentran las exclusiones, tangibles e intangibles; " . . . la 
ciudad moderna no ha encontrado otra fórmula salvo la segregación 
para mantener la diversidad... En las lógicas urbanísticas del siglo 
XX, complejidad cultural y moderación ecológica han resultado 
incompatibles" (García 2004, 236). 
Es el ambiente urbano que surge de una concepción amplia de 
ciudad el que se aborda aquí, no puede decirse que es una visión 
que va más allá de la ciudad física o que ignora esta dimensión, sino 
que corresponde a una categoría diferente de pensarla, imaginarla, y 
construirla. Una visión de ciudad en la que se hacen preguntas sobre 
el conocimiento que este sistema recibe, aplica y produce, sobre la 
forma en la cual usa las TIC ya sea como medio o como producto, 
y cómo involucra a los diferentes actores que la habitan y transitan, 
para lograr junto con ellos su desarrollo humano y sostenible. 
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Enfoque sistèmico, ambiental y complejo de la ciudad 
La ciudad requiere y puede ser evaluada más allá de las 
concepciones aisladas a las cuales se han reducido a través diferentes 
estudios (ciudad física, ciudad digital...) a la cual se ha reducido el 
estudio de este tipo de sistemas. Debe considerarse como el contexto 
en el cual se llevan a cabo procesos sociales, culturales, económicos 
y políticos que son parte de la compleja relación que establece el 
hombre con otros, con la tecnología y con el ecosistema en el cual 
se encuentra. En el estudio de la ciudad, sin importar si se considera 
la acción llevada a cabo o el instrumento utilizado, la racionalidad 
y actuación del ser humano deben ser entendidas en múltiples 
dimensiones, deben ser concebidas de manera que posibiliten 
mejorar su individualidad y por ende sur relaciones con el mundo 
complejo que lo rodea, para mejorar su calidad de vida y el proceso 
de su desarrollo. 
La aproximación, en términos sistémicos, al estudio y 
conocimiento de la ciudad requiere considerar diferentes aspectos 
tomados de diversos campos o disciplinas : química, física, semiología, 
educación, economía, política, gestión, ecología e informática, entre 
muchos otros. El pensamiento sistèmico, el pensamiento ambiental y 
la complejidad desarrollan y utilizan conceptos e ideas que permiten 
tomar los planteamientos hechos desde diferentes puntos de vista y 
articularlos. Esta articulación es útil para comprender un sistema tan 
complejo como la ciudad y su dinámica urbana, e igualmente permite 
la aproximación al estudio de situaciones particulares que se dan en 
ella, la inserción de nuevos elementos, el cambio de esquemas y las 
consecuencias de esas novedades y cambios. 
Las novedades y cambios que sufre la ciudad y el ambiente 
urbano pueden estar relacionados con la utilización de herramientas 
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tecnológicas para transformar los procesos ya existentes o poner en 
marcha actividades nuevas. El cambio en los instrumentos usados 
influencia en diferentes aspectos a los miembros de los grupos que 
hacen parte del ambiente urbano y su participación en las actividades 
sociales, académicas, económicas, políticas, sociales y culturales que 
desarrollan. Particularmente las TIC influyen sobre las relaciones 
entre los ciudadanos y entre las instituciones de las que hacen parte, 
y configuran nuevos flujos con sistemas externos, lo que es local 
puede ser al mismo tiempo global. 
Cuando se considera el hecho de estudiar la manifestación de 
un fenómeno y se tienen en cuenta múltiples y variados aspectos 
y puntos de vista, se constituye en una evaluación ambiental. La 
complejidad del análisis se establece a partir de las relaciones tanto 
internas como externas de ese sistema y tiene que ver además con las 
decisiones que deben tomarse para adelantar el proceso. No puede 
dejarse de mencionar que el estudio debe establecer un objetivo 
del sistema, las entradas y las salidas que produce y el contexto en 
el cual se enmarca. En el caso de los ambientes urbanos se puede 
prever que la revisión tendrá en cuenta las relaciones internas entre 
gobierno, industria, academia y sociedad civil; y de manera externa 
con otros sistemas de los cuales tiene demanda o son su competencia 
(empresas, mercado, ciudades similares, centros de innovación). 
1.2 Algo sobre el conocimiento 
Reducción del conocimiento 
La asociación que se hace de las TIC con el concepto de 
conocimiento, se da de la misma manera equívoca que la asociación 
entre el concepto de informática y la idea de sistemas. En ambos 
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casos, el medio se confunde con el fin; hablar de informática y de 
sistemas no es hablar de algo igual, pero cuando la informática se 
empezó a utilizar para la simulación y el cálculo de sistemas de 
cierta complejidad, entonces la referencia a la ingeniería de sistemas 
se volvió una referencia directa a la ingeniería informática o en 
computación. La informática es una tecnología que posibilita el 
manejo veloz, preciso e incluso, en grandes cantidades de información 
de diferentes tipos de sistemas, pero informática y sistemas no son 
lo mismo. 
La utilización de las TIC para la producción y comunicación de 
cierto tipo de datos, y parece ser que la conformación de nuevas 
expresiones de la economía, la sociedad y la cultura (si es que 
llegan a serlo, debido a la reducción de formas de hacer, actores y 
beneficiarios), ha provocado que la referencia a estas tecnologías 
tenga una relación directa con la concepción de conocimiento. La 
confusión puede tener su origen desde varias asociaciones básicas. La 
asociación entre los conceptos de dato e información. Goldratt (1998, 
3 a 7) expone la diferencia entre ambos. Un dato es una "sucesión de 
caracteres que describe algo, lo que sea, sobre nuestra realidad"; la 
información tiene un valor agregado, es un dato con características 
y en circunstancias especiales, y la calidad de «informar» la da el 
receptor (o quien observa), no el emisor del mensaje. La información, 
a diferencia del dato, tiene la capacidad de producir un efecto y en 
algunos casos su carencia puede causar perjuicio. Cada persona tiene 
el poder de decidir si algo es información o no, y esta situación se da 
para cada individuo en un contexto particular, por ello el paso de dato 
a información y viceversa se da de manera constante. El dato tiene 
un contenido, pero ese contenido sólo llega a ser información cuando 
tiene relación con una decisión, un problema o una necesidad. 
El contenido del dato cambia de manera caótica y azarosa. La 
modernidad planteó la idea de la precisión y la certitud del dato, 
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pero no consideró que mientras ese dato se discute, se valora y se 
utiliza, la realidad cambia (a corto, mediano o largo plazo). Además 
en el intento de dar forma o un tipo de orden, la información que 
modela o idealiza la realidad, al mismo tiempo la simplifica. Dada la 
incertidumbre de la realidad, lo que se puede tener en todo momento 
es sólo una aproximación a ella. La diferencia entre información 
y conocimiento puede verse de diferentes formas. Desde lo 
funcional, por ejemplo, el conocimiento se obtiene a partir del valor 
agregado que se le da a la información por parte de una persona, "la 
información en sí misma no es conocimiento... Para transformarse 
en conocimiento, la información debe ser evaluada como verdadera 
o falsa, pertinente o irrelevante, práctica o impráctica, interesante 
o tediosa" (Bunge, 2003). El contenido de un libro, de una página 
Web o de una obra musical deberá ser leído u oído primero y luego 
comprendido en un contexto, para volverse conocimiento. 
Desde su naturaleza (se hace una referencia superficial de lo 
planteado por Maturana y Várela); el conocimiento no está por fuera 
del individuo y es además una construcción colectiva de cada uno de 
los grupos de seres vivos. La realidad es la emergencia de las prácticas 
sociales y culturales del individuo, que además se nutren de procesos 
que han tomado mucho tiempo para conformarse. El individuo 
es cuerpo-naturaleza y ese es el instrumento del conocimiento 
(Noguera 2004). Los productos de las TIC son herramientas por 
medio de las cuales se elabora y transmiten algunos datos, pero sólo 
las personas le dan a esos datos, a los que reciben por otros medios 
e incluso a los que ellas mismas producen, la calidad de información 
o conocimiento. No podrá decirse entonces que donde haya TIC 
hay conocimiento, en tanto que, puede haberlo sin ellas y que deben 
darse condiciones particulares por parte de los individuos para 
configurar una situación específ.ca (necesidad, problema, interés e 
incluso capacidad, habilidad o colectividad). 
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Debe mencionarse la asociación que se ha establecido también 
ente virtualidad y TIC. Donde quiera que se empezaron a usar los 
productos de las TIC se agregó el adjetivo «virtual», y se redujo 
este concepto al uso computadores y de redes de comunicación. 
Las TIC son un instrumento por medio del cual algo virtual puede 
materializarse, pero no lo virtual no son las TIC. Según Lévy (1999, 
18), "es un error considerar lo virtual como la ausencia pura y simple 
de existencia, o así mismo concebirla como contraria a la realidad 
vista como una manifestación material o tangible. Lo virtual no es 
lo falso, lo ilusorio o lo imaginario". Aclara que lo real corresponde 
a lo actual, y lo virtual está en el orden de lo que potencialmente 
podría ser, lo posible. Lo real puede considerarse como un hecho 
ya consolidado que gira alrededor de espacios físicos, y presencia 
física del hombre en ellos en un tiempo establecido; lo virtual es 
dinámico, no corresponde a algo estable, toma las dimensiones de 
tiempo y espacio, y configura un problema que debe solucionarse. 
Entonces la virtualidad ha existido siempre, se actualiza en hechos o 
sucesos, herramientas, objetos, formas de comunicación, esquemas 
de relación, como también maneras de hacer las cosas. La historia 
del hombre es constante virtualización de la sociedad en la que 
vive, y se ha manifestado a través de artefactos, lugares y horarios. 
Para Lévy las TIC son herramientas con las cuales dar soporte a los 
procesos de virtualización y actualización. 
Félix Duque (1995, 39) lo expresa así; "el instrumento configura 
y canaliza el mundo circundante, tiene flujo retroactivo sobre hábitos 
sociales, creencias y actitudes, incluso sobre órganos sensoriales. El 
instrumento no es algo externo al hombre o al mundo sino la frontera 
móvil de ambos, la relación que a ambos da sentido". El computador, 
como indica Duque (1995, 40), al ser una máquina que trabaja con 
símbolos está abierta a cualquier aplicación; si por el instrumento 
el hombre se es en el mundo, entonces por el computador surge 
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el mundo en su integridad, el hombre se entiende como ser en el 
mundo, no como una cosa en él. Los grupos sociales están viviendo 
una revolución tecnológica informática y de telecomunicaciones, 
soportada por una gran dosis de instrumentos, acompañada 
naturalmente de un cambio fundamentalmente cultural. 
No puede negarse la utilidad que tienen los productos 
tecnológicos en la época actual como soporte a la construcción de 
'conocimiento' (búsqueda de tendencias en grandes volúmenes de 
datos, cálculos en física, química, economía, genética, por ejemplo), 
pero las computadoras y la redes que las conectan, no pueden 
reemplazar la función del cerebro, tanto en la solución de problemas 
como en el planteamiento de nuevas situaciones problemáticas 
(Bunge 2003). Para que haya economías, sociedades, culturas o 
ciudades del conocimiento el factor tecnológico de informática y 
comunicaciones es importante, pero el ser humano y la producción 
y difusión de conocimiento que no es sólo científico o tecnológico es 
indispensable. La 'cobertura' de la economía, la sociedad y la ciudad 
del conocimiento es limitada, no todos disponen de los aspectos 
económicos, tecnológicos, educativos, geográficos, de género y edad 
que se requieren para participar como productor o beneficiario del 
conocimiento. Desafortunadamente, la reducción que se ha hecho 
del concepto ha generado élites, no pueden participar de aquellas 
situaciones con adjetivo 'conocimiento' quienes no tienen, no pueden 
o no saben. Si existen élites, entonces los beneficios de la economía, 
de la sociedad, de la política y de la cultura no son para todos; Mario 
Bunge lo expresa así (2003): "para que exista un pueblo se necesita 
mucho más que información compartida y mucho menos que la red 
global. Se necesita una multitud de lazos económicos, culturales y 
políticos, así como tradiciones y aspiraciones comunes". 
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Aproximación al conocimiento 
La complejidad misma del proceso y contenido del conocimiento 
es otro aspecto a tener en cuenta. Capra (1999,60) expone la situación 
de esta forma, "Si todo está conectado con todo, ¿cómo podemos 
esperar comprender algo jamás? Puesto que todos los fenómenos 
están interconectados, para explicar cualquiera de ellos precisaremos 
comprender todos los demás, lo que obviamente resulta imposible... 
[pero] existe el conocimiento aproximado". Morin (2006,20) explica 
que el proceso de conocimiento tiene múltiples dimensiones porque 
es al mismo tiempo "físico, biológico, cerebral, mental, psicológico, 
cultural, social, [eco-bio-psico-social]", pero de manera general y 
a pesar de la complejidad de los fenómenos actuales del mundo, el 
hombre maneja un conocimiento dividido y aislado. 
1.3 Ciudad digital, ciudad conectada, tecnópolis y ciudad del 
conocimiento 
La relación entre la ciudad y las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) ha sido motivada por diferentes circunstancias, 
se ha manifestado de diversas formas y a diferentes niveles y se ha 
configurado en variados contextos. Se puede mencionar como causas 
generales del establecimiento de la relación antes mencionada, la 
realización de esfuerzos de autoridades locales para dar a conocer 
información de la ciudad a sus ciudadanos o a extranjeros, el 
ofrecimiento de servicios públicos en línea, el desarrollo de 
mecanismos para posibilitar la participación ciudadana en la toma 
de decisiones, e incluso la puesta en marcha de mecanismos para 
generar cambios radicales en las economías regionales o establecer 
esquemas de lo que se conoce y acepta como desarrollo sostenible 
o modernización. Algunas ciudades se han transformado en tal 
medida que la incorporación, la utilización e incluso la producción 
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de ciencia y tecnología las ha fortalecido como centros urbanos y ha 
provocado que conviertan en referentes en el contexto mundial. 
El nivel de interacción entre productos tecnológicos informáticos 
y de comunicaciones y el ambiente urbano se ha denominado de 
distintas formas. Cuando tiene que ver con zonas especiales, zona 
franca de conocimiento, zona franca de desarrollo tecnológico y 
distrito industrial; si se trata de producción académica (científica y 
tecnológica) aplicada, parque tecnológico, parque científico y parque 
virtual; en caso de considerar aspectos de gobierno, e-polis, ciudad 
digital, ciudad virtual, ciudad conectada, ciudad red; de otro lado, si 
se establecen relaciones entre industria, gobierno o academia, ciudad 
inteligente, ciudad de la ciencia, ciudadela del saber, tecnópolis, 
ideopolis, tecnopolo y ciudad del conocimiento. El surgimiento de la 
relación mencionada se ha dado en diferentes partes del mundo, sin 
importar si se trata de un país desarrollado o en desarrollo, el tamaño 
de la población, el nivel de formación de los ciudadanos, o el sector 
económico en el cual es fuerte. Algunos de los casos que se han dado 
pueden haber privilegiado el montaje de infraestructura tecnológica 
sobre funcionalidad, haber dado preponderancia al aspecto de 
formación de recurso humano calificado sobre otras necesidades, 
contar con el apoyo de capital extranjero, por ejemplo. 
Concepciones y prácticas de la Ciudad del Conocimiento 
La revisión de diferentes aproximaciones teóricas y prácticas a 
la ciudad del conocimiento es útil para analizar diversos aspectos 
y formas de evaluar la ciudad que usa y produce TIC y que usa 
y produce conocimiento, en regiones, por motivos y para cumplir 
objetivos diferentes. Cada situación presenta una tendencia en 
relación con los elementos, objetivos, y recursos, y además se 
exponen con un nivel de detalle diferente por cada evaluador. La 
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revisión hecha de la visión que diferentes concepciones y prácticas 
de la Ciudad del Conocimiento, conforma un panorama en el que se 
diferencian tres tendencias. 
La primera tendencia y la más extensa, debido en parte a la 
aparente simplicidad de su implementación, y a las innumerables 
iniciativas internacionales, nacionales y regionales (ITU - United 
Nation System, Internacional Communication Union, IT4ALL -
Red de Autoridades Locales para la Sociedad de la Información, 
GCD - Global Cities Dialogue, UCLG - United Cities and 
Local Governments, RED/ AHCIET - Red Iberoamericana de 
Ciudades Digitales / Asociación Hispanoamericana de Centros de 
Investigación y Empresas de Telecomunicaciones) de impulsar y/ 
0 acrecentar el papel del Estado como pionero en el uso de TIC, 
se refiere a la ciudad que desde iniciativas gubernamentales, utiliza 
TIC para ofrecer información y prestar servicios públicos con valor 
agregado. La evaluación de la efectividad de esta forma de Ciudad 
del Conocimiento, se centra en estimar su diseño y funcionamiento 
eficaz, la aceptación y uso por parte de la ciudadanía, además de un 
soporte real en la integración (lógica o funcional) de los sistemas de 
información de las diferentes instituciones gubernamentales de la 
ciudad (Joia 2004; Willis 2004). 
La segunda dirección está referida a la implementación de 
servicios que favorecen a los sectores empresarial y académico, 
con el correspondiente apoyo de las entidades gubernamentales. 
Esta clase de Ciudad del Conocimiento privilegia el desarrollo de 
infraestructuras para la producción de TIC (a diferentes niveles) y 
el establecimiento de alianzas denominadas triple hélice1. En este 
caso no es común que las empresas que adelantan la generación de 
1 Esta idea se presentó por primera vez en: Sábato, Jorge A. y Botana, Natalio. La ciencia y 
la tecnología en el desarrollo futuro de América Latina. Revista de la Integración, INTAL. 
Buenos Aires, 1968, año 1, núm. 3, p. 15-36. 
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productos tecnológicos estén establecidas de antemano en la misma 
ciudad, se refieren a organizaciones que encuentran condiciones 
físicas, tecnológicas tributarias y/o de recurso humano para 
hacerlo. 
El tercer camino, con más elementos y el menos frecuente, si se 
tiene en cuenta que involucra aspectos físicos, de infraestructura, 
de educación, económicos, de participación, culturales, sociales 
y políticos, y que pueden ser potenciados al mismo tiempo para 
todos sus ciudadanos, tiene que ver con la ciudad que conoce y a 
su vez genera nuevo conocimiento. El conocimiento en este caso 
no se relaciona exclusivamente con la producción de TIC, pero su 
generación y difusión si puede ser potenciado con su utilización. 
Helios Prieto (2005) la denomina 'Ciudad Digital' y basa sus 
planteamientos en el estudio comparativo de diferentes prácticas 
de ciudades europeas principalmente1, con el fin de identificar 
cuáles elementos han acelerado el desarrollo de la Sociedad del 
Conocimiento (sociedad que resulta de combinar las estructuras 
tecnológicas de la Sociedad de la Información y los conocimientos 
de la población) en ellas. Para Prieto, la construcción de la Ciudad 
Digital debe basarse, de manera indispensable, en una ciudad 
en la que se den "todos los atributos de una sociedad capitalista 
industrial madura"; la organización social que se da en la actual 
fase de desarrollo del capitalismo es la digitalización. Algunas de 
las caracteríticas que menciona Prieto para la Ciudad Digital son: 
Ser un nodo de atracción, tener un elevado valor del suelo, lograr 
el progreso con herramientas tecnológicas y con respeto al medio 
ambiente, utilizar el conocimiento es importante siempre y cuando 
se manifieste ei toda actividad económica, el gobierno debe proveer 
la infraestructura tecnológica para la conexión, tener actividades de 
participación ciudadana fortalecidas con el uso de TIC, capacitar a 
1 Relaciones recíprocas entre universidad, empresa y gobierno. 
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la población en el uso de TIC, uso de TIC por parte de las empresas 
para establecer relaciones con proveedores y consumidores. 
Los planteamientos de Jaime Acosta (2001) en relación con la 
Tecnópolis o Ciudad de Tecnología Intensiva, surgen de su propuesta 
de implementar este tipo sistema en Colombia, a partir de un proceso 
de desarrollo endógeno (articulación de factores culturales con el 
desarrollo de nuevas ventajas productivas en un contexto de equidad 
y de inserción internacional)1. Define Tecnópolis como un "medio 
innovador conformado por un sistema de estructuras sociales, 
institucionales, organizativas, económicas y territoriales que crean 
las condiciones para la generación continua de sinergias y su 
inversión en un proceso de producción que se origina a partir de esta 
capacidad sinèrgica, tanto para las unidades de producción que son 
parte de este medio innovador como para el medio en su conjunto". 
Algunas de sus consideraciones son: el desarrollo endógeno requiere 
del trabajo en conjunto del Estado, las empresas, las universidades 
y los centros de investigación y desarrollo; el desarrollo endógeno 
es una propiedad que emerge de un "sistema territorial altamente 
complejo", la ciudad debe analizar (entender e interpretar) y 
relacionarse con sus condiciones exógenas para aprender, innovar 
y evolucionar; establecer relaciones externas con otros sistemas del 
mismo tipo a nivel nacional e internacional; favorecer el cambio de 
la sociedad hacia un «desarrollo tecnoproductivo» y nuevas formas 
de territorialidad; generar o reforzar la capacidad de innovación 
de las personas; contar con "Infraestructuras tecnoproductivas de 
una sociedad del conocimiento" (empresa de base tecnológica, 
incubadora de empresas, condominio industrial, parque tecnológico, 
parque tecnológico, polo tecnológico o tecnopolo). 
' Ciudades revisadas: Viladecans y Villena (España), Ronneby (Suecia), Parthenay (Francia), 
Ennis (Irlanda) y Blacksburg (Estados Unidos). 
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Roure et al (2005)' se refieren a la «Ciudad de la Ciencia», como 
un Entorno del Conocimiento (ya sea una ciudad u otra región), al cual 
se llega por la "extensión de los parques científicos y tecnológicos 
tradicionales a un entorno más amplio que el de sus propias paredes". 
Las características que relacionan para este entorno son: estar en 
un espacio físico de calidad, tener ocupantes seleccionados bajo 
criterios relacionados con la innovación y la tecnología; establecer 
relaciones entre universidades, centros de investigación y empresas; 
respetar el medio ambiente. 
Javier Carrillo (2005), experto mexicano en sistemas y 
administración del conocimiento, define la Ciudad del Conocimiento 
como "una región urbana de rango relativamente mayor, en la que 
la ciudadanía emprende una iniciativa deliberada y sistemática para 
fundar su desarrollo futuro en la identificación y gestión balanceada 
y sostenible de su sistema de capitales". El «Sistema de Capitales» 
es definido, a su vez, como el conjunto de bienes de conocimiento 
intangibles y capacidades relacionadas, más los activos físicos y 
monetarios tradicionales, que caracterizan a una región o territorio 
específico o a una organización de conocimiento, y que le sirven para 
"construir su futuro". La falencia de la definición, como el mismo 
Carrillo plantea, tiene que ver con la realización del inventario de 
los activos intangibles y caracterizar el universo de valor de una 
organización humana, a nivel de sistema y con una tipología de 
valores que sea pertinente para una comunidad. Esa tipología debe 
considerar la "homogeneidad de todas las modalidades de valor". 
Stephen Roper y Seamus Grimes (2004, 297), profesores del 
Reino Unido con interés en desarrollo regional, consideran a partir 
de características que toman de diferentes ciudades estudiadas2, 
1 Ciudades revisadas: Campiñas, Sao Carlos, Florianópolis, Porto Alegre y Sao Leopoldo 
Acosta (Brasil) y Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Cali y Bogotá (Colombia). 
: Ciudades revisadas: Heidelberg (Alemania), Triestre (Italia), Manchester (Inglaterra) y Barcelona 
(España). 
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que se han creado como nodos en la red de producción global de 
las TIC. Para ellos cada nodo representa un territorio donde el 
hipercapitalismo en los mercados de las TIC durante finales de 
la década de 1990 "crearon nuevas redes de producción global, 
conformadas por corporaciones multinacionales, flujos de capital 
internacional y una floreciente empresa de alta tecnología". Agregan 
que las ciudades que han tenido este proceso se benefician del 
crecimiento y se posicionan en la red de producción global de TIC 
según se apropien del valor añadido particular que generan. Los 
criterios que las ubican en la cadena de producción de tecnología se 
refieren al ofrecimiento de fuerza de trabajo altamente calificada, la 
disponibilidad en la región de empresas de servicios de alta calidad 
y de socios tecnológicos y financieros. Consideran a estas ciudades 
como «puertas» a través de las cuales "los recursos humanos, 
financieros e informacionales fluyen hacia dentro y fuera del país 
como atractores de inversión". 
La propuesta de modelo de Ciudad del Conocimiento descrita por 
Muhammad Naveed Baquir y Yunus Kathawala (2004), el primero 
pakistaní y el segundo hindú con estudios en Estados Unidos, se 
desarrolla alrededor del concepto Ba, palabra japonesa que significa 
lugar. El conocimiento se crea cuando la información se ubica en un 
contexto, situación que se da cuando la gente que se encuentra reunida 
en un mismo lugar físico o espacio virtual y comparte información 
para resolver un problema. Es importante tener en cuenta que si 
hay una adecuada selección de productos TIC, es posible hablar de 
un Ba virtual, aunque nunca se podrá comparar con un Ba físico. 
Su modelo de Ciudad del Conocimiento se forma a partir de una 
unidad básica denominada «Casa de Conocimiento», la cual debe 
tener con condiciones técnicas novedosas para permitir actividades 
de informática, conectividad y contactividad1. Cada Casa del 
Conocimiento debe procurar la creación y manejo del conocimiento 
1 Ciudades revisadas: Helsinki (Finlandia), Tel Aviv (Israel) e Dublín (Irlanda). 
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de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos, para mejorar la 
cantidad y calidad de las interacciones educativas, socioculturales, 
de negocios, políticas, religiosas y ambientales entre sus habitantes. 
El modelo de ciudad del conocimiento que se propone, incluye el 
uso de informática comunitaria, redes comunitarias, sitios de trabajo 
colaborativo, lugares de encuentro virtual, instalaciones educativas 
electrónicas, informática social, procesamiento de información 
espacial y comunidades virtuales. 
Los israelitas, Ron Dvir y Edna Pasher (2004, 17), interesados en 
capital intelectual y conocimiento de la organización respectivamente, 
proponen el concepto de «Motores de Innovación Urbana» para 
construir la Ciudad del Conocimiento1, definición que toman de 
Leif Edvinsson; "una ciudad que ha sido específicamente diseñada 
para fomentar el aumento de conocimiento. Un motor de innovación 
urbana es un sistema complejo que puede disparar, generar, fomentar 
y catalizar la innovación en la ciudad; está formado por personas, 
relaciones, valores, procesos, herramientas e infraestructura 
tecnológica, física y financiera. No todo elemento de la ciudad es 
un motor de innovación, ya que debe haber una combinación de 
factores intangibles que lo conviertan en eso. En la lista de motores 
genéricos de innovación que hacen Dvir y Pasher (2004) se encuentra 
la cafetería, el gran evento urbano, la biblioteca, el aeropuerto (como 
una puerta), el museo, el observatorio urbano, la universidad, el 
mercado principal, el distrito industrial de conocimiento intensivo, 
el parque de la ciencia, los sitios revitalizados, la infraestructura 
digital, el jardín de niños, las calles, las plazas, los mercados abiertos, 
los centros comerciales en incluso el ayuntamiento. 
George Bugliarello (2004) considera posible la transformación 
de las ciudades en ciudades del conocimiento2, su razón de ser 
1 Conectividad social. 
2 Ciudades revisadas: Barcelona (España), Calgary (canadá), Delft (Holanda), Melboume (Australia) y 
Monterrey (México). 
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es el conocimiento y la información, y además estima que son el 
paradigma de las ciudades sostenibles del futuro. Para lograrlo se 
requiera de la construcción de parques urbanos de conocimiento 
(espacio físico con una buena calidad del medio ambiente y de vida, 
condiciones fiscales favorables, disponibilidad de recursos humanos 
apropiados y cercanía a instituciones educativas y de investigación) 
para albergar empresas. 
Arun Mahizhnan (1999), del Instituto de Estudios Políticos de 
Singapur, resalta que la experiencia de Singapur va más allá de 
hacerla una smart city con el fin de lograr una ciudad de calidad. 
Además de buscar el crecimiento económico a través del desarrollo 
de una gran industria de las TIC, se esperaba mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes. Vale la pena anotar que el cumplimiento de 
los objetivos propuestos por el gobierno de Singapur, no ha tenido 
como obstáculo los estrictos sistemas de censura del gobierno 
para el acceso a la información en Internet. Mahizhnan señala las 
siguientes características de la smart city: infraestructura que permita 
la interconexión; desarrollo de las competencias en TIC para la 
población; infraestructuras portuarias y aeroportuarias; servicios y 
aplicaciones electrónicas para uso público; facilidad de uso y confort 
de la infraestructura de comunicación; marco legal y desarrollo de 
la industria de TIC. 
Kostas Ergazakis, Kostas Metaxiotis y John Psarras (2004), 
de la Universidad Técnica Nacional de Atenas en Grecia, definen 
la Ciudad del Conocimiento como la ciudad que se dirige hacia 
el desarrollo basado en conocimiento, por medio de su fomento, 
creación, distribución, evaluación, renovación y actualización de 
forma continua. Lo anterior se puede lograr a través de la interacción 
permanente entre sus ciudadanos y de éstos con habitantes de otras 
ciudades. El soporte para la interacción está dado por una cultura 
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de compartir información, el apropiado diseño de la ciudad, 
las infraestructuras y las redes de TIC. Las características de la 
ciudad del conocimiento para Ergazakis, Metaxiotis y Psarras son: 
alta calidad de vida; estructura de transporte eficiente; diseño y 
arquitectura urbana que incorpore nuevas tecnologías; instalaciones 
y servicios culturales; economía para soportar la especialización 
competitiva a nivel mundial; redes de influencia comercial para 
atraer fondos; acceso a y conciencia de los mercados; cultura de 
negocios; cultura abierta, tolerante y sociedad inclusiva; acceso a 
las TIC y a la educación para todos los ciudadanos; investigación de 
excelencia; y habilidad para atraer ciudadanos altamente calificados 
en diferentes áreas. 
El trabajo de profesores de la universidad chilena Adolfo 
Ibáñez, Scott Tiffin y Gonzalo Jiménez (2006), se refiere a evaluar 
la capacidad de las ciudades latinoamericanas para crear empresas 
basadas en el conocimiento. La relación que hacen de las variables 
que tienen que ver con ciudad es la siguiente: conocimiento, como 
base fundamental de la competición y la creación de riqueza; enfoque 
en innovación tecnológica; capacidad emprendedora; infraestructura 
básica de negocios; interés en el papel de la cultura en el desarrollo; 
magnetismo creativo para personas creativas; y líderes ciudadanos. 
Chaparro (2006) propone que la conformación de una Ciudad 
- Región del Conocimiento se base en un proceso que involucre 
identificar, medir y desarrollar los componentes de la oferta 
de valor en intangibles, y además disponerlos de tal forma que 
tengan características propias y sean atractivos. Los elementos 
a desarrollar son la movilización social (incentivar e involucrar a 
todos los sectores sociales de una región) e identificación y "gestión 
balanceada y sostenible" del sistema de capitales (estimar cuáles 
son las fortalezas, ventajas competitivas y valores intangibles y 
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medir cómo se potencian). Según Denise Tsang (2005), profesor 
chino radicado en el Reino Unido, las Ciudades del Conocimiento 
en las cuales se encuentran industrias intensivas en conocimiento 
tiene como condición básica y común, contar con capital humano 
e infraestructura de información. Del texto de Radha Roy Biswas 
(2004), hindú en la University de Massachussets Lowell, se 
extraen elementos que pueden ser evaluados y además factores de 
éxito para una Ciudad del Conocimiento1: localización de parques 
tecnológicos, parques empresariales e incubadoras de empresas 
en la ciudad; ubicación de empresas locales o internacionales de 
reconocimiento; servicios de gobierno electrónico; uso de TIC para 
empresas basadas en conocimiento; organismos públicos dedicados 
de manera exclusiva al desarrollo de la Ciudad del Conocimiento; 
personal calificado para trabajar en las empresas que producen TIC; 
buena posición de la ciudad en la cadena de valor de la producción 
informática, o de otros productos. 
La posición de Jens Aage Hansen y Martin Lehmann (2006), 
en Dinamarca, conjuga lograr el desarrollo sostenible y construir 
y mantener sociedades del conocimiento. Estiman que deben 
establecerse asociaciones del tipo universidad - universidad, 
universidad - sociedad civil, universidad - sector privado y 
universidad - sector público. Además de la existencia de esas 
relaciones debería revisarse cuál es el objeto y calidad de las 
mismas. Raúl Tongia, Eswaran Subrahmanian y V.S. Arunchalam 
(2003 y 2004), en el documento Information and Communications 
Technology for Sustainable Development: Defining a Global 
Research Agenda, elaborado de manera conjunta entre la 
Universidad Carnegie Mellon y el Instituto de Ciencia de la India, 
relacionan algunas área que consideradas importantes para la 
ciudad que usa TIC y para el desarrollo sostenible: desarrollo de 
empresas y serviciosy generación de empleos con el uso de TIC; 
1 Ciudades revisadas: New York (Estados Unidos). 
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desarrollo de nuevos modelos de negocios para aprovechar las 
oportunidades del mercado global; identificación de oportunidades 
para sustituir la producción intensiva en mano de obra por procesos 
basados en tecnología, lo cual se puede extender a la reducción 
del uso de recursos naturales; eliminación disparidades de género; 
producción y diseminación de información. La ciudad y la ciudad 
del conocimiento que en ella se implante o de ella emeija, adopta 
formas diferentes desde la motivación/naturaleza, el propósito, los 
recursos, los actores, los resultados y los beneficiarios, los elementos, 
sus analistas, evaluadores o diseñadores. Todos son sistemas, pero 
son vistos desde perspectivas y con enfoques diferentes. 
De algunas experiencias revisadas, se establece que una de las 
condiciones necesarias para la puesta en marcha de una Ciudad del 
Conocimiento, es la prosperidad económica de sus habitantes y 
buenas finanzas de la administración pública. Aunque se menciona 
el hecho de favorecer las condiciones para la búsqueda, el hallazgo y 
la generación de empleo, hay una inclinación marcada a favorecer en 
este sentido a las personas con conocimientos profesionales en TIC y 
a trabajadores del conocimiento. De igual forma, se habla de brindar 
información y servicios a las empresas de TIC o a las empresas 
que decidan usarlas para aumentar su productividad, eficiencia y 
competitividad. Una Ciudad del Conocimiento apta para este tipo 
de negocios debe ser atractiva tanto para las personas del sector 
de las TIC (calidad de vida, actividades comerciales y culturales y 
programas de capacitación especializada), como para las empresas 
de la misma área (infraestructura de comunicaciones, medios y vías 
de acceso). En varias situaciones se menciona el potencial del uso 
de las TIC para favorecer las relaciones de la ciudadanía con la 
administración pública (participación ciudadana) y de los habitantes 
de la ciudad entre sí y con otros fuera de ella. Para lograrlo es 
necesario que se provea de acceso a las TIC (de forma gratuita 
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o con subsidios) y de formación para su uso. Sin embargo, no se 
habla en todos los casos, de actividades que aumenten o desarrollen 
habilidades en áreas diferentes, con diferentes herramientas o para 
fines diferentes. 
La relación que se plantea entre la Ciudad del Conocimiento y el 
medio ambiente está referida al respeto que los ciudadanos (aunque 
no se indica de manera específica quiénes o de qué forma) deben 
tener por él. La relación que la ciudad establezaca con el entorno 
próximo y lejano que la contiene está planteada en términos de los 
productos tecnológicos y científicos que produce y recibe, no en los 
recursos naturales que demanda y en los residuos que genera. 
2 Aproximaciones a lo que se llama Desarrollo 
La puesta en marcha de iniciativas relacionadas con el concepto 
(reducido o amplio) de Ciudad del Conocimiento, tienen una estrecha 
relación con las formas de pensamiento asociadas al desarrollo, 
que van desde lo económico hasta lo humano. Sin embargo, las 
tendencias que abogan por un progreso enfocado en las personas, 
aún no se han visto completamente implementadas; prevalecen las 
motivaciones referidas a mejores condiciones económicas para las 
personas, que se traducen en la ampliación de las brechas entre ricos y 
pobres (económicos, políticas y tecnológicas). Dada la gran cantidad 
de información que existe sobre desarrollo, desarrollo sostenible 
y desarrollo humano, no se hace una lista extensa de conceptos 
sobre estos temas, ni una revisión cronológica de los mismos. En 
su lugar y con el fin de establecer relaciones con las diferentes 
concepciones teóricas y prácticas <?de la Ciudad del Conocimiento se 
ha revisado material que tenga relación con calidad de vida, ciudad, 
TIC, transdisciplinariedad, complejidad, pensamiento sistèmico, 
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multidimensionalidad, globalización, relaciones causa - efecto y 
América Latina. 
3.1 Informes al Club de Roma 
Los informes al Club de Roma representan la primera expresión 
mundial de la idea de desarrollo, y a partir de la cual se empieza a 
hablar de la sostenibilidad. El primer Informe sobre el predicamento 
de la humanidad (Los límites del crecimiento, 1972), fue la primera 
gran puesta en práctica de una herramienta generada a partir del 
pensamiento sistèmico (dinámica de sistemas). Varias de las cinco 
categorías de variables modeladas se relacionan de manera estrecha 
con la concepción de ciudad propuesta ahora por la ecología urbana 
(monto y tasa de incremento de la población mundial, disponibilidad 
y tasa de utilización de los recursos naturales, crecimiento del capital 
y la producción industrial, producción de alimentos y la extensión 
de la contaminación ambiental). 
Según Morin, la Teoría de Sistemas fue útil aquí en su «aspecto 
espectacular», ya que el informe introdujo la idea de que el 
planeta Tierra es un sistema abierto al supersistema biosfera, y 
promovió una toma de conciencia y una llamada de atención. Al 
igual que otros, critica la elección de los parámetros y variables 
utilizadas por su arbitrariedad; la seudo-exactitud del cálculo; la 
simplificación «tecnocràtica» del modelo; y la no consideración de 
factores sociales críticos, como la adopción de sistemas de valores 
diferentes (Meadows et al 1975, 234). Para él fue la expresión de 
lo que denomina un 'sistemismo triunfante', basado en el análisis 
y el reduccionismo (1994a, 47). Pero a pesar de las críticas y de la 
aclaración de los autores sobre el tipo de estudio hecho (un modelo 
de simulación "es simplemente un cuerpo ordenado de hipótesis 
acerca de un sistema complejo" (Meadows et al 1975, 36), y su 
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uso se hace para entender una de las infinitas facetas que se pueden 
tener del mundo), las conclusiones que se obtienen se validan por las 
situaciones que efectivamente se suceden. 
La forma insolidaria en la cual la sociedad de los países 
industrializados se comporta y administra los recursos, con el fin 
de procurar el crecimiento económico de una parte pequeña de la 
población, no permite considerar que las generaciones que llegan, 
tengan una "calidad de vida material aceptable y espiritual plena" 
(Víctor L. Urquidi en Meadows et al 1975). Para el Comité Ejecutivo 
del Club de Roma el avance científico tecnológico desigual tiene 
influencia en las relaciones sociales y no se compagina con el avance 
del razonamiento humanos (Meadows et al 1975, 25): 
"marcados [...] contrastes que despierta 
la magia de la tecnología moderna y la 
participación tan reducida que estas poblaciones 
pueden desgajar del progreso que parece 
resplandecer en otras partes. Así pues en el 
despertar del progreso científico y tecnológico, 
han aparecido intolerables brechas psicológicas, 
políticas y económicas que opone 'los que 
tienen' a 'los que no tienen' ... En esta época 
de cambio acelerado nos hemos percatado que 
el hombre es una criatura que entiende, aunque 
confusamente, sus orígenes y la capacidad que 
.iene para disponer de su propio futuro; pero 
también hemos visto que carece de un sentido 
real de orientación. La tecnología ha aumentado 
y extendido grandemente sus poderes físicos, 
pero parece haber contribuido muy poco o nada 
a su razonamiento y sensatez. La evolución 
orgánica,..., ya no puede aplicarse a la situación 
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actual; el hombre ha llegado al punto en el que 
debe desarrollar una vía enteramente nueva para 
su evolución cultural." 
En el segundo Informe (Más allá de los límites del crecimiento, 
1992) se constata que no ha habido cambios en el derroche y 
consumismo por parte de los países industrializados (Ricardo Diez 
Hochleitner en Meadows et al 1994), y podría pensarse que tampoco 
ha habido una reacción de los países en desarrollo. Además, se hace 
una descripción de Sociedad Sostenible con la terminología de la 
Teoría de Sistemas (Meadows et al 1994, 249): 
"aquella que tienen en marcha mecanismos 
de información, sociales e institucionales, 
para mantener bajo control los bucles de 
retroalimentación positivos que generan el 
crecimiento exponencial de la población y el 
capital... Para que sea socialmente sostenible, la 
combinación de población, capital y tecnología 
en la sociedad debe ser configurada de tal forma 
que el nivel material de vida sea adecuado y 
seguro para cada uno. Para que sea físicamente 
sostenible, los insumos globales materiales y 
energéticos de una sociedad deben cumplir con 
las tres condiciones puestas por el economista 
Hermán Daly: que sus tasas de utilización de 
recursos no excedan sus tasas de regeneración, 
que sus tasas de utilización de recursos no 
renovables no excedan la tasa a la cual los 
sustitutos renovables se desarrollan, que sus 
tasas de emisión de agentes contaminantes no 
excedan la capacidad de asimilación del medio 
ambiente." 
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Los aspectos que se relacionan se evidencian en sistemas como 
la ciudad y con el ser humano que la habita: 
* La posibilidad del paso a un mundo sostenible 
en lo técnico y lo económico, puede ser simple, pero 
que es "psicológica y políticamente intimidante»; 
las esperanzas e identidades personales, y la cultura 
moderna e industrial se ha basado en el crecimiento 
material. 
* "Un mundo sostenible no podría ni debería ser 
un mundo rígido, con su producción o población, ni 
ninguna otra cosa, mantenida en forma patológicamente 
constante", pero eso no lo exime de reglas, leyes, 
niveles, fronteras y acuerdos sociales, que mantengan 
las libertades importantes. El mundo debe ser diverso, 
porque la diversidad es causa y efecto de la sostenibilidad, 
tanto en la naturaleza como en la sociedad humana, 
descentralizado, con variedad cultural y autonomía 
local, y democrático (Meadows et al 1994, 252). 
* La gente "necesita sentirse atractiva y requiere 
excitación, variedad y belleza ..., necesita hacer con sus 
vidas algo que valga la pena ... identidad, comunidad, 
retos, reconocimiento, amor, alegría... Una sociedad que 
puede admitir y articular sus necesidades inmateriales 
y hallar formas inmateriales de satisfacerlas, requeriría 
un nivel mucho menor de insumos globales materiales 
y energéticos y sería capaz de proveer niveles mucho 
mayores de satisfacción humana." (Meadows et al 
1994, 255). 
En el tercer Informe (The Limits to Growth: The 30-year Update, 
2004) los autores hacen notar que a pesar del progreso tecnológico 
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y de una nueva conciencia ambiental, se encuentran más pesimistas 
que 30 años antes. Consideran que la humanidad ha perdido la 
oportunidad de corregir su rumbo. Concluyen que la tecnología y 
los mercados destruirán el ambiente, si son utilizados para explotar 
la naturaleza y hacer más ricos a los que ya lo son (Meadows et al 
1994, 8). Desde el informe anterior se reivindica que más y mejor 
información y nuevos receptores de la misma, es fundamental para 
lograr la sostenibilidad (Meadows et al 1994,263). Este planteamiento 
puede considerarse como uno de los primeros llamados a utilizar las 
TIC para lograr ese propósito, dar, o negárseles los recursos o la 
manifestación pública. 
3.2 Desarrollo sin adjetivos 
El concepto de desarrollo, sin ningún adjetivo, se relaciona 
de manera inequívoca al aumento económico. Se vincula con la 
"forma de producir y distribuir bienes fruto del trabajo humano y 
que sirven para satisfacer necesidades humanas... Por lo anterior 
desarrollo implica crecimiento" (García 2004, 149). El desarrollo 
para García se ha relacionado con frecuencia a la "aceleración del 
proceso de modernización como efecto de la actuación consciente e 
intencional de las élites de una sociedad y se ha aplicado sobre todo 
a los aspectos económicos del proceso". A su vez la modernización 
entraña un cambio social, al "tránsito de una sociedad tradicional a 
una sociedad moderna, así como el resultado de dicha transición" 
(García 2004, 193). Esta transición se manifiesta, entre otros, con 
el desarrollo y uso intensivo de los productos tecnológicos para las 
comunicaciones, como consecuencia el espacio social no se relaciona 
con el espacio geográfico; se encuentran cada vez más personas 
individualistas que quieren un acceso abundante a bienes y servicios, 
cuyo valor dominante es el principio de la autorrealización en un 
contexto de relaciones competitivas; se privilegian las actividades 
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económicas de industria y servicios frente a las del sector primario, 
y concentra la población en las ciudades con una configuración de 
estructuras sociales y formas de estratificación complejas (García 
2004; 195, 196). 
Con las mismas particularidades que se han manifestado desde 
la época de la fundación de las primeras ciudades españolas en 
América Latina (Romero 1999), la modernización tiene un carácter 
etnocéntrico e imita los rasgos propios de la sociedad europea y 
norteamericana; el modelo económico obedece a relaciones de 
dominio, de intercambio desigual, y de dependencia; las sociedades 
«avanzadas» que se encuentran en la cabeza del proceso, le indican 
a las «atrasadas», «subdesarrolladas» o «en vías de desarrollo», qué 
hacer y con qué objetivo; y hay privilegio de los aspectos económicos 
sobre sociales o humanos (García 2004, 197). 
La idea y la aplicación del desarrollo se han hecho de manera 
general; considera sin particularidades lugares, personas e intereses, 
y en esa medidad la «fórmula» que se cree válida para un contexto, 
simplemente se lleva a otro. Según Mauricio Strong, las diferentes 
metas de desarrollo son producto de sistemas de valores distintos, 
cada conjunto de metas dará lugar "en su momento" a las distintas 
decisiones que equilibran los factores ambientales, sociales y 
económicos. Es por eso que los países del tercer mundo no pueden 
ni deben seguir el mismo modelo de los países que son ahora 
altamente desarrollados, y cuya evolución se da como respuesta a 
sistemas de valores diferentes en contextos distintos. Para Strong, 
corresponde a cada sociedad de manera libre, determinar la forma en 
la cual implementará su desarrollo, en atención a sus valores y a la 
satisfacción de las necesidades y aspiraciones de sus miembros. "El 
desarrollo es un concepto multidimensional, que incluye elementos 
económicos, políticos y sociales, así como aquellos relacionados 
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con el uso de los recursos e impactos del medio ambiente. Asi, las 
cuestiones del desarrollo sólo pueden ser tratadas con efectividad 
en el contexto de esta multidimensionalidad básica, en la cual 
las interrelaciones complejas y dinámicas, de cada uno de estos 
elementos, puedan ser entendidas y tomadas en cuenta en los 
procesos de planificación y toma de decisiones" (Bifani 1999, 20). 
Para Bifani el desarrollo debe estar relacionado con un proceso que 
aumente de manera cualitativa y cuantitativa el bienestar individual 
y colectivo, pero es evidente que al proclamarse que el crecimiento 
económico permitiría a los habitantes de los países en desarrollo 
derechos básicos como, vivir sin hambre, pobreza, ignorancia, 
enfermedad y temor (Declaración sobre cooperación económica 
internacional de las Naciones Unidas), de lo que se trata realmente 
es de potenciar el crecimiento de los países desarrollados, ya que de 
éstos dependen los primeros (1999; 103, 119). 
3.3 Lo sostenible 
Al término desarrollo se le agrega un adjetivo que al mismo 
tiempo lo confronta, «sostenible», en tanto que no es posible 
llegar a la situación ideal que describe la perspectiva mecanicista 
del término; "la escala física del sistema social (totalidad de la 
sociomasa: cuerpos humanos y artefactos asociados a ellos) y el flujo 
metabòlico de energía y materiales necesario para reproducirla", 
debe ser menor que la capacidad de la naturaleza para suministrar 
recursos (fuentes de energía y materiales y depósitos de energía y 
materiales degradados) (García 2004, 136). En su lugar se mantiene 
un situación de insostenibilidad; las formas actuales de producción 
y consumo no son viables a largo plazo, incluso si se reforman; hay 
tendencia al colapso causado por superar los límites establecidos 
por la capacidad de carga de los ecosistemas (medio finito); la 
especie humana recibe y usa una gran cantidad de energía, lo que 
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provoca la simplificación del ecosistema y se reduzca la diversidad 
biológica; aumento de entropía generada por procesos de producción 
demasiado intensivos en consumo de energía; el ser humano no tiene 
la oportunidad de aprender de sus errores y corregirlos, además los 
difunde a gran velocidad (García 2004; 136 a 139). 
García define la sostenibilidad como la relación entre dos 
sistemas complejos autoorganizadores: sociedades humanas 
y biosfera (García 2004, 117). Una perspectiva que amplía lo 
anterior es planteada por Capra (2002; 22, 137, 274), entender la 
sostenibilidad, es entender los sistemas vivos en términos de la 
organización de los ecosistemas como redes complejas no lineales. 
La aplicación de la idea de sostenibilidad ecológica a comunidades 
humanas (que se configuran en ciudad, por ejemplo), requiere tener 
presente que "la sostenibilidad ni es una propiedad individual, sino 
una red completa de relaciones que implica a la comunidad como un 
todo". Una comunidad humana debe recordar que las tecnologías e 
instituciones sociales que diseñe e implemente no deben interferir 
con la propiedad de la naturaleza de mantener la vida y con las 
propiedades de otros sistemas no vivos. Se debe respetar el derecho 
a la autodeterminación y a la autoorganización. 
Capra relaciona lo que llama principios de organización, 
principios fundamentales de la ecología que pueden ser utilizados 
para la construcción de comunidades humanas sostenibles (2002; 
292, 294), y por qué no, con una aplicación cuidadosa, de las 
ciudades también: redes (en todos los niveles de la naturaleza se 
encuentran sistemas vivos dentro de otros sistemas; redes dentro de 
redes); ciclos (ningún ecosistema genera residuos netos); energía 
solar (fuerza que impulsa los ciclos ecológicos); asociación (los 
intercambios de energía y recursos están sustentados por una 
cooperación omnipresente); diversidad (los ecosistemas alcanzan 
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estabilidad y resistencia gracias a la complejidad y resistencia de 
sus redes ecológicas); y equilibrio dinámico (todo ecosistema es 
una red flexible en fluctuación perpetua). Una visión sostenible, 
según Noguera (2004, 59), debe tener en cuenta la diversidad; esta 
característica aumenta la resiliencia máxima del sistema, que no 
corresponde a la suma de las resiliencias de todos sus elementos, 
sino a la resistencia del elemento más débil. Un sistema se hace más 
fuerte si se fortalecen las diferencias, y las capacidades de cada una 
de ellas, al mismo tiempo que los elementos más fuertes adopten una 
postura flexible en su comportamiento y frente al uso de los flujos de 
materia, energía e información. 
Al hablar de diversidad y resiliencia, vale la pena hacer una 
acotación en relación con la Ciudad del Conocimiento. Hay una 
propensión a la simplificación, homogeneización o tematización de 
la ciudad; cuando la idea de conocimiento se reduce a pocas áreas 
y muy específicas, éstas acaparan las actividades, la creación de 
empresa, la inversión, el tipo de persona que es tenida en cuenta 
y quiere ser atraida, las condiciones de calidad de vida, el nivel y 
áreas de formación, las infraestructuras construidas, los servicios 
ofrecidos. La mayor cantidad de los recursos se destina a dar atención 
a muy pocos. 
Los cambios persistentes en los sistemas de los cuales hace parte 
el hombre, su historia y el impacto que tiene ésta en él y en las 
comunidades de las cuales hace parte, en tanto que modifican su 
conocimiento, llevan a considerar que tanto el concepto como la 
implementación de las ideas de desarrollo y sostenibilidad, deben 
ser revisados y ajustados de manera constante. Bifani lo expone así: 
"La sustentabilidad no es un concepto estático, ya que depende no 
sólo de las características de los recursos y su entorno, sino también 
del bagaje de conocimientos y el progreso tecnológico tanto para 
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su explotación como para su conservación. La sustentabilidad 
depende de la voluntad y capacidad de la sociedad para invertir 
en investigación y desarrollo, en nuevas tecnologías, en obras, 
en educación, etc. A largo plazo, el uso sostenible de los recursos 
naturales requiere de inversiones en prácticas y técnicas que eviten 
daños irreparables en el medio ambiente y que permitan el desarrollo 
de sustitutos eficientes para los recursos escasos o con riesgo de 
agotamiento" (1999, 123). 
3.4 Desarrollo con adjetivo, Sostenible 
El uso de la expresión «desarrollo sostenible» es reciente pero 
que la idea no lo es tanto tanto. García (2004, 145) encuentra 
indicios de la misma en tratados sobre la gestión forestal del siglo 
XVIII, el conservacionismo de finales del siglo XIX y principios 
del XX, discusiones sobre ecodesarrollo en las décadas de 1960 y 
1970. Pero con la publicación del informe Nuestro futuro común 
(Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas) en 1987, se hizo famosa 
la expresión, y se empieza a considerar como una "condición para la 
sobrevivencia del género humano, buscando un esfuerzo compartido 
por todas las naciones del planeta." (LefF 2003). Como una de las 
palabras plásticas sobre las cuales habla Uwe Poerksen, se agrega el 
adjetivo «sostenible» a diferentes términos que se refieren a sistemas 
y procesos. Lo que forma expresiones difundidas ampliamente, pero 
con un significado que es vago (sobre todo en el sentido político); 
porque es una definición que se "resiste todos los intentos de una 
elaboración teórica consistente con los datos empíricos y que, a 
efectos prácticos, resulta (en el mejor de los casos) equívoca ... 
[pero] para sus partidarios ... es el concepto capaz de superar el 
viejo conflicto entre economía y ecología [y] para los críticos, el 
abracadabra pronunciado para conjurar el dilema de una expansión 
duradera en un medio finito" (García 2004, 146). 
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Ya en este punto parece que a pesar de la consideración primera, del 
desarrollo como crecimiento económico y de la sostenibilidad como 
concepto ecológico, cualquier mención a uno de los dos términos 
termina por convertirse en una referencia al otro. Definiciones «más 
completas» de desarrollo sostenible terminan por incluir la ciencia 
y la tecnología, y al ser humano. Los nuevos aspectos considerados 
en las nociones de desarrollo sostenible traen inconvenientes; 
aunque la definición los incluye, no es tan fácil considerarlos juntos 
al mismo tiempo y para el mismo sistema. La naturaleza diferente 
de los elelementos considerados genera conflicto entre intereses 
económicos y/o políticos, formas culturales predominantes y avances 
científicos y tecnológicos. 
Bifani(1999; 124,125)adviertequelaproblemáticaambiental[yde 
desarrollo sostenible] no ha sido un una cuestión de varias disciplinas 
o grupos sociales, de las dimensiones económica, social y política, 
y de carácter sistèmico en el análisis de sus causas y planteamiento 
de soluciones; que es diferente entre países desarrollados y no 
desarrollados, en lo que se refiere al bienestar y la calidad de vida (para 
los primeros tiene que ver con aplicar nuevas formas de consumo y 
para los segundos se refiere a la utilización del sistema natural para 
lograr el crecimiento y desarrollo sin agotar los recursos naturales 
o dañar el medio ambiente en un contexto de pobreza, población 
en crecimiento, relaciones internacionales desfavorables, escasez de 
recursos técnicos y económicos y crecimiento negativo). Además, 
que a pesar del gran potencial científico-tecnológico disponible, las 
desigualdades entre los países 'desarrollados' y los que no, aumenta 
debido a la misma "pobreza, el subconsumo, el desempleo, el 
desigual acceso a los medios productivos y, en particular, la falta de 
acceso al conocimiento científico y tecnológico..." La explicación 
que el mismo Bifani da al fenómeno, se basa en la visión cetro-
periferia concebida por Raúl Prebisch. Los países de la periferia han 
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implementado su «desarrollo» en función de su participación en la 
economía mundial; colonialismo, mercantilismo y capitalismo. Cada 
una de las tendencias dominantes ha modificado la relación hombre-
medio ambiente, pero la utilización de los recursos naturales no 
atiende a los requerimientos socioeconómicos de las sociedades que 
las habitan, sino a "las necesidades tecnológicas y las conveniencias 
del sistema mundial ... El medio ambiente natural deja de ser 
factor determinante de actitudes humanas y de localización" de la 
población, para lo social, económico, cultural y político, e impera 
un sistema que es ajeno a las características ambientales y sociales 
de la región dominada (1999, 174). La estructuración espacial y 
social de las ciudades en los países en desarrollo, al igual que su 
impacto ambiental (entendido el ambiente de manera amplia), está 
relacionada con la dinámica centro-periferia; están organizadas de 
tal manera que den soporte a la producción de un tipo de elementos 
en particular y a su posterior exportación a un sistema mundial. La 
concentración de personas y de recursos naturales, resultado de una 
forma especial de urbanización no es propia, y emula el fenómeno 
de los países desarrollados (Bifani 1999, 189). 
"La organización espacial de los países en desarrollo se caracteriza, 
entonces, por grandes aglomeraciones no articuladas por una red 
urbana y, por lo tanto, sin funciones de articulación económica del 
espacio circundante". El diseño y construcción de algunas ciudades 
modernas se ha hecho sin tener en cuenta la relación con su medio 
ambiente, en su lugar se tienen prioridad su papel de articulación de 
subsistema (económico, político y administrativo) al sistema mundial 
(Bifani 1999, 191). Puede establecerse una relación entre una nueva 
forma de aparición del esquema centro - periferia y el auge de las 
TIC, manifestada en la sociedad y la economía del conocimiento. 
El desarrollo, el crecimiento económico, la producción, la industria 
e incluso procesos de sostenibilidad, se enfocan ahora en el sector 
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de los servicios y los productos tecnológicos, particularmente en las 
áreas de la informática (software) y la electrónica (hardware), y sus 
múltiples combinaciones y aplicaciones. El lugar de concentración 
por excelencia de esta producción es la ciudad; en ella se pueden 
ubicar personas e infraestructura de soporte a las actividades de 
globalización de mercados, sociedades y culturas. 
En la Ciudad del Conocimiento se pone a la vista las infraestructuras 
que posibilitan un mundo moderno y altamente tecnificado y 
conectado; aeropuertos, parques tecnológicos, autopistas, centros 
comerciales y centros de investigación y educación de alto nivel. La 
imitación de este tipo de sistemas es puesta en marcha también en las 
ciudades latinoamericanas; sin embargo, estas regiones no cumplen 
con todos los requisitos determinados para ser de manera completa 
del 'conocimiento' o para producir de la misma forma y los mismos 
elementos que en países más industrializados o 'desarrollados'. 
No obstante, son atractivas en la medida que hay mano de obra 
calificada, alta demanda de empleo, condiciones fiscales favorables 
y servicios y productos más baratos. De manera reiterada se plantea 
que la puesta en marcha de este tipo de sistemas, en el marco de 
una sociedad y una economía del conocimiento globales, es una 
de las estrategias para lograr un proceso de desarrollo económico, 
sostenible y además humano. 
Vale la pena hacer notar que en el marco de la Ciudad del 
Conocimiento se menciona el respeto por el medio ambiente, sin 
embargo, no se detalla la forma en la cual se lograra este propósito. 
Podría pensarse que se habla de una forma de desmaterialización de 
la economía, pero como ya se ha evaluado por otros, sólo se referiría 
a uno de los múltiples aspectos que deben considerarse cuando 
de ambiente se habla, en detrimento de las relaciones entre las 
personas. LefF(2003) hace una crítica fuerte al desarrollo sostenible 
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como parte de la globalización económica y del neoliberalismo. 
Estima que la política del desarrollo sostenible está "desactivando, 
diluyendo y pervirtiendo el concepto de ambiente... el discurso 
neoliberal afirma la desaparición de la contradicción entre ambiente y 
crecimiento". El razonamiento que soporta la globalización, impulsa 
el crecimiento económico sostenido, sin prestar atención a las 
condiciones ecológicas y termodinámicas para utilizar y transformar 
la naturaleza. "La naturaleza está siendo incorporada al orden 
económico mundial mediante una doble estrategia: por una parte se 
intenta internalizar los costos ambientales del progreso [mediante el 
libre mercado]; junto con ello, se recodifica al individuo, a la cultura 
y a la naturaleza como formas aparentes de una misma esencia: el 
capital. Así, los procesos ecológicos y simbólicos son reconvertidos 
en capital natural [biodiversidad], humano [comunidades del tercer 
mundo] y cultural, para ser asimilados al proceso de reproducción 
y expansión de la economía, mediante una gestión económicamente 
racional del ambiente". 
LefF estima que estas "estrategias de capitalización de la 
naturaleza", denominado desarrollo sustentable, reúnen ahora a los 
grupos sociales (gobierno, empresarios, académicos, ciudadanos, 
campesinos, indígenas) a participar en un esfuerzo común, pero 
esconde sus intereses reales. Es un discurso que se aprovecha de lo 
que es negociable, pero evita cualquier discusión sobre la desigualdad 
social y la insustentabilidad. Leffpropone hacer resistencia a "discurso 
globalizador de la sustentabilidad", por medio de la construcción 
de una "racionalidad social y productiva que más allá de burlar el 
límite como condición de existencia, refunde la producción desde 
los potenciales de la naturaleza y la cultura..., [la implementación 
de] estrategias de las comunidades para autogestionar su patrimonio 
histórico de recursos naturales y culturales" (Leff 2003). En el 
sentido en el cual LefF concibe «ambiente», lo ve como un "potencial 
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para un desarrollo alternativo al crecimiento económico, que por 
ser ecológicamente sustentable, culturalmente diverso, socialmente 
equitativo, democrático y participativo, sería sostenible y duradero". 
Leff se aleja de la idea del desarrollo sostenible que se disfraza en 
una «capitalismo verde» y se aproxima a un proceso de "desarrollo 
y coevolución de la vida y la cultura dentro de diferentes estilos de 
eco-etno-desarrollo" (2003). 
3.5 Desarrollo Humano 
La mención explícita del ser humano como parte y objetivo del 
desarrollo debería estar en el camino de considerar a más personas, 
tanto para definirlo como para vivirlo. En la línea de reivindicar que 
el desarrollo sea para los todos individuos, se realizan los informes 
sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para 
el mismo fin. Aunque los informes se publican desde 19901, son de 
especial interés los documentos de los años 1999 y 2001, ya que 
en ellos se hace referencia explícita a las TIC como herramienta 
para el desarrollo. De manera general en todos los documentos se 
menciona el hecho de hacer evidente como «verdad elemental» que 
el centro de todo desarrollo debe ser el ser humano, y el objetivo 
debe ser formar, ampliar y usar las oportunidades de las personas. Lo 
anterior puede lograrse, además del aumento de ingresos, por medio 
de una vida prolongada, conocimientos, libertad política, seguridad 
personal, participación comunitaria y derechos humanos (PNUD 
1990, 13). Una pregunta que se hace repetidamente en los informes 
desde 1990, plantea cuál es la relación causal directa o indirecta entre 
crecimiento económico (medido por el PIB) y desarrollo humano 
en diferentes sociedades; aunque se relacionan casos diferentes que 
ilustran el fenómeno, no se plantea una conclusión. 
1 Ciudades revisadas: Hyderabad (India). 
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Del Informe de 1990 se puede resaltar que América Latina está 
en una posición cada vez más alejada de los países del «Norte» 
en relación con el avance tecnológico; lo anterior ha reducido su 
participación en el comercio mundial del sector de servicios y ha 
provocado la paradoja de contar con una gran población pero ser 
importadores de bienes y servicios, cuya producción requiere de la 
habilidad y el conocimiento del ser humano como la materia prima 
más importante (PNUD 1990, 17). Hay una referencia especial a las 
ciudades de los países en desarrollo, como los lugares que al mismo 
tiempo contribuyen y frenan el desarrollo humano, concentran 
riqueza y pobreza, y la iniciativa y la codicia del hombre, tienen los 
mejores servicios sociales y un gran número de males sociales. La 
urbanización es un reto y la ciudad el espacio más idóneo para crear 
riqueza, porque tiene infraestructuras básicas y son atractivas para 
las personas (PNUD 1990; 185, 196). 
En el Informe de 1991 se da un concepto ampliado de desarrollo 
humano (PNUD 1991,41): 
* "Desarrollo de las personas: Cada sociedad debe 
invertir en la educación, la salud, la nutrición y el 
bienestar social de sus miembros, para que éstos puedan 
desempeñarse a cabalidad en la vida económica, política 
y social del país. Si se acentúa el énfasis en el mercado y 
en el progreso tecnológico, el desarrollo de las personas 
aportará una contribución cada vez más importante al 
éxito económico. 
* Desarrollo por las personas: A través de las 
estructuras apropiadas para la toma de decisiones, las 
personas deben participar plenamente en la planeación 
y aplicación de las estrategias de desarrollo. Estas 
estrategias deben ofrecer suficientes oportunidades para 
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el crecimiento del ingreso y del empleo, con el fin de 
permitir el uso adecuado de las capacidades humanas y 
la plena expresión de la creatividad del hombre. 
* Desarrollo para las personas: El desarrollo debe 
satisfacer las necesidades de cada cual y ofrecer 
oportunidades para todos. Sólo el desarrollo estará 
verdaderamente orientado al ser humano. Para ello el 
desarrollo también debe incluir el establecimiento de 
redes esenciales de seguridad social." 
En el Informe de 1992 se critica que los mercados mundiales no 
permiten el libre flujo de capital, trabajo y bienes, de tal forma que 
no generan oportunidades igualitarias para todos; sólo benefician a 
los más fuertes y cambian de manera constante sus reglas, evitan 
la competitividad libre y abierta de los países que tienen mano de 
obra intensiva y exportan, con restricciones desventajosas también, 
mano de obra calificada (PNUD 1992; 17, 18). En el Informe de 
1993 se considera que el desarrollo será sostenible si se amplia la 
definición de capital, de manera que considere lo físico, lo humano 
y lo natural (PNUD 1993, 4). Además se enfoca en el desarrollo 
por el pueblo, de tal manera que todos los individuos tengan la 
oportunidad de participar en la construcción y beneficios de su 
implementación. La participación, elemento esencial del desarrollo 
humano, es la intervención directa de las personas en los procesos 
económicos (capacidad para dedicarse con libertad a cualquier 
actividad económica), sociales (capacidad de intervenir de forma 
completa en actividades comunitarias, sin que importe la religión, el 
color, el género o la raza), culturales y políticos (capacidad de elegir 
el gobierno a diferentes niveles) que afectan sus vidas, por medio 
del acceso a la toma de decisiones y al poder. En el Informe de 1994 
se plantea una definición de Desarrollo Humano Sostenible (PNUD 
1994, iii): 
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"es el desarrollo que no sólo suscita un 
crecimiento económico sino que también 
distribuye equitativamente sus beneficios; que 
regenera el medio ambiente en lugar de destruirlo; 
que fomenta la autonomía de las personas en 
lugar de marginarlas. Es un desarrollo que otorga 
prioridad a los pobres, que amplía sus opciones 
y oportunidades y que prevé su participación 
en las decisiones que afectan sus vidas. Es un 
desarrollo que favorece a los seres humanos, 
favorece a la naturaleza, favorece la creación de 
empleos y favorece a la mujer." 
Anand y Sen (quienes escriben el documento sobre el cual se basa 
el informe) plantean conceptos de «soporte» tanto para el desarrollo 
sostenible como para el desarrollo humano, y aspectos a tener en 
cuenta para su realización (Anand y Sen 1994; 2, 3): universalismo, 
todas las personas y sin ningún tipo de segregación (clase, género, 
raza, comunidad o generación), tengan control de sus vidas y puedan 
vivir de la manera que tienen razones para valorar; y protección 
del medio ambiente, para "garantizar que las generaciones futuras 
disfruten de las mismas oportunidades de vivir vidas que valgan 
la pena que las generaciones de hoy". El desarrollo humano es el 
medio en tanto que contribuye al logro de la sostenibilidad; mejora 
las capacidades de vivir vidas satisfactorias, incrementa el capital 
humano, eleva la productividad y la capacidad de generar mayores 
ingresos y prosperidad material. El desarrollo humano es el fin; ya 
que mejora directamente la "capacidad de la gente para vivir vidas 
que valgan la pena, produciendo beneficios inmediatos en lo que 
importa, al mismo tiempo que asegura que el futuro cuente con 
oportunidades similares." (Anand y Sen 1994, 17). 
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El Informe de 1999 pretende mostrar el beneficio de la 
mundialización en la economía (aumento del comercio, nuevas 
tecnologías, más inversión extranjera, expansión de los medios 
de comunicación) y la sociedad (reducción de la pobreza y 
crecimiento económico). La mundialización no es un fenómeno 
nuevo, pero adquiere características distintas, porque con el uso de 
nuevos instrumentos (Internet, teléfonos celulares, por ejemplo); 
el espacio se reduce, el tiempo se hace más breve, las fronteras 
desaparecen, y se dice, vincula a la gente de manera más profunda, 
más intensa, y más inmediata que antes. Las herramientas que 
impulsan la mundialización son las nuevas TIC, pero al mismo 
tiempo estas están polarizando al mundo entre los conectados y los 
no conectados (aislados). Se presentan ahora problemas de acceso 
y exclusión, a pesar de fomentar adelantos en salud y educación, 
permitir la conexión entre OGN, abrir el crecimiento basado en 
el conocimiento, la exportación de programas de computador, la 
prestación de servicios de computación y el procesamiento de datos. 
La exclusión se produce a partir de las diferencias geográficas, en 
educación (como una entrada a la alta sociedad de la red), por el 
ingreso (para la compra de acceso), por el género y la edad (como 
limitantes), y por el idioma (como la llave de entrada a la búsqueda 
de información). 
El conocimiento es el nuevo activo más importante; más de la 
mitad del PIB de los principales países de la OCDE se basa ahora en 
la generación de conocimiento. El sector de los conocimientos está 
en primera línea de la oportunidad económica mundial; y por eso 
se cree que dedicarse a la producción de conocimientos puede ser 
una forma acelerada de lograr el crecimiento. Al crear la capacidad 
básica para manejar tecnología importada, los países en desarrollo 
pueden progresar gradualmente, aprender a duplicarla, a adaptarla 
a sus propias necesidades y a innovarla en una etapa final (PNUD 
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1999, 78). El Informe de 2001 empieza con esta descripción: "El 
desarrollo y la tecnología suelen tener una relación inestable: en los 
círculos del desarrollo se sospecha con frecuencia que los impulsores 
de la tecnología promueven arreglos costosos e inapropiados que sin 
tomar en cuenta la realidad del desarrollo. En verdad, la creencia en 
que una pócima tecnológica pueda 'resolver' el analfabetismo, la 
mala salud o el fracaso económico, refleja escaso entendimiento de 
la realidad de la pobreza" (PNUD 2001, 2). 
Se afirman que las TIC posibilitan que las personas se comuniquen 
y estén informadas de maneras que nunca habían sido posibles antes 
y les proporcionan posibilidades espectaculares de participación 
en decisiones que afectan sus vidas. Pero de la misma forma se 
plantean algunos aspectos, que no permiten que lo anterior se pueda 
llevar a cabo de la manera como se presenta: la tecnología avanza en 
respuesta a las presiones del mercado y no de las necesidades de los 
pobres; la investigación, el personal y las finanzas en el área están 
concentrados en los países ricos; la tecnología está difundida de 
manera desigual entre los países y al interior de los mismos; muchos 
países en desarrollo carecen de políticas e instituciones necesarias 
para hacer frente a los riesgos del uso de productos tecnológicos; la 
demanda de personal especializado en TIC, por parte de los mercados 
laborales internacionales, provocó que científicos capacitados y 
profesionales adquirieran movilidad en todo el mundo (PNUD 2001; 
3 a 8). 
Las consideraciones sobre desarrollo humano y su relación 
con las TIC planteadas por el PNUD, muestran un diagnóstico ya 
conocido en relación con la distribución desigual de los recursos 
económicos y los beneficios de su uso. Los países más ricos han 
sido los más favorecidos con el avance tecnológico, el acceso 
a información, la actividad del sector de servicios e incluso el 
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empleo de personal altamente calificado en TIC de los países en 
desarrollo. Aunque se proclama de manera reiterada el impacto 
positivo del uso de las TIC para potenciar procesos de desarrollo, de 
desarrollo sostenible y de desarrollo humano; las serias limitaciones 
de acceso a estos productos, las infraestructuras para ponerlas en 
funcionamento en todo su potencial, la baja inversión en procesos 
de educación e investigación, el desarrollo de actividades de baja 
agregación de valor, y su utilización para configurar una nueva 
forma del esquema centro - periferia, no permiten considerar de 
manera concreta y real la utilización de tecnología. En la Ciudad del 
Conocimiento latinoamericana se evidencia está forma de propuesta 
de acercamiento al desarrollo humano, con el pretexto de mejorar las 
condiciones de vida de la población de las ciudades, sólo favorece a 
pocos, incluso quienes no viven en ellas. 
4 El conocimiento que necesita la Ciudad del Conocimiento 
Hay gran cantidad de propuestas de medición y evaluación de 
la ciudad, en tanto que, es un sistema con múltiples elementos y 
dimensiones, y no menos formas de verla. Esas propuestas van 
desde su carácter físico, pasando por su condición de territorio 
de flujos y llegando hasta su emergencia cultural. Para la Ciudad 
del Conocimiento las propuestas no son menos, y aunque estos 
planteamientos proponen tener en cuenta gran variedad de aspectos, 
terminan por hacer una evaluación cuantitativa, que incluso no 
tiene asociadas unidades de medida que se asocie a características 
cualitativas. Se plantea el cálculo de índices que incorporan variables 
que miden conocimiento, innovación, capacidad emprendedora, 
creación de negocios, marco cultural y gestión empresarial; 
metodologías para comparar la posición de una región en la 
Sociedad del Conocimiento por medio del desempeño general de 
la economía, régimen económico, gobierno, sistema de innovación, 
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educación, género, TIC; e incluso la evaluación del sistema social 
de capitales o los capitales intangibles (capitales referenciales, 
capitales articuladores, capital de inversión, capital humano, capital 
instrumental y capital producto). 
La ciudad y su ambiente urbano poseen las características de un 
sistema; elementos, relaciones, objetivos, entradas, salidas, fronteras, 
recursos, estados, homeostasis, sinergia, entropía, estabilidad, 
totalidad, viabilidad, contexto y retroalimentación. Características 
todas que no se presentan de manera aislada y que se encuentran en 
un círculo vicioso de dependencia. El ambiente urbano no debe ser 
reducido sólo a partes físicas, está constituido también por lo social, 
lo cultural, lo político y lo económico; él se configura el tejido de 
la vida del ciudadano. Es un intento por conciliar el rompimiento 
entre lo natural y lo humano, lo natural y lo tecnológico, lo material 
y lo inmaterial. La complejidad también está presente, retoma las 
nociones de elementos, relaciones y estados y elimina la certeza de 
sus combinaciones, las acompaña de contradicción y antagonismo. 
Recuerda que en una situación compleja están lo observado y el 
observador, entre ellos también hay una relación de dependencia que 
genera la evolución de su propio conocimiento. 
Intentar reducir la distancia a la Ciudad del Conocimiento implica 
contar con más que las herramientas que ofrece una disciplina, una 
forma de ver la realidad, un método para analizar situaciones y 
plantear problemas y un monólogo del investigador o del científico. 
Requiere de múltiples miradas y de diálogo entre esas miradas y 
entre los intereses que se buscan, de manera cruzada y en muchas 
direcciones. Ramadier (2004, 435) lo expresa así: 
"La primera ilusión es pensar que hay una 
única "ciudad". Cada ciudad es única, con una 
historia diferente, diferentes recursos naturales, 
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diferente geografía y organización espacial, 
diferente economía, diferentes grupos de 
población viviendo en ellas y construyéndolas, 
hasta tal punto que cuando se toman todos 
esos factores en cuenta, uno puede decir que 
cada ciudad es probablemente una sociedad 
única en sí misma. Como resultado, numerosas 
disciplinas se han centrado en la ciudad como 
un objeto de estudio (antropología, arquitectura, 
economía, ingeniería, historia, geografía, 
psicología ambiental, semiología, sociología 
urbana, ciencias políticas, filosofía, literatura, 
poesía y música)". 
Se hace una revisión del pensamiento sistèmico, del pensamiento 
ambiental de la complejidad y de la transdisciplinariedad, ya que 
comparten aspectos comunes y se complementan, en atención a 
las diversas formas consideradas pertinentes para aproximarse 
al conocimiento de la Ciudad del Conocimiento. Cada vez que 
se mencione sistema, complejo, ambiental se hace una referencia 
implícita a la ciudad y a la Ciudad del Conocimiento. 
4.1 Pensamiento sistèmico 
La formulación de la Teoría General del Sistemas (TGS) y del 
pensamiento basado en sus consideraciones fundamentales se da 
a partir de la necesidad de encontrar una disciplina que permitiera 
explicar las partes, estructura y comportamiento de seres vivos 
(individuos, sociedades y ecosistemas). El pensamiento sistèmico 
se plantea como una forma diferente de abordar, ver, sentir, explicar, 
comprender y desarrollar el mundo, la cual considera la conectividad, 
las relaciones en red y el contexto, como aspectos que la diferencian 
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de otros enfoques según lo planteado por Fritjof Capra (1999, 56). 
Para Morin el valor de lo sistèmico está en poner en el centro de la 
teoría la noción de sistema, no como una "unidad elemental discreta, 
sino una unidad complej a, un 'todo ' que no se reduce a la ' suma' de sus 
partes constitutivas"; concebir la noción de sistema, no como 'real' o 
puramente formal, sino como ambigua o fantasma y; "situarse en un 
nivel transdisciplinario que permite concebir, al mismo tiempo, tanto 
la unidad como la diferenciación de las ciencias, no solamente según 
la naturaleza material de su objeto, sino también según los tipos y las 
complejidades de los fenómenos de asociación/organización" (1994, 
42). Capra (1998) estima que el campo de estudio del pensamiento 
sistèmico son los sistemas vivos (partes de organismos, organismos 
y comunidades de organismos), los cuales deben ser estudiados en 
términos de conectividad, relaciones y contexto. 
En relación con el entendimiento de sistemas, es de gran utilidad 
aclarar hasta dónde se puede llegar con la aplicación del enfoque 
sistèmico, consideración aplicable también al pensamiento ambiental 
y al pensamiento complejo. Capra (1999,60) indica que es importante 
comprender que el pensamiento sistèmico como una forma de ver la 
realidad es diferente del paradigma científico cartesiano en relación 
con la certitud del conocimiento. El pensamiento sistèmico maneja la 
idea del conocimiento próximo, ya que todos los conceptos y teorías 
científicas son limitados y aproximados; no es posible obtener una 
comprensión completa y definitiva de los fenómenos ya que no se 
podrán incluir en su estudio todos los aspectos relacionados con 
los mismos. Para que el enfoque se acerque más a una aplicación 
holística, los resultados a los que se llegue y la implementación de 
alguno de ellos debe hacerse con la visión de estimar cuáles van a ser 
las consecuencias. No debe olvidarse que el sistema tiene relación 
con otros y hace parte de supersistemas, y si quiere seguir siendo 
viable no debe funcionar de manera aislada y reducida. 
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Van Gigch desarrolla el tema a partir de lo que denomina 
"moralidad de los sistemas" y lo aplica de manera particular a las 
organizaciones empresariales. Aquí se retoma y adapta lo que se 
considera pertinente para los objetivos de este documento. Hay 
un cambio de actitud de la ciencia a considerar que los modelos y 
las mejores aplicaciones de los mismos a casos particulares deben 
"también satisfacer los costos sociales. La eficiencia tecnológica se 
subordina a la eficiencia social" (1987, 148). Cualquier indicación 
sobre el sistema implica un juicio sobre él mismo, y se extiende a la 
implementación de decisiones que se hayan tomado y a los afectados 
por ellas. Incluida la evaluación del sistema, no podrá decirse que 
se han tomado o se encuentran «malas» o «buenas» acciones, en 
cada caso específico se debe tener un escala de valoración, y es útil 
de nuevo, considerar para su estimación, los objetivos, elementos 
y relaciones que ellos tengan, y los intereses de los participantes 
en el proceso. De otro lado, debe recordarse que el hombre tiene 
múltiples dimensiones, puede saber más que un tema, y puede llegar 
a estar interesado en más aspectos de la realidad de los que se le 
han presentado o a los que se le ha permitido llegar. Es la ausencia 
en el hombre de una visión holística para verse a sí mismo, y como 
consecuencia la falta de capacidad para ver a los sistemas de los 
cuales termina por hacer parte. 
4.2 Pensamiento ambiental 
4.3 
La noción de ambiente no es ajena a la de sistema, y en este 
caso en particular, va más allá de una consideración material 
(medio ambiente). Lo ambiental abarca elementos físicos (tierra y 
naturaleza,) y procesos sociales, políticos, científicos y económicos 
(seres humanos y cultura), que están relacionados y no deben ser 
revisados de manera aislada. Todo hace parte del mundo-de-la-vida-
simbólico-biótico: "No existe La Naturaleza ni La Cultura, sino 
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eventos diversos de orden biòtico y simbólico que tejen la vida. Todo 
el andamiaje científico-técnico sobre el cual se levanta el mundo de la 
vida contemporáneo, así como el andamiaje simbólico de cualquier 
cultura, se ha construido a partir de estas relaciones densas, caóticas, 
sistémicas y magmáticas." (Noguera 2004, 108). 
Para Morin (1994; 63, 68) la noción de sistema abierto implica 
la noción de ambiente, y no sólo está lo físico como «fundamento 
material», está el mundo como "horizonte de realidad más vasto, 
abierto más allá al infinito", debido a que todo eco-sistema puede 
ser un sistema abierto dentro de otro eco-sistema más grande. La 
separación sujeto/objeto hace del sujeto ruido y error, y separa al 
determinismo del mundo de los objetos de la indeterminación del 
sujeto. Si se tiene en cuenta al sujeto, "la indeterminación se vuelve, 
entonces, riqueza, bullir de posibilidades, ¡libertad!". Visto según 
lo que plantea Capra (2002, 22), el pensamiento ambiental se da 
por la ampliación del enfoque sistèmico del ámbito social al mundo 
material. La separación que se han impuesto las ciencias naturales 
(que tratan de estructuras materiales) y las ciencias sociales (que 
tratan de estructuras sociales como reglas de comportamiento), 
no va a ser posible en el futuro. Se refiere específicamente a las 
"comunidades ecológicamente sostenibles"; su diseño y construcción 
deben tener en cuenta que, sus tecnologías (estructuras materiales) y 
sus instituciones sociales (estructuras sociales), no se crucen con la 
propiedad que tiene la naturaleza de mantener la vida. 
Para Noguera (2004, 20) el pensamiento ambiental reúne la 
ética, la estética, la filosofía, la educación, la ciencia, la política, la 
tecnología y los estudios tanto urbanos como agrarios. Considerar a 
más participantes en los procesos y además tener en cuenta lo que 
'dicen', se propone como una ética ambiental: "La ética ambiental 
[...] introduce otros interlocutores que nos hablan, que debemos 
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escuchar y no podemos ignorar: los ecosistemas, la tierra, el universo, 
eventos de los cuales somos emergencia, y de los cuales seguimos 
siendo parte integral e integrante ... no debemos buscar sólo que 
la tierra se adapte a nosotros sino que busquemos con la tierra las 
posibilidades de adaptación mutua." (Noguera 2004, 63). Considero 
que (Ramírez 2003, 85) en relación con la implementación de 
procesos virtuales soportados en TIC en el ambiente urbano, en 
posible hacer un planteamiento sobre la ambientalización tomando 
elementos del pensamiento sistèmico: 
"Ambientalizar un proceso de evaluación 
o diseño de un sistema, es considerar más de 
una de las dimensiones que lo configuran. 
Ambientalizar un proceso es considerar al 
mismo tiempo, y relacionados, aspectos o 
factores que corresponden a la cantidad, 
la calidad, la complejidad, lo sistèmico y 
la multidimensionalidad [del proceso], del 
ser humano, de la sociedad y de la cultura. 
Ambientalizar es permitir que haya más de un 
participante en el sistema, más de un mirada 
sobre el comportamiento de los fenómenos que 
en él se realizan, y más de una opinión para tomar 
las decisiones sobre el desarrollo del sistema, 
y visualizar las consecuencias de las mismas. 
Ambientalizar un proceso es también ponerlo 
en contexto, estar atento a los efectos que se 
esperan, e intentar reducir las consecuencias 
que no se esperan, en el supersistema donde se 
inserta o se desarrolla." 
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Los procesos ambientalizados parten de miradas desde diferentes 
ángulos, y esas miradas no están sujetas a instrumentos de medición 
rígidos. Es pertienente tener en cuenta resultados cuantitativos y 
cualitativos, como aspectos que deben ser reconciliados y no pueden 
separarse en la medición del impacto de un proceso ambiental: ". . . 
ambientalizar es tener en cuenta más que la dimensión física y 
cuantificable de los individuos, de los grupos sociales que forman, 
y de los productos de las TIC que utilizan; una visión que cambia la 
forma en la cual se inserta un producto tecnológico en el desarrollo 
de actividades..., que debiera propender por hacer [que la sociedad 
y cultura tengan] relaciones armónicas con los demás sistemas." 
(Ramírez 2003, 86). El pensamiento ambiental es visto por Enrique 
Leff (2003) como un "movimiento intelectual que abre las fronteras 
de las ciencias para construir un conocimiento holístico, capaz de 
comprender las interrelaciones entre los procesos naturales y sociales. 
De allí emerge un pensamiento de la complejidad y la búsqueda de 
métodos interdisciplinarios para el estudio de una realidad compleja 
que no se deja aprehender por las visiones parcializadas de los 
paradigmas disciplinarios". 
El conocimiento y del desarrollo son procesos complejos, a partir 
de los cuales se construye el concepto de ambiente. "Se plantea como 
una nueva dimensión que debe atravesar a todos los sectores de la 
economía, de las ciencias y del sistema educativo, de los valores 
éticos y el comportamiento humano. Pero el ambiente es más que la 
ecología. El ambiente aparece como un nuevo potencial de desarrollo, 
basado en la articulación sinergética de la productividad ecológica 
del sistema de recursos naturales, de la productividad de sistemas 
tecnológicos apropiados, y de la productividad cultural que proviene 
de la movilización de los valores conservacionistas, de la creatividad 
social y de la diversidad cultural" (Leff 2003). El pensamiento 
ambiental debe estar atento a su forma de implementación. Debe 
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considerar los valiosos aportes que hace para contrarrestar la escisión, 
al mismo tiempo que encuentra formas de expresión, apoyado en la 
emergencia del cruce de diversas disciplinas. Augusto Ángel Maya 
enuncia claramente la situación en la cual nos encontramos (2000, 
260): 
"La perspectiva ambiental, bondadosa en sus 
objetivos, esconde, sin embargo, una camuflada 
ambivalencia. Sus pretensiones holísticas le 
impiden limitar su acción a un campo concreto, 
de la misma manera que sus ideales de 
interdisciplinariedad no le permiten desarrollarse 
como ciencia autónoma. El peligro inmanente 
en esta perspectiva es que acabe por convertirse 
en una hermosa utopía, pero sin suelo real en la 
actividad cotidiana. Si ello es así, lo ambiental 
puede convertirse y de hecho se ha convertido 
parcialmente, en la que todos pueden participar, 
pero que todos pueden eludir." 
4.3 Pensamiento complejo 
Para van Gigch "La vida en sociedad está organizada alrededor 
de sistemas complejos en los cuales, y por los cuales, el hombre trata 
de proporcionar alguna apariencia de orden a su universo. La vida 
está organizada alrededor de instituciones de todas clases: algunas 
son estructuradas por el hombre, otras han evolucionado, según 
parece, sin un diseño convenido" (1987, 15). La complejidad de los 
sistemas natural y social, y la relación entre sociedad y ambiente 
necesitan de nuevos enfoques para su comprensión, como expone 
luego "es obvio que para resolver estos problemas [ambientales y de 
desarrollo humano y sostenible] se requiere una amplia visión, lentes 
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telescópicos que abarquen el espectro total del problema, y no sólo 
una porción aislada de éste." (1987, 16). Como un aspecto más de 
la complejidad de un sistema, no sólo se debe atender a los aspectos 
objeto de estudio, sino también a la forma en la cual se aborda dicho 
análisis. Así como la existencia del sistema mismo, la aplicación de 
un conjunto de conceptos para su análisis debe hacerse de manera 
integrada: ningún aspecto es independiente de otro, e incluso cuando 
alguno de ellos se considera completamente identificado en un 
caso particular, esa certitud puede cambiar drásticamente cuando 
desde otro aspecto se generan connotaciones diferentes. Un mismo 
fenómeno adquiere matices y tonalidades diferentes de acuerdo con 
la perspectiva que el analista tiene del mismo, el enfoque con el cual 
se pretende examinarlo, el punto de vista que establece los criterios 
de juicio y la manera de interpretar el mundo (cosmovisión). 
Ya para este momento definir el nivel de detalle con el cual se 
aborda un estudio se convierte en un problema tan complejo, como el 
fenómeno mismo que se analiza. El término complejidad para Morin, 
expresa turbación, confusión, incapacidad para definir de manera 
simple, para nombrar de manera clara, para poner en orden las ideas. 
Por lo anterior, lo complejo no puede resumirse en una palabra, 
basarse en una ley o ceñirse a una idea simple. No es un concepto 
común o referido sólo a lo complicado, reúne "orden, desorden y 
organización y, en el seno de la organización, lo uno y lo diverso; 
esas nociones han trabajado las unas con las otras, de manera a la 
vez complementaria y antagonista; se han puesto en interacción y 
constelación." (1994, 30). Pero la complejidad tiene otros aspectos: 
"tejido... de constituyentes heterogéneos inseparablemente 
asociados..., tej ido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, 
determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico 
[de tal manera que tiene la forma de] enredado, inextricable, 
desorden, ambigüedad, incertidumbre . . ." (Morin 1994, 32). Ahora, 
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se agrega la dimensión de la incertidumbre; no hay un conocimiento 
certero, no hay seguridad o claridad frente a lo que se cree saber de 
la realidad. 
Pensamiento sobre lo complejo 
Edgar Morin se acerca a la complej idad y al pensamiento complej o, 
a partir de su aspiración a lograr un pensamiento multidimensional 
que no separe lo estudiado de su contexto, de lo que lo ha generado 
y en lo que se convertirá. Morin (1994a, 23), plantea el pensamiento 
complejo alrededor de la idea de complejidad, debe ser la facultad 
de pensar con capacidad para "tratar, de dialogar, de negociar, con 
lo real..." que reconoce la incompletitud y la incertidumbre... el 
pensamiento complejo está animado por una tensión permanente 
entre la aspiración a un saber no parcelado, no dividido, no 
reduccionista, y el reconocimiento de lo inacabado e incompleto de 
todo conocimiento.". El pensamiento complejo debe enfrentarse a las 
relaciones y retroalimentaciones, a la solidaridad de los fenómenos 
entre sí, a la ausencia de certeza y a la contradicción. Para Morin 
"el sistema no puede ser comprendido más que incluyendo en sí al 
ambiente, que le es a la vez íntimo y extraño y es parte de sí mismo 
siendo, al mismo tiempo, exterior." (Morin 1994a; 44, 45). Lo 
anterior supone replantear la relación sujeto-objeto. Para la ciencia 
de occidente el sujeto es el «todo-nada»; "nada existe sin él, pero 
todo lo excluye; es como el soporte de toda verdad pero, al mismo 
tiempo, no es más que «ruido» y error frente al objeto." (Morin 1994, 
69). Pero el mundo está en el espíritu del hombre, y el hombre está 
a su vez está en el interior del mundo; hombre-mundo, sujeto-objeto 
se constituyen entre si. El pensamiento sistèmico le da un sentido 
epistémico a la "concepción abierta de la relación sujeto-objeto. 
Esta concepción nos indica que el objeto debe ser concebido en su 
eco-sistema y más aún en un mundo abierto (que el conocimiento no 
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puede completar) y en un meta-sistema, una teoría a elaborar en la 
cual sujeto y objeto serían ambos integrables." (Morin 1994a, 74). 
4.3.1 Lo transdisciplinar 
La transdisciplinariedad es reclamada por los pensamientos 
sistèmico, ambiental y complejo, como la opción para acercarse a 
los fenómenos del mundo real (una trama inmensa de red de redes 
heterogéneas) de manera diferente. Aún al reconocer el avance 
enorme del conocimiento científico en el siglo pasado, se evidencia 
que ese progreso no ha beneficiado a todos los organismos vivos por 
igual. La especialización del saber podría ser utilizada en el beneficio 
de más seres, en tanto que no se manifieste de manera aislada y 
autista. "El verdadero saber no es el resultado de la parcialización del 
conocimiento, sino el fruto del esfuerzo de síntesis" (Ángel 2000,99). 
El conocimiento científico trabaja sobre lo cuantitativo (la medida 
y el cálculo) para lograr formalidad y rigor, a costa de desintegrar 
cada vez más a los seres. Para la ciencia exacta, sólo es real lo que se 
puede expresar a través de una ecuación. El conocimiento científico 
para Morin es "es incapaz de concebir la conjunción de lo uno y 
lo múltiple... O unifica abstractamente anulando la diversidad o, 
por el contrario, yuxtapone la diversidad sin concebir la unidad." 
(1994a, 30). Lo anterior tiene como consecuencia la mutilación del 
conocimiento, el error, la ignorancia, la ceguera e incluso la alteración 
del mundo real, que incluye naturaleza y hombre. Ángel lo expresa 
así; "la consecuencia [de la especialización del conocimiento] ha 
sido la incapacidad de la ciencia moderna para entender y manejar 
sistemas y, por supuesto para ubicar al hombre dentro del sistema de 
la naturaleza." (Ángel 1995b, 18). 
En el IIPC se considera que la ciencia moderna ha provocado 
que "la información, el conocimiento y la educación, soportes 
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imprescindibles para la resolución estratégica de los problemas, 
se encuentran en un una inercia fragmentaria, hiperespecializada, 
descontextualizada y encapsuladora. Su resultado no es la falta 
de soluciones, sino algo peor, la proliferación de soluciones 
impertinentes." (Instituto Internacional para el Pensamiento 
Complejo 1997). Pensar el desarrollo más allá del reduccionismo 
y del holismo, la idea de unidad compleja, que una el pensamiento 
analítico-reduccionista y al pensamiento global en un diálogo... "Así 
es que la ciencia scienza nuova no destruye a las alternativas clásica, 
no aporta la solución monista que sería la esencia de la realidad. 
Pero los términos alternativos se vuelven términos antagonistas, 
contradictorios y, al mismo tiempo complementarios en el seno de 
una visión más amplia que deberá reencontrar y afrontar nuevas 
alternativas" (Morin 1994a, 81). 
La perspectiva ambiental compleja, como la llama Noguera, 
necesita de la "interdisciplina, del diálogo de saberes y la 
transdisciplina como prácticas permanentes en la construcción de 
saberes, aunque también se hace necesario un contexto (es decir un 
tejido interrelacional) que permita proponer, comprender, analizar 
o explicar una teoría, un problema, un tema, un nudo o incluso un 
dato." (2004,108). Noguera se refiere tanto al sistema de pensamiento 
como al ambiente que lo contiene. Debería ser patente para el ser 
humano ampliar las formar de ver, comprender y hacer parte del 
mundo; no sólo porque está físicamente en él, sino también porque su 
participación en el ambiente debe trascender de la dimensión física 
a otras, la social o la cultural, por ejemplo. La mirada que el hombre 
hace del mundo, desde y a lo físico, puede ser una de las causas que 
lo ha llevado a hacer uso del planeta solamente como elemento de 
manipulación y explotación. El ser humano no ha incorporado a su 
entendimiento de él mismo y por ende del ambiente que lo rodea, 
otras capacidades: todavía no habita otras dimensiones, tan bien 
como cree habitar la dimensión de lo físico. 
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Max-Neef considera que lo que se ha hecho es separar la 
oposición de polos de las relaciones di-polares que caracterizan 
el comportamiento de la naturaleza y de las relaciones humanas. 
Esta simplificación del conocimiento es lo que ha generado 'las 
disfunciones que estamos provocando en las interrelaciones 
sistémicas de los eco-sistemas y de la estructura social'. En el estado 
de evolución del ser humano actualmente no se establece una relación 
causal directa entre cantidad de conocimiento (saber) y cantidad de 
comprensión (entender). Sólo se puede entender aquello de lo que 
se es parte; cuando el sujeto que investiga y observa llega a estar 
inseparablemente integrado con el objeto investigado y observado. 
'El conocimiento formal de una persona se construye siguiendo 
reglas de método y causalidad, mientras que el entendimiento está 
más relacionado con la intuición' (2005; 14, 15). 
Morin se basa en innumerables ejemplos para refutar la idea, que 
un conocimiento pertenece sólo al campo disciplinar donde se ha 
generado. Cree que las ideas, las concepciones, las 'simbiosis, las 
transformaciones teóricas y los esquemas de conocimiento pueden 
ir de un campo a otro para hacerlo más productivo, incluso para la 
creación de nuevas disciplinas. La "complejización de campos de 
investigación disciplinaria" se constituye a partir del intercambio y 
la cooperación de disciplinas muy diversas, de la policompetencia 
del investigador y de la conformación de de un objeto a la vez ínter, 
poli y transdisciplinario (Morin 1994b, 3 a 5). Noguera et al (2003, 
7) hacen una reflexión sobre la división que se ha configurado entre 
la tecnología y las humanidades, a partir de la concepción de sujeto 
y objeto de conocimiento. En la modernidad la tecnología buscó 
ser universal desde la perspectiva de una economía de mercado y 
dentro de las lógicas del capitalismo, lo que la alejó de sus orígenes; 
porque para los griegos la técnica era una expresión estética del 
hombre. A través de la técnica, la especie humana se adapta al 
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medio, construye formas de comunicación, de habitar y de ser; cada 
contexto cultural ha creado sus propias formas de ser técnicas, pero 
la cultura moderna es la única cultura que ha propuesto tecnologías 
universales. La forma entonces de diálogo y de acercamiento entre 
la tecnología y las humanidades hoy, se basa en considerar que los 
productos tecnológicos son al mismo tiempo una expresión técnica 
de la cultura contemporánea como una expresión estético - cultural 
(imaginación, creación y construcción). Para Morin es mejor hablar 
de «ecologización» de las disciplinas; "tomar en cuenta todo lo que 
es contextual comprendiendo las condiciones culturales y sociales, 
es decir, ver en que medio ellas nacen, plantean el problema, se 
esclerosan, se metamorfosean". También es importante para él hablar 
de lo «metadisciplinario», en el sentido de superar y conservar; 
"pensar también que aquello que está más allá de la disciplina es 
necesario para la disciplina, para que ella no sea automatizada y 
finalmente esterilizada... [Los saberes especializados sirven] para 
ser confrontados para formar una configuración respondiendo a 
nuestras demandas, a nuestras necesidades y a nuestros interrogantes 
cognitivos." (Morin 1994b, 9). 
Transdisciplinariedad, Investigación Ambiental y en Sostenibilidad 
Cuando se describen los niveles de realidad, es inevitable no 
hacer una relación con la idea de emergencia, y en ese punto se 
conecta lo sistèmico con la transdisciplinariedad. Y aunque parece 
que sobran ideas adicionales sobre la relación que existe entre la 
transdisciplinariedad, la sostenibilidad y lo ambiental, es importante 
hacer énfasis en una de ellas (interés del ser humano y por el ser 
humano). Para Hirsch et al en economía ecológica, los términos 
sostenibilidad y transdisciplinariedad están muy relacionados. 
La investigación que tiene como fin la generación de estrategias 
sociales para el desarrollo sostenible, debe estar orientada y reflejar, 
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la diversidad, la complejidad, las dinámicas de los procesos, y la 
variabilidad entre situaciones problemáticas específicas. Debe tener 
en cuenta el conocimiento, las necesidades e intereses de las personas, 
como un aspecto fundamental de esa actividad investigativa (2006; 
119, 120). 
El desarrollo sostenible debe orientarse y entenderse mediante el 
«diálogo intercultural» y el aprendizaje mutuo entre investigadores y 
grupos sociales. Mejorar la calidad de vida de las personas y disminuir 
posibles consecuencias negativas no previstas, es un asunto que debe 
ser reconocido en las potencialidades y los riesgos de las soluciones 
que se originan en el conocimiento científico (Hírsch et al 2006, 
120). Para llegar a esta concepción, este grupo de investigadores 
se apoya en una definición de Robert Constanza, "la economía 
ecológica va más allá de nuestra concepción normal de disciplinas 
científicas y trata de integrar y sintetizar perspectivas disciplinarias 
muy diferentes. Una manera de hacer esto es centrándose de manera 
más directa en los problemas, mejor que en las herramientas y 
modelos intelectuales particulares que se usan para resolverlos, e 
ignorando los límites de jurisdicción intelectualmente arbitrarios. 
Ninguna disciplina tiene la precedencia intelectual en un esfuerzo 
tan importante de lograr la sostenibilidad..." (Hirsch et al 2006, 
120). Su posición frente a la transdisciplinariedad se forma como 
una línea complementaria (y no necesariamente opuesta) al enfoque 
científico top-down. Se resaltan los planteamientos de la ciencia 
posnormal de Funtowicz y Ravetz, quienes consideran que "el 
objetivo del esfuerzo científico en este nuevo contexto puede bien 
ser ampliar el proceso de resolución social del problema, incluyendo 
participación y aprendizaje mutuo entre los participantes, mejor 
que una solución definitiva o implementación tecnológica. Este 
es un cambio importante en la relación entre la identificación del 
problema y los prospectos de solución basados en la ciencia". Desde 
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esta perspectiva, la investigación transdisciplinaria se ve como parte 
de un proceso social con elementos bottom-up. 
A la luz de lo dicho antes, la solución de problemas ya no debe 
ser un proceso científico aislado, y como proceso social debe 
preocuparse de evidenciar y de establecer una negociación entre 
los valores y las normas de la sociedad y de la ciencia. El valor 
agregado del conocimiento científico, además del valor per se, es 
que tiene significado para resolver problemas sociales. Concluyen 
que en el marco del desarrollo sostenible, la investigación 
transdisciplinaria se dirige a un campo problema identificando 
las diversas dimensiones de la pregunta en cuestión, investiga su 
complejidad, dinámicas y variabilidad, particularmente en lo que se 
refiere a como esas dimensiones pueden ser transformadas de una 
manera más sostenible. Pero el énfasis debe hacerse en las actitudes 
y prácticas humanas, debido a que ellas afectan a los individuos de 
manera directa e indirecta (Hirsch et al 2006; 123, 125). 
El atractivo particular de los sistemas complejos está referido no 
sólo a la dinámica de su comportamiento o a la incertidumbre sobre 
su composición. Es un desafío acercarse a su entendimiento desde 
iniciativas personales o colectivas, en tanto que debe apelarse a lo 
múltiple del conocimiento, de las perspectivas, y de la condición del 
ser humano. 
5 Para ambientalizar lo escrito 
La frase Ciudad del Conocimiento debería evocar y corresponder 
a una ciudad que posee conocimiento, que viene del conocimiento, 
que está hecha de conocimiento, que contiene conocimiento y/o que 
se dedica al conocimiento. Ambos componentes de la expresión 
se refieren de manera directa a seres vivos, a seres humanos y a 
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las redes (comunidades) que constituyen, a través de las distintas 
formas de relaciones que establecen con ellos mismos y con los otros 
(cualquiera) que los rodean. De ninguna manera estos sistemas (y a 
todos los niveles) son simples; su condición y su estar en el mundo, 
provoca que deban estar atentos a sus procesos internos, siempre en 
una constante atención a lo que sucede a su alrededor, por que es 
perturbardo o por que a su vez lo impacta. 
La Ciudad del Conocimiento en América Latina no debe 
suceder sólo como una forma más de implementar una actividad 
económica, acompañada además de promesas sociales, culturales 
y políticas. Los productos de las TIC son herramientas que han 
generado la realización y la transformación de muchas operaciones 
indudablemente, sin embargo no son la panacea; no porque se usen, 
las nuevas actividades son mejores o solucionan los problemas que 
se han dado durante mucho tiempo por otros motivos. La Ciudad 
del Cocimiento que incorpore la utilización de TIC, debe hacerlo 
a más niveles y para más personas. Sin embargo, las situaciones o 
los fenómenos que acompañen, no serán mejores en tanto que, las 
personas no sean responsables a través del conocimiento (en sentido 
amplio, multidisciplinar y multidimensional), propio y colectivo, 
de su condición de seres vivos, de habitantes, de convivientes, 
de elementos de un ecosistema, de seres dependientes y a la vez 
depredadores, cuyas acciones afectan su propio bienestar y el de 
otros. 
Es una situación que se configura de manera compleja, donde hay 
innumerables instrumentos de conocimiento, que no está aislada, de 
la cual se hace parte y al mismo se construye. Es un fenómeno que 
requiere de un pensamiento y de una conciencia que no esté limitada; 
que a través de la estructura individual de cada uno de sus miembros 
y de manera colectiva, entienda que hay otros diferentes que deben 
ser vistos con respeto. A partir de ahí, y con más aspectos que a lo 
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La Hoja de Sol, es una exuberante flor de nuestra selva amazónica que ha sido imposible domesticar 
y por lo tanto mercadear. Por entre las enormes hojas del loto gigante, durante 48 horas, despliega 
toda la hermosura y abre sus pétalos blancos y rojos, después de 30 años de haber tenido su primera 
y única floración. Así ha sido la emergencia de pensamientos críticos y alternativos o anómalos se 
decir transgresores del pensamiento colonizado y colonizador en América latina, máxime cuando se 
trata de pensamientos que emergen de lo ambiental, por cuanto América Latina representa uno de 
los mayores potenciales ecosistémicos-culturales de nuestro planeta, pero al mismo tiempo, tiene 
altos Índices de pobreza, con los cuales el pensamiento ambiental colonizador, ha querido distraerlas 
verdaderas causas del problemática ambiental mundial. 
Pensar lo ambiental por fuera de ios modelos desarrollistas sostenibilistas, economicistas o 
ecologicistas propuestos desde el Norte, por fuera de los discursos en donde los ecosistemas son 
meros recursos disponibles para el hombre dominador; pensarnos como Sur; pensar y pensarnos no 
como sujetos, sino como cuerpos-mundos-de-la-vida-simbólicos-bióticos pensarnos ccmo 
naturalezas emergentes de naturalezas, haciendo rizoma; pensar ei Ser no apresado en el tienpc 
lineal de la Modernidad, sino emergente del Espacio en procesos de geografías de contacto, pensar 
la ontologia ambiental como una oiko-ontología, pensar de otra manera lo ya pensado y lo no 
pensado, en estos tiempos que dan qué pensar, ha sido la tarea de nuestro Grupo de Trabaje 
Académico en Pensamiento Ambiental, que este libro recoge, tanto de los propios investigadores dei 
Grupo, como de pensadores con quienes hemes formado una Red de Pensamiento. Ambienta 
tomando la hermosa metáfora de la Hoja de Sol, llamada así por los indígenas del amazonas, y que 
figura en los libros de Botánica, como Victoria Regia, nombre colonizador, dado por los ingleses. 
Los pensadores-escritores artesanos de este libro, hemos tejido nuevas tramas en nuevas urdímores 
hacia una idea de naturaleza no como objeto, sino como trama-red-rizoma de vida, en la que el ser 
humano es un hilo más de dicho tejido. 
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